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r i TIEMTO (S. Meteorológico O.).—Probable paxa la 
mafíana de hoy: Cantabria y Galicia, UUVÍM. Resto de 
^¿naña cielo nuboso, tiempo inseguro. Temperatura ma-
íimH dé ayer: 18 grados en Almería; mínima, 2 bajo cero 
-n Teruel, Salamanca y Avila. En Madrid: máxima de 
fvpr 6- mínima, 1. (Véase eñ quinta plana el Boletín 
aj ' ' Meteorológico). 
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La E n c í c l i c a en Inglaterra 
"Las opiniones del Papa han dado frecuentes pruebas de ser documentos de 
nrircaria importancia en la historia de la educación y han influido directa o 
^directamente en bien de la educación en nuestro país . Por este motivo, la 
Encíclica de Pío X I , recientemente publicada, merece una atención m á s cuida-
dosa de la que se le ha concedido en los periódicos italianos." 
Estas palabras son de "The Times Educational Supplement", número del 18 
de enero. A l leerlas nos hemos acordado de aquellas otras con que el "Times" 
romentaba la "Quod Apostolici" de León X U I en 1878, y en las que se l imitaba 
afirmar que esta Encíclica estaba redactada "con cierta unción y vacuidad, 
nuc parece herencia de los Romanos Pontíf ices." 
Bas ta r í a ver la atención que el "Times" ha prestado ahora a la ú l t ima En-
cíclica para advertir el prestigio adquirido por el Pontif l íkdo en los pueblos 
nrotestantes de Europa, y m á s aún en los pueblos sajones. 
Todavía hay en las afirmaciones del "Times" dos cosas que conviene des-
tacar- el párrafo en que dice que las normas directivas de la Encíclica coinciden 
con la política escolástica Inglesa y aquel otro en que señala el interés especial 
de la Encíclica para aquellos países en que se desconocen los grandes recursos 
de la educación voluntarla y libre y se confia la enseñanza del pueblo solamente 
a la autoridad del Estado. ^ J J , ^ , „ 
Es muy cierto que en algunas naciones no se ha dado a la Encíclica sobre 
educación toda la importancia que merece. T si esto puede decirse de I ta l i a 
con más razón puede afirmarse de España . Este magnífico documento es tá lla-
mado a tener en el orden docente repercusión no inferior a la que tuvo la "Rerum 
Novarum" en el orden social. Porque asi como León X I I I en la "Rerum Nova-
rmn" quiso tratar en conjunto y considerándola en todos sus aspectos de la 
llamada cuestión social, definiendo clar ís imamente la intervención en ella de la 
Iglesia de los patronos, de los obreros y del Estado, así P ío X I en esta Encl-
enca que ahora nos ocupa no ha querido hacer un documento para defender 
lo» derechos de la Iglesia en la educación o reivindicar los de los padres de 
familia sino una obra de conjunto, armónica, lógica y maravillosamente orde-
nada y hasta en su parte material con tanta claridad dispuesta, que pueden 
leerla y comprenderla sin dificultad aun los no acostumbrados a esta clase de 
estudios. E l Papa busca los fundamentos del derecho de la Iglesia, de los padres 
de familia y del Estado en la educación de la juventud, investiga los t í tulos or i -
trinarios, que en la Iglesia y en los padres son de maternidad y en el Estado 
de nromover el bien común, y desciende—siempre desde la altura natural de su 
punto de vista—a algunas conclusiones p rác t i cas muy ^ m i ñ o s a s , incluso para 
orogramas de actuación inmediata. 
Tiene esta Encíclica una gran oportunidad para algunas naciones. Mas, 
acaso para pocas como para E s p a ñ a e I ta l ia . En ambas, los problemas de la 
educación son tema constante de discusión pública, y en ambas existe una gran 
confusión de ideas que ha alcanzado en m á s de una ocasión a los mismos cató-
licos que creen mantener la doctrina m á s pura y conforme con el espír i tu de 
la Iglesia negando al Estado todo derecho en la educación; pero que alcanza 
mucho m á s y m á s peligrosamente a aquellos que en mayor o menor grado 
están influidos pór el espíritu estatista o nacionalista. E l Papa, salvando siem-
pre los derechos primarios de la familia y de la Iglesia, concede al Estado todo 
lo que en justicia le corresponde en orden a la educación de la juventud. No 
va contra los legít imos derechos del Estado, como ha dicho erróneamente el 
senador norteamericano Heflin; va contra la intervención exagerada del Estado 
en perjuicio de los divinos derechos de la Iglesia y del primario derecho natural 
de los padres. ... - , . 
Salva el Papa en esta Encíclica la libertad del paxlre de familia en la forma-
ción de la conciencia de sus hijos y de los mismos educandos en la elección de 
PUS profesores. No hay que decir que salva las legítámaa facultades de la so-
ciedad para interveniir en la enseñanza, y la enseñamza voluntaria o libre ad-
quiere un título permanente para existir y no puede ser considerada en ningún 
¿aso como insti tución histórica o circunstancial, que sólo puede durar lo que el 
Estado tarde en organizar la enseñanza para todos los ciudadanos. Por el con-
trario, quien tiene t í tulos m á s circunstanciales e históricos es el Estado, cuya 
misión se reduce a "proteger y promover". 
E l "Times" recuerda que este es el criterio inglés sobre la materia. En 
efecto la sabia política tradicional de Inglaterra es antiintervencionista, espe-
ra de'una sociedad moviéndose en régimen de libertad, m á s bienes que los que 
se demandan del Estado. Es cierto que hay un paralelismo entre las direccio-
nes pontificias y la concepción de los m á s sabios políticos ingleses. Pág inas de 
León X H I hay en la "Rerum Novarum" en coincidencia con pensamientos de 
Macaulay sobre la tradicional polít ica de la Gran Bre taña . Lo que en los polí-
ticos ingleses es fruto de la filosofía empírica, del sentido común, que ha sido 
razón de muchos de sus éxitos en la Iglesia, es una concepción perfectamente 
sistemática y lógica, derivada de verdades absolutas, iluminada por la filosofía 
perenne y confirmada por la experiencia secular. 
No nos extraña , pues, que aquella Prensa que m á s responde al sentido t ra-
dicional de Inglaterra y ve con temor los avances del estatismo, reciba con tan 
alta consideración el sa/pientísimo documento de P ío X I , que en campo tan 
fundamental como el de la instrucción pública, t ra ta de poner límites a los 
abusos del Estado. 
Ciertamente, la Encíclica sobre educación debe ponerse en todas las manos. 
En círculos de estudios, colegios. Seminarios, juventudes. Asociaciones de es-
tudiantes, congregaciones, patronatos y, en general, en todas las obras de Ac-
ción Católica merece comentarse detenidamente este oportunísimo documento. 
Sabemos que se organizan ya conferencias y asambleas públicas sobre la En-
cíclica. Labor de propaganda útilísima, porque contr ibuirá a formar la con-
ciencia ciudadana sobre el problema de la instrucción pública, que es uno de 
los llamados a jugar m á s importante papel en la futura política. Y he aquí 
cómo ese estudio que propiamente es acción católica en el sentido estricto de 
la palabra contribuirá, según la mente dea Papa, a influir de benéfico modo en 
la política. No de un modo directo, ent iéndase bien, sino en forma indirecta. 
Porque directamente la Acción Catól ica no tiende m á s que a iluminar a los 
católicos para Inculcarles d pensamiento del Pontífice y darles idea exacta de 
BUS deberes en todos los órdenes, incluido el de acción ciudadana. 
En I ta l ia comienza la Encíclica a producir sus frutos. Los últ imos comen-
tarios—posteriores al del "Times"—y, sobre todo, el discurso de Amaldo Mus-
BoMnl, lo dan a entender así. Parece que la Encíclica contr ibuirá a una solución 
armónica en punto a la educación de la juventud, problema el m á s arduo de los 
que el Concordato plantea entre la Iglesia y el Estado italiano. 
Por lo que toca a España , estamos ciertos de que esos frutos no se ha rán 
esperar. Para ello invitamos a nuestros lectores—^principalmente a los que m á s 
de cerca nos siguen en estas cuestiones de Acción Catól ica—a que en estos 
días de confusión y de crisis no pierdan de vista estos problemas fundamen-
tales y secunden una serena y elevada c a m p a ñ a en todo él país, dirigida a que 
el pensamiento del Pontífice penetre en la conciencia nacional. 
Disparan seis tiros a 
Ortiz Rubio 
- » -
EL PRESIDENTE DE MEJICO HA 
RESULTADO HERIDO EN 
LA MANDIBULA 
Su estado no es grave 
Han resultado heridas levemente 
cinco personas 
El agresor es un joven que se ha 
negado a dar su nombre 
Ayer se celebró en Méjico la trans-
misión de los poderes presidenciales 
MEJICO, 5 (urgente).—Se ha publi-
cado un comunicado oficial diciendo que 
el nuevo presidente de la República, 
señor Pascual Ortiz Rubio, ha sido víc-
t ima de un atentado cuando salía del 
Palacio Nacional. 
Un joven vestido de negro disparó 
L O D E L DIAjElJESOSDELM 
~ ^ n m e m o ^ ! N f l E y [ i l T K 
AL 
Se cree que e 
ruso tue 
t a Policía ha reconstruido el itine-
rario de los secuestradores 
BUSCAN E L CADAVER EN E L 
BOSQUE DE MEUDON 
í1*8 nuestro corresponsal) 
^ a n ' 5-—S^11 parece, la Policía 
^.a logrado reconstituir el itinerario que 
siguieron los raptores del general Ku-
fiepoff. Un chofer de "taxis" ha dado 
p l o m e s precisos respecto a un auto-
roovii gris, seguido por otro " tax i" ro-
3°. que se dirigían a los alrededores de 
l13: ®n dirección a Saint Cloud. 
A última hora de la madrugada llega 
P, laÍ redacciones la sensacional noti-
cia Ge que esta noche empezaron los 
registros en el bosque de Meudon, por-
que la Policía cree que ha sido muerto 
y enterrado allí el general raptado. Los 
^aoajos se interrumpieron a causa de 
^oscuridad, y proseguirán al amane-
La "Gaceta del Voss", de Alemania 
i.m^5Ue el consejero de la Embalada Efi.Cacen Par í3 ' Harrens, que aban-
uno par ís horas después de descubrir-
la t , saparici<5n del general Kutiepoff. 
verá rChad0 a Moscú' y l ú e no vol-
cad SU anti&uo destino, sino que 
tos P V f ocuPar la Dirección de Asun-
eolíticos del ministerio de Negocios 
«Gran je ros de Rusia.—Daranas. 
homenaje a monseñor 
Tedesciuni 
S E CELEBRARA EN TOLEDO E L 
6 DE MAYO PROXIMO 
E l proyectado homenaje en honor del 
Nuncio de Su Santidad en España , mon-
señor Federico Tedeschini, ha sido apla-
zado con el fin de que su preparación 
sea m á s completa. 
Tendrá lugar en Toledo en el Pala-
cio Arzobispal el d ía 5 de mayo, no-
veno aniversario de la consagración 
episcopal del representante en España 
del Romano Pontífice. 
Le se rá entregado solemnemente al 
señor Nuncio un álbum con las firmas 
de las representaciones más genuinas 
de las distintas obras de la Acción Ca-
tólica Española , y se proyecta acom-
pañar le en el viaje de Madrid a To-
ledo formando una numero-a caravana 
automovilista. 
Ortiz Rubio 
seis tiros sobre el presidente. E l comu-
nicado no dice si el señor Ortiz Rubio 
ha resultado herido.—Associated Press. 
Herido, pero no grave 
MEJICO, 5 (urgente).—El presidente 
Ortiz Rubio fué alcanzado por una bala 
en una de las mandíbulas. E l proyectil 
ha sido extraído. Los médicos han ma-
nifestado que el estado del presidente 
no es grave.—Associated Press. 
Cinco heridos 
MEJICO, 5 (urgente).—Uno de los 
proyectiles disparados por el agresor 
del presidente de la República alcanzó 
a la señora de éste, produciéndole una 
rozadura. Una sobrina del señor Ortiz 
Rubio, llamada Ofelia Ortega, está tam-
bién ligeramente herida, y otros dos 
miembros del séquito del presidente han 
resultado también lesionados. También 
está herido un t ranseúnte , que ha sido 
llevado al Hospital.—Associated Pre^s. 
El agresor se niega 
a dar su nombre 
MEJICO, 6.—La ú l t ima información 
referente a l atentado cometido contra el 
nuevo presidente de la república meji-
cana, señor Pascual Ortiz Rubio, dice 
que el joven vestido de negro disparó 
sobre el automóvil que conducía al se-
ñor Ortiz RUbio cuando éste salía del 
Palacio Nacional, después de haber pres-
tado juramento ante el Gabinete. 
E l automóvil no se detuvo, continuan-
do hasta el domicilio particular del señor 
Ortiz Rubio. 
E l agresor fué detenido inmediatamen-
te y llevado al Palacio Nacional, donde 
fué interrogado por el ministro de la 
Guerra, pero se negó a identificar su per-
sonalidad y a responder a las preguntas 
que se le hicieron.—Associated Press. 
E s un vasconcelista 
MEJICO, 5.—El agresor del presiden-
te de la república, señor Ortiz Rubio, 
ha declarado que se llama Daniel Flo-
res y que tiene veintidós años de edad. 
Ha dicho también que es partidario del 
ex candidato a la Presidencia de la re-
pública señor José Vasconcelos, que fué 
derrotado por el señor Ort iz Rubio en 
las ú l t imas elecciones.—Associated Press 
« * « 
MEJICO, 5.—He aquí cómo se rea-
lizó &í atentado contra el señor Ortiz 
Rubio: 
Cuando el automóvil del presidente 
atravesaba las calles ocupadas por una 
muchedumbre entusiasta, que le acla-
maba, con dirección ai Palacio Nacional, 
después de la ceremonia de la toma de 
posesión en el Stádium, la Policía tomó 
todo género de precauciones para evitar 
posibles ataques. Los agentes encarga-
dos de l a vigilancia del trayecto se 
muestran extrañados de cómo pudo es-
capar a su vigilancia el agresor. 
Los disparos destruyeron el parabri-
sas del automóvil que conducía a l se-
ñor Ortiz Rubio, cayendo los trozos del 
mismo sobre el conductor, el secretario 
del presidente y la hija política del se-
ñor Ortiz, señora Ortega. Estos dispa-
ros causaron, además, las heridas ya 
conocidas a los otros ocupantes del au-
tomóvil y a un t ranseúnte . 
E l aspecto de la capital es de t ran-
quilidad, a pesar de la excitación pro-
ducida por el atentado. — Associated 
Press. 
L a toma de posesión 
Se reanuda la rebelión 
en Nicaragua 
TEGUCIGALPA, 5.—Se ha recibido 
una carta del general nicaragüense M i -
guel Angel Orthes, que por lo visto ha 
sucedido al general Sandino «n el man-
do de las tropas nicaragüenses rebeldes, 
escrito desde la región de Segovia, en 
Nicaragua, en la que afirma haber rea-
nudado con éxito el movimiento revolu-! 
cionario.—Associated Press. 
No podemos dejar de sumamos en 
el día de hoy al pésame nacional a la 
real familia. Se ha cumplido un año 
de la muerte de la Reina madre. Pocas 
veces se emplearán con m á s exactitud 
las palabras "pésame nacional". Recor-
demos aquellas escenas de que fué tes-
tigo y actor todo Madrid sin distinción 
de clases n i categorías, unido por el 
duelo en manifestación unánime. Una 
larga vida aromada por las m á s altas 
virtudes de mujer, de madre y de Rei-
na; ama estela de caridad y de bene-
ficios, han hecho de la memoria de 
Mar ía Cristina un motivo venerable pa-
ra el pueblo español. 
Sirve la fecha de hoy para poner de 
manifiesto una vez más lo que repre-
senta la Monarquía en E s p a ñ a y cómo 
esa Institución fundamental es, al par 
que ga ran t í a de continuidad histórica, 
sólido vínculo de unión. En los testi-
monios de pésame que hoy se tributen 
a la real familia veremos coincidir a 
los hombres de la política que acaba 
de cesar con los de la política nueva. 
Las diferencias se detienen ante las 
gradas del Trono, símbolo de la unidad 
nacional. 
En estos días, precisamente, nos ha-
blaba una ilustre personalidad portu-
guesa de la crisis del Gobierno Pr i -
mo de Rivera, y encontraba en la Mo-
narquía el secreto de la suavidad de 
la transición, de la tranquilidad con 
que nos es posible mirar al porvenir. 
Efectivamente, en este año transcurri-
do desde que Mar ía Cristina murió, la 
realidad nos ha dado una lección m á s 
para que reparemos en el valor inapre-
ciable de la institución monárquica. En 
nuestros comentarios a la crisis ¡no 
hemos dejado de recoger esa lección. 
Por lo que fué la Reina madre, por 
lo que su memoria significa para la 
Historia y para los sentimientos del 
pueblo español, debemos exaltar su re-
cuerdo en el día de hoy. 
Exceso de legalidad 
DE Jüi DE MESII Acuerdos del Consejo ¡Están comprendidos 
En el Archivo de protocolos de 
Sevilla se ha encontrado un 
recibo que lo demuestra 
SEVILLA, 5.—El alumno de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de esta Uni-
versidad, y colaborador del Laboratorio 
de Arte del mismo Centro de enseñanza, 
En la ú l t ima reunión semanal cele-
brada por la Junta del Servicio Nacio-
nal del Crédito Agrícola quedaron en 
suspenso todas las concesiones de cré-
ditos, por expresa disposición del nue-
vo ministro de Economía. E l mo-
tivo alegado por el señor Wais fué, 
al parecer, l a observancia de los requi-
sitos de la ley de Contabilidad, que no 
se tenían en cuenta en la legislación 
vigente del crédito. 
Creemos que antes de adoptar una 
medida tan radical como ésta, deben 
tenerse muy en cuenta los cuantiosos 
intereses, perfectamente legítimos, a 
los cuales puede d a ñ a r de un modo 
grave. E l servicio del crédito se u t i l i -
za cada vez m á s por los agricultores, 
merced a los constantes est ímulos del 
Estado. En estos últ imos meses, la cr i -
sis por que atraviesan cerealistas y 
oleicultores ha traído como consecuencia 
un aumento extraordinario de los prés-
tamos con g a r a n t í a de productos. Cor-
tar en estas circunstancias la corriente 
del crédito puede producir una verda-
dera catás t rofe en muchas comarcas 
españolas. 
d a r o es que el Servicio Nacional del 
Crédito Agrícola atraviesa ahora por 
momentos difíciles, no por fallos en 
los p rés tamos o por defectos de admi-
nistración, sino por no haber hecho el 
Estado ei libramiento de los diez m i -
llones recientemente concedidos, lo que 
ha puesto a la Junta en el trance de 
tener que acudir a las reservas. 
Pero el remedio no es tá en cortar 
las concesiones, sino en dar los ele-
mentos precisos para el cumplimiento 
de la función. Hágase el libramiento 
de fondos del Estado con los requisitos 
que la legislación de Contabilidad exige 
y déjese luego a la Junta del Crédi-
to la necesaria autonomía—dentro de 
los obligados t rámi tes reglamentarios— 
para que distribuya convenientemente 
los fondos. Someter los prés tamos 
agrícolas al agobiador formulismo de 
los pagos ordinarios de Hacienda equi-
vale a hacer inútil un servicio que tan 
positivos beneficios ha reportado a la 
economía del país . 
U n descubrimiento a r t í s t i co 
MEJICO, o.—Hoy ha tenido lugar en 
el Stadium la ceremonia de la toma de 
posesión del nuevo presidente de l a re-
pública, señor Pascual Ortiz Rubio. 
Ort iz Rubio se t r a s ladó después al 
Palacio Nacional, donde prestó jura-
mento ante el Gabinete, en presencia 
del Cuerpo diplomático extranjero, al-
tos funcionarios del Estado, magistra-
t u r a etcétera . 
A l salir del Palacio Nacional fué 
cuando tuvo lugar la agresión al pre-
sidente. 
Acaba de descubrirse en el Archivo 
de Protocolos hispalense la documen-
tación his tór ica de la imagen de Je-
sús del Gran Poder, que la cr í t ica ar-
t ís t ica había atribuido por espacio de 
muchos años a Mart ínez Montañés, sin 
más razón que un puro Impresionismo. 
Como el Cristo de Vergara, y como 
otras cinco imágenes andaluzas' de ex-
cepcional valor, la venerada efigie del 
Nazareno es obra de Juan de Mesa. 
Prescindamos de aquilatar aquí la 
importancia del descubrimiento en el 
campo del arte. Sin duda alguna, es 
esta efigie una de las obras maestras 
de la imaginería andaluza del si-
glo X V I I , por lo prodigioso de su rea-
lización escultórica, por su valor emo-
cional, por su sentido profundo de la 
religiosidad, por la tradición devota que 
durante siglos ha inspirado al pueblo 
de Sevilla. No le rebajará la historia 
su significación en la plást ica porque 
sea una obra de este o aquel imagi-
nero, ni mucho menos los sevillanos que 
han unido a su devoción m á s ferviente 
el prestigio de su his tór ica Semana 
Santa. 
Pero el hecho corrobora una vez más, 
cuanto no hace muchos días sostenía-
mos sobre la investigación histórica y 
se ofrece como una sospecha de labo-
res y juicios pasados sobre los que for-
zosamente ha de venir una revisión mo-
derna. Nos referimos a la ciencia his-
tór ica de nuestro siglo XIX, avasalla-
da en gran parte por los destellos alu-
cinantes del romanticismo. E l subjeti-
vismo, la impresión personal, el juicio 
estético deducido de una simple ob-
servación empírica, han sido durante 
muchos años los materiales con que 
propios y ex t raños han mirado nues-
tra historia pasada y han escrito inclu-
so sobre la historia presente. Contri-
buía, es cierto, a ello, el menosprecio 
y el abandono de nuestros Archivos, el 
creer que se hacía filosofía de la his-
toria aun prescindiendo de analizar su 
^arte más objetiva: la realidád y exac-
t i tud de los hechos. Así se explica que 
una imagen fundamental en la ixnagi-
don Heliodoro Sancho Corvacho, que es-
t á especializado en estudios históricos, 
trabajando en el Archivo de Protoco-
los Notariales de Sevilla ha hecho un 
interesantís imo descubrimiento, que pro-
ducirá, al conocerse en el mundo del 
arte, gran sensación. Entre los pape-
les que revisaba ha encontrado una 
escritura, por la que se demuestra ple-
namente que la imagen de Nuestro Se-
ñor Jesús del Gran Poder, tan venerada 
en Sevilla, y formidable obra de la ima-
ginería española, fué ejecutada por Juan 
de Mesa y no por Mart ínez Montañés, co-
mo hasta ahora se creía y registra la 
historia del arte escultórico español. 
Junto con la escritura, el señor San-
cho ha hallado una carta de pago, en la 
que Juan de Mesa, con su firma, dice 
haber recibido 2.000 reales por la escul-
tura. No detalla la carta si por el total 
o por algún plazo. La escultura fué he-
cha en la primera mitad del siglo X V I I . 
E l señor Sancho Corvacho se propone 
publicar un documentado trabajo sobre 
estas investigaciones, en que apor ta rá 
datos sobre la escritura y la historia de 
la imagen venerada en Sevilla. 
* » * 
N . de la R.—El parentesco art íst ico in-
dudable que tiene ei arte de Juan de Mesa 
con el de su maestro, Mart ínez Montañés, 
en cuyo taller t rabajó gran parte de su 
vida aquel imaginero, han hecho a t r i -
buir al maestro muchas de las obras del 
discípulo, si bien la cr í t ica y la investi-
gación aún no han dilucidado si las obras 
de Juan de Mesa eran retocadas por 
Montañés o qué clase de intervención 
tenía el artífice de Alcalá la Real sobre 
su discípulo. E l Cristo uel Gran Poder 
que se venera en la parroquia de San 
Lorenzo, de Sevilla, es una imagen de 
madera tallada. Su valor ar t ís t ico y re-
ligioso m á s significado es el de que jus-
tifica plenamente su advocación. Asi es 
un Cristo Nazareno que carga con la 
cruz y en cuyo rostro, denegrido y do-
liente, se advierte una sobrehumana 
energía. E s t á inspirado en el texto bí-
blico: " i n manu ejus potestas et impe-
rium", y el autor, para darle esa sensa-
ción de fortaleza en el dolor, ha empe-
zado por hacer la efigie mayor del ta-
maño natural y dotar al mismo rostro 
de líneas severas, cortantes, que hacen 
difícil la fotografía. La venerada ima-
gen goza de extraordinaria popularidad 
en Sevilla, donde se le profesa notable 
devoción y se le rinden los m á s suntuo-
sos cultos. Pertenece a la Hermandad 
cofradiera de su nombre y sale proce-
sionalmente todos los años el Viernes 
Santo, a las dos de la madrugada, pre-
cedida del m á s largo cortejo de peni-
tentes. En cuanto a su autor, Juan de 
Mesa, son de investigación recientísima 
los datos de su biografía y su consagra-
ción como estrella de primera magnitud 
en la historia del a r t é español. Natural 
de Córdoba, donde nació en 1587, cuan-
do contaba pocos años vino a Sevilla, y 
en 1606 ingresó en el taller de Martí-
nez Montañés. Un año después legali-
zaba su situación de aprendiz, sin que 
haya podido aún saberse si en 1610 se 
estableció por cuenta propia o se obligó 
a trabajar con Montañés. Las escritu-
ras encontradas en el Archivo de Pro-
tocolos de Sevilla han permitido ir vin-
dicando sucesivamente para su gloria 
una porción de obras atribuidas a Mon-
tañés. Entre ellas se cuenta el famoso 
Cristo de Vergara, el San Juan Bau-
tista del Museo Provincial de Sevilla, 
el Cristo de la Conversión del Buen La-
drón, el de la Buena Muerte de la Uni-
versidad de Sevilla, la Virgen de la Vic-
toria de la fábrica de Tabacos de la 
misma ciudad, y ahora la imagen de 
Jesús del Gran Poder. Los principales 
investigadores andaluces a quienes se 
debe este estudio documental son los 
señores Hernández Díaz, Bago Quinta-
nilla, López Martínez, Muro y SahCho 
Corvacho, que han trabajado en el Labo-
ratorio de Arte de la Universidad his-
palense. 
de ministros los artilleros 
Se restituye la Academia de Ju- El decreto se firmará hoy, aniver-
risprudencia a la legalidad 
por que se regía 
Derogación de la R. O. que limitaba 
el derecho de los doctores a opo-
sitar a cátedras de Universidad. 
Se admite la dimisión de todos los 
gobernadores civiles exceptuados 
los de Madrid y Barcelona 
El presidente se t ras ladó al palacio 
de la Presidencia mucho antes de la 
hora del Consejo, con objeto de despa-
char con el secretario general de Asun-
tos Exteriores, señor Palacios. No h i -
zo manifestación alguna. 
De los demás ministros, ún icamente 
el de Hacienda, señor Arguelles, se de-
tuvo a hablar unos minutos con los pe-
riodistas que le interrogaron sobre la 
conferencia con el señor Cambó. 
—Hemos tratado—dijo el señor A r -
guelles—únicamente de asuntos de Ha-
cienda, de los que él es tan competente. 
Pero de asuntos políticos, les aseguro 
que no hemos hablado. 
—¿Coinciden ustedes en aquella ma-
teria?—le p regun tó un periodista. 
—Hemos coincidido en todos los pun-
tos tratados. 
— ¿ Y de altos cargos de su departa-
mento, señor ministro? 
—Los míos, ya es tán todos; no falta 
ninguno. 
— ¿ Y el presidente del Tribunal de 
Cuentas ? 
—No está vacante y supongo—añadió 
sonriendo—que no quer rán ustedes ma-
tar al marqués de Cabriñana. 
A las seis y media quedó reunido el 
Consejo. 
A la salida 
nería española haya sido mal estudia-
da y que nos enteremos ahora que hu-
bo en el siglo X V I I un escultor de la 
altura de Juan de Mesa, gloria del Ar-
te nacional. 
No han de parar aquí seguramente 
las rectificaciones y los descubrimien-
tos. Repetimos que está por hacer la1 
historia de nuestro Arte, que se ofrece' 
un campo virgen a la joven intelec-
tualidad española y que urge la reor-
ganización de nuestros Archivos por 
propio decoro nacional. Descubrimien-
tos y éxitos de investigación como el 
que comentamos, son un índice de. lo I 
que puede realizar nuestra actual ge-{ 
•nemeión universitaria, empleada en el; 
estudio sistemático en seminarios y la-
boratorios que vivan en el seno de la 
Universidad. ( I 
Terminó a las diez menos cuarto. Sa-
lieron sucesivamente el duque de Alba 
y los señorea Argüelles, Wais, Carvia, 
Matos y Marzo. Todos manifestaron a 
los periodistas que lo tratado en el Con-
sejo estaba suficientemente explicado en 
la nota oficiosa que el señor Estrada 
facil i taría al salir. 
Un cuarto de hora más tarde salió el 
jefe del Gobierno. Dirigiéndose a los pe-
riodistas manifes tó : 
— E l señor Estrada les d a r á a ustedes 
la nota en la cual es tá compendiado to-
do lo que hemos examinado y acordado 
en el Consejo. Es muy interesasnte y 
sustanciosa. 
— ¿ H a b r á m a ñ a n a Consejo en Pala-
c io?—preguntó un periodista. 
—No; m a ñ a n a iré a despachar con su 
majestad y ya me quedaré para asistir 
a les funerales que se celebrarán para 
conmemorar el aniversario del falleci-
miento de la reina doña Mar ía Cristina. 
Y nada más , señores. 
E l ministro de Justicia facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
Economía Nacional.—Se acordó que 
no se verifique gasto alguno para la 
inversión de los ingresos obtenidos co-
rrespondientes a las Cajas especiales 
dependientes del ministerio de Econo-
mía, sin previo acuerdo del ordenador 
de los gastos, a tenor de lo dispuesto 
en el ar t ículo 67 de la Ley de Admi-
nistración y Contabilidad. 
Se tomó el acuerdo de que por real 
orden se diga a los gobernadores civi-
les y presidentes de las Juntas provin-
ciales de Abastos que en la aplicación 
del real decreto de 3 de noviembre de 
1923 en cuanto afecta a sanciones, se 
proceda con la mayor mesura. 
Se estudió la cuestió relativa a las 
dificultades existentes para la exporta-
ción a Francia de vinos españoles or-
dinarios: patata temprana, p lá tanos y 
otros art ículos, encomendando la corres-
pondiente gest ión al ministerio de la 
Economía y a la Secretar ía general de 
Asuntos Exteriores. 
También se acordó, referente a la 
Conferencia Internacional que se ce-
lebrará en Ginebra sobre la tregua adua-
nera para que se designe representante i 
por la Presidencia, Asuntos Exteriores i 
y los ministerios de Hacienda y Econo-
mía, las personas que han de concu-
r r i r y procedan de acuerdo con las ins-
trucciones que al efecto les se rán co-
municadas. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta 
del estado de la situación del Tesoro, 
invitando a los compañeros a la revi-
sión del presupuesto de gastos, a fin de 
reducir en cuanto sea posible sus cifras. I 
Instrucción.—Se deroga el real decre-
to de 14 de noviembre de 1929 y se 
restituye a la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación, en cuanto a 
las personas o cosas de su pertenencia, 
a la legalidad por que se regía cuando 
aquella disposición fué decretada. 
Se deroga la real orden de 31 de di -
ciembre de 1929, que limitaba tempo-
ralmente el derecho de los doctores para 
tomar parte en oposiciones a cá tedras 
de universidad. 
Marina.—Informe sobre distintos as-
pectos de su departamento. 
Gobernación.—Se aceptó las dimisio-
nes presentadas por los gobernadores 
civiles, a excepción de los de Madrid 
y Barcelona. Real1 orden comunicando 
a Diputaciones y Ayuntamientos que 
queda en suspenso todo acuerdo eco-
nómico adoptado después del 28 de 
enero últ imo que excedan de las aten-
ciones de los servicios corrientes. 
Se aprobó la propuesta designando 
a don Sadi de Bueñ y don Emilio Luen-
go Arroyo para asistir como represen-
tantes de E s p a ñ a al Congreso antipa-
lúdico de Argel. 
T raba jo—Dió cuenta de sus prime-'! 
ras impresiones sobre el estado de los'l 
servicios del ministerio y de varios ex-l 
pedientes de t r ámi te , entre ellos el de 
repatr iación de emigrantes indigentes, Í! 
aplicando los créditos existentes y en 
medida limitada y gradual que ño pue-i' 
da repercutir en el rrfercado del tra-jj 
bajo." [ 
sario de la muerte de la 
reina María Cristina 
Se d i s p o n d r á próximamente el 
aplazamiento o suspensión par-
cial del decreto agropecuario. 
Se ha acordado "celebrar en ade-
lante dos Consejos de mi-
nistros a la semana 
El acuerdo m á s importante que tomó 
el Gobierno en la reunión de anoche 
fué el de proponer al Rey un decreto 
de amplia amnis t ía general en conme-
moración del primer aniversario del fa-
llecimiento de la "reina Mar ía Cristina, 
que hoy se celebra. 
E l proyecto de amnis t ía es de ca rác -
ter político y mili tar , y comprende a 
todos los que han intervenido en los 
sucesos ocurridos en el transcurso de 
la Dictadura, entre ellos los de Sego-
via, Ciudad Real, Pamplona y Valencia. 
E l proyecto, redactado por el mismo 
presidente del Consejo, y retocado con 
algunas añadiduras por el ministro de 
Justicia, mereció la aprobación unáni -
me de todos los consejeros. 
Dividido en categor ías y atendiendo 
a la clasificación de delitos y penas, 
tiene, además, l a particularidad de in -
cluir a los artilleros, que, después de 
la disolución del Cuerpo, hicieron la so-
licitud de reingreso, y que no fué acep-
tada. 
Por otro acuerdo importante del Con-
sejo el Gobierno estimó que debía acep-
tar la dimisión de todos los goberna-
dores civiles, a excepción de Madrid 
y Barcelona. En virtud de este acuerdo 
hoy se h a r á n cargo de los Gobiernos 
civiles los presidentes de las Audien-
cias. No se hizo nombramiento alguno, 
pues el Gobierno entiende que la labor 
de cubrir estas vacantes no debe ser 
objeto de precipitación, sino, por el con-
trario, de bien meditado estudio, ya 
que es preciso no olvidar que una de 
las misiones principales de este Gobier-
no es la de preparar una normalidad 
con la convocatoria de unas Cortes. De 
aquí que estos nombramientos se irán 
haciendo cuidadosamente y tomando 
para ello el Gobierno el tiempo que 
considere necesario. 
Respecto a otros nombramientos pa-
ra altos cargos en los distintos depar-
tamentos quedaron aplazados para el 
próximo Consejo. 
Hoy no h a b r á Consejo en Palacio, 
debido a la significación que este día 
tiene en el ánimo de la real familia. 
E l presidente i r á a despachar con su 
majestad y pondrá a, la firma regia el 
decreto de amnis t ía general. 
Por lo demás, el Gobierno acordó re-
unirse en Consejo dos veces por sema-
na, además del que ordinariamente ce-
lebren bajo la presidencia del Monar-
ca. No se fijó en qué días de la se-
mana serían estas reuniones. 
Las cajas especiales 
de Economía 
Sin perjuicio de las normas genera-
les que se dicten para asegurar el cum-
plimiento de lo que dispone el art ículo 
cuarto de la Ley de Contabilidad, se 
aprobó en el Consejo una real orden 
que publ icará hoy la "Gaceta", dispo-
niendo que no se verifique gasto al-
guno p'-t'a la inversión de los ingresos 
obtenidos correspondientes a las Cajas 
especiales dependientes del ministerio 
de Economía, sin previo acuerdo del 
ordenador de los gastos y que de los 
ingresos y pagos correspondientes se 
lleve cuenta y razón por la sección 
especial de Coutabilidad, a cuyo efecto 
las Direcciones generales del ministerio 
de Economía remi t i rán a la expresada 
sección cuantos libros y justificantes 
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obren en su poder relativos a dicho 
servicio. 
Esta es la esencia de la real orden 
aprobada y qu? figura en el índice de! 
la referencia .oficiosa. 
Estas Cajas, en número de cuatro, 
tenían carác te r autónomo, y de este 
modo, según los propósitos del minis- -
tro de Economía, quedarán afectas a, 
oportuna intervención, con arreglo a lo 
preceptuado en la Ley de Administra-
ción y Contabilidad. 
Las multas a los comerciantes 
Se aprobó otra real orden de Econo-j 
mía. por la que el ministro aconseja a; 
los gobernadores civiles y presidentes de! 
las Juntas provinciales de Abastos laj 
mayor mesura en la imposición de mul- | 
tas y sanciones, en tanto no se resuelva i 
en otra forma m á s equitativa y apro-
piada que el ministro tiene actualmente 
en estudio. Hasta ahora estas multas 
eran impuestas a los comerciantes por 
las citadas Juntas, y el producto total 
venia a ser el emolumento de cada una 
de ellas. 
De esta mane rá en el ministerio de 
Economía no se podía tener conocimien-
to concreto de las multas y conceptos 
por que eran satisfechas. Mientras el 
ministro estudia otro procedimiento que 
considera de mayor eficacia, se dispone 
que las multas i&ipuestas de aquí en 
adelante se registren en el ministerio, 
para lo cual las Juntas remi t i rán cuen-
ta semanal de las que impongan, expo-
niendo su cuantía y razón. 
La exportación de 
de una plantilla de funcionarios. En 
cuanto a altos cargos de este Depar-
tamento, no se hizo ayer provisión al-
guna, pues aún no se sabe siquiera si 
quedará el número de Direcciones ge-
nerales que actualmente lo integran. 
Probablemente como resultado de esa 
rorganización se reducirá ese número su 
primiendo algunos servicios, aunque 
dando el mayor incremento a otros que 
se consideran más necesarios. 
' Revisión de un decreto 
El mins t ro de Instrucción pública tie-
ne en estudio la revisión del decreto en 
vir tud del cual fueron expulsados del 
escalafón del ministerio los señores Mesa 
y Palanca (el primero de ellos falle-
cido), para los efectos de la rehabili-
tación. 
LA PROSPERIDAD NORTEAMERICANA 
vinos a Francia 
El Consejo se ocupó detalladamente de 
las dificultades que existen actualmente 
para la exportación de nuestros vinos 
a Francia. E l ministro de Economía, a 
quien interrogamos sobre el particular, 
noS dijo que se tomó el acuerdo de en-
comendar las gestiones necesarias para 
vencer esas dificultades al ministerio de 
Economía, en relación con la Secretar ía 
general de Asuntos Exteriores. 
Nos dijo también el señor Wais que 
la consecuencia de que nuestros vinos 
ordinarios no entren en Francia es de-
bida a una ley de carác ter general que 
existe en dicho país, prohibiendo el 
"coupage" de los vinos de procedencia 
extranjera. 
Los proyectos agropecuarios 
También dió cuenta en la reunión el 
señor Wais de otro proyecto importan-
te, en relación con los servicios agro-
pecuarios establecidos no hace mucho 
tiempo. 
En v i r tud del acuerdo tomado, se de-
creta el aplazamiento o suspensión par-
cial de efectos de los reales decretos de 
26 de julio y 14 de noviembre de 1929, 
especialmente por lo que se refiere a im-
posición del recargo de contribución a 
elecciones para constituir Consejos y fun-
ciones a cargo de las Diputaciones. 
Las subsecretarías 
E l Gobierno tiene el propósito de es-
tablecer en los distintos deípartamentos 
ministeriales las antiguas subsecreta-
rías que fueron reemplazadas por las 
secretarias auxiliares. 
En el Consejo de ayer se acordó crear 
la subsecretar ía del ministerio de Eco-
nomía Nacional, cargo para el cual fué 
designado el prestigioso ingeniero se-
ñor Pan de Soraluce. 
Decretos importantes 
Embajador en Roma 
Para sustituir al marqués de Magaz 
en la Embajada de España en el Va-
ticano parece que será nombrado el ac-
tual secretario de Asuntos Exteriores, 
señor Palacios. 
Embajador en Buenos Aires 
Se dice que en breve será traslada-
do a la Embajada de España en Bue-
nos Aires para cubrir la vacante del 
señor Maeztu el embajador en Berna, 
marqués de Torremocha. 
Subsecretario de Estado 
Se asegura que será nombrado sub-
secretario del ministerio de Estado 
cuando sea creado este departamento, 
el segundo introductor de Embajadores, 
señor Landecho. 
« «• » 
Para la subsecretaría del ministerio 
de Trabajo se indican los nombres del 
catedrát icos de Zaragoza don Inocencio 
Jiménez y del ex diputado reformista, 
señor Uña. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro de 
Marina. E l general Berenguer dijo que 
sólo había llevado a la firma unos de-
cretos de personal de Guerra, sobre 
cuyo ramo había versado solamente el 
despacho. A continuación ent regó un 
índice de firma. 
E l ministro de Marina no hizo mani-
festación alguna. 
La jornada del presidente 
de Marina 
El contraalmirante Carvia sometió a 
la aprobación del Gobierno dos impor-
tantes decretos relacionados con asun-
to v i ta l de su departamento. 
No nos fué posible averiguar su esen-
cia, si bien creemos que uno de ellos 
por lo menos se refiere a la revisión 
de una importante disposición diotada 
por el Gobierno anterior. 
Ambos decretos se rán puestos imne-
diatamente a la firma regia. 
La repatriación de 
emigrantes 
El ministro de Trabajo, qu© conou-
r r i a por primera vez a la reunión m i -
nisterial, hizo en ella una extensa y 
detallada exposición de los servicios de 
su deipartamento, explicando concreta-
mente su impresión y sus puntos de 
vista con objeto de atender a una pron-
tp. y eficaz-reorganización. 
El señor Sangro llevó también al 
Consejo un proyecto por el que se dis-
pone la repatr iación de emigrantes in-
digentes. Destinado a este fin existe en 
el ministerio de Trabajo un fondo so-
brante de lo que se recauda por el Se-
guro del Emigrante, mediante la cuo-
ta que satisfacen las Compañías na-
vieras. Se dis-pone, pues, actualmente 
de una cantidad crecida, y con ella 
se h a r á una repatr iación bastante res-
tringida por ahora, sí se tiene en cuen-
ta el número de solicitudes. 
A l tomar este acuerdo, el Gobierno se 
ha preocupado de que ta l medida no 
tenga repercusión alguna en el mercado 
nacional del trabajo, que, afortunada-
mente, según nos dice el señor Sangro, 
no sufre las consecuencias del paro for 
zoso. En virtud de este acuerdo se dis-
pone comenzar la repatr iación con cien 
emigrantes del Brasil, por ser este país 
del que mayor número de solicitudes se 
han presentado. Después seguirán la 
Argentina y otros países hispanoame-
ricanos. 
La Conferencia adua-
Despachó con el presidente el direc-
tor general de Aduanas, señor Marf i l . 
Después, recibió al duque de F r í a s ; 
marqueses de Lureda, Aza y de la Her-
mida; conde de San Luís, general V i -
ves y coronel Pujol. 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo, sostuvo una bre-
ve conversación con los periodistas. 
—No es cierto—dijo—que al general 
Sanjurjo se le haya obligado a dimi-
t i r . N i remotamente se ha pensado en 
eso. E l general Sanjurjo goza de la 
absoluta confianza del presidente del 
Consejo en el puesto que ocupa. 
Confirmó después el señor Benítez de 
Lugo que el Consejo de hoy se celebra-
r ía a las seis y media de la tarde. 
— ¿ O t r a s noticias?—preguntaron los 
periodistas. 
—No; nada tengo más que decirles, co-
mo no sea que han cesado los de la se-
cre ta r ía auxiliar del presidente, muchos 
de los cuales pertenecen al Ejérci to, y 
que, por afecto al presidente, han pre-
sentado ellos mismos su dimisión. 
Preguntado el señor Benítez de Lugo 
si se hab ía provisto algún alto cargo, 
aparte de los conocidos, respondió ne-
gativamente, y añadió que, seguramen-
te, en el Consejo de la tarde, habría 
acuerdos sobre este respecto. 
—Yo puedo decirles—agregó—que, 
por mí, no ha pasado el nombramiento 
de ningún gobernador. Como ustedes 
saben, estos nombramientos los hace la 
presidencia del Consejo, pero, en este 
momento, yo, que soy subsecretario, 
puedo decirles que aún no hay nada 
hecho. 
Los servicios de Warina 
U N ACCIDENTE INESPERADO 
("Pravda", Moscú.) 
B l ministro de Marina manifestó que 
poco a poco y a medida que lo exijan 
las circunstancias, se abordará la reor-
ganización de los servicios de su de-
partamento. Desmintió rotundamente el 
señor Carvia la noticia aparecida días 
pasados en los periódicos relativa a la 
creación del Almirantazgo, pues ni si-
quiera—dijo—se ha pensado en ello. 
Otras notas 
Cambó en Madrid 
En el segundo expreso de Barcelona 
llegó ayer m a ñ a n a a Madrid el ex m i -
nistro don Francisco de A. Cambó. Le 
acompañaban su secretario particular, 
señor Casabó, y el ex concejal del Ayun-
tamiento de Barcelona, señor Nadal. Fué 
recibido en la estación del Mediodía por 
algunos amigos, entre los que figuraban 
el conde de la Mortera y el señor Re-
caséns. 
En compañía de don Gabriel Maura 
subió a l coche de éste, y juntos los dos, 
se trasladaron al hotel en que el señor 
Cambó se hospeda y én el que conferen-
ciaron brevemente. 
Desde el hotel marchó el político ca-
ta lán al ministerio de Hacienda, y per-
maneció en el despacho del ministro con 
el señor Arguelles por espacio de cerca 
de hora y media. Almorzó en casa de la 
duquesa de Dúrcal , que sentó también 
a su mesa a los señores Ortega y Gasset 
y Pittaluga. 
Por la tarde permaneció en sus habi-
taciones no poco tiempo, que empleó en 
despachar asuntos varios relacionados 
con sus negocios. Entre las visitas que 
recibió figura -la del conde de Vallellano, 
con quien celebró una breve conferencia. 
También celebró tres conferencias de 
carác te r político: con el conde de la 
Mortera, con el ministro de Fomento, 
señor Matos, y con él señor Ossorío Ga-
llardo, con los que departió extensamen-
te. Hoy proseguirá estas entrevistas, y 
parece que entre los primeros con los 
que conferencie figuran los señores Goi-
coechea y Silió y, acaso, con otro mi-
nistro de la Corona. 
E l ' s e ñ o r Cambó, a quien hemos visi-
tado, se ha negado rotundamente a ha-
cer ninguna declaración, por considerar-
las todavía prematuras, acerca del gran 
partido nacional de que tanto se habla 
estos días y que ha sido la causa pr i -
mordial de su nuevo viaje a Madrid. No 
quiere ello decir que no las haga, pero 
cuando estime llegado el momento opor-
tuno, que acaso no esté muy lejano. 
Piensa el señor Cambó establecerse 
muy en breve en la Corte, y para ello 
ha adoptado ya disposiciones encami-
nadas al alquiler de un piso. Su actual 
estancia en Madrid no será, conforme 
hemos anunciado, de muchos días, pero 
acaso no pase una semana sin que el 
caudillo ca ta lán vuelva a la Corte. Con 
ello parece que su actuación polít ica en-
t r a r á en un período de gran actividad. 
E n cuanto á la gestación del par t i -
do nacional a que aludimos arriba, ha 
dado comienzo con las conferencias que 
ayer celebró el señor Cambó. Se tra-
ta de emplear una gran circunspec-
ción, una exquisita parsimonia, para 
evitar toda aventura política que pu-
diera conducir a un fracaso. 
Hemos hablado ayer de una reunión 
de cierta amplitud, en la que el señor 
Cambó dar ía a conocer un manifiesto 
dirigido a la opinión. No se ha elimi-
nado la idea de convocarla, si bien se 
quiere ir a ella sin precipitaciones. A n -
tes quiere el señor Cambó conocer la 
auitorizada opinión de determinadas 
personalidades, y de aquí que celebre 
las conferencias preparatorias que ayer 
dieron comienzo. 
No es tá descartada la idea de que. 
si tales conferencias tienen el éxi to es-
perado, sea dicha reunión el próximo 
sábado. Se sabe, desde "luego, que el 
conde de Vallellano, que anoche salió 
para San Sebastián, donde d a r á una 
conferencia, no se detendrá, como era 
su propósito, en Palencia a su regre-
so, sino que es ta rá en Madrid en la 
noche del viernes o en la m a ñ a n a del 
sábado. No falta quien relacione estas 
dos circunstancias para sacar la con-
secuencia apuntada. 
Podemos afirmar, como úl t ima im-
presión, que entre los elementos consul-
tados o a punto de ser consultados, ha 
sido acogida con vivísima s impat ía la 
iniciativa de crear un gran partido na-
cional. 
B l señor Ossório y Gallardo nos dijo 
anoche que le había visitado por la 
tarde don Francisco Cambó. F u é a su 
casa, sin que le acompañara n ingún 
político, completamente solo. 
A preguntas nuestras, niega que le 
hablara de la formación de un par t i -
do político. No creo, añade, que trate 
de eso. 
—Entonces, ¿cuál fué el objeto de 
la conferencia? 
—Estuvimos hablando de cuestiones 
políticas. E l busca las orientaciones de 
diversas personas; pero para nada me 
ha dicho de formación de partido po-
lítico. 
* * » 
Ayer, después de la primera entre-
vista celebrada con don Francisco Cam-
bó por el conde de la Mortera, és te al-
morzó con el ex ministro de Estado 
señor González Hontoria. 
La jefatura de los 
conservadores 
Se dice que el conde de Bugallal acep-
. t a r á la presidencia del Círculo Conser-
vador, que, como se sabe, lleva' aneja la 
jefatura del partido. 
Conferencia de Ossorio 
Don Angel Ossorio y Gallardo dió 
anoche una conferencia en el salón de 
actos de La Unica, Sociedad del gre-
mio de ultramarinos. F u é presentado 
por el presidente, don Fulgencio de 
Miguel. 
E l tema elegido fué él de civilidad, 
concepto según él muy difícil de definir 
expresivamente, porque es un sent í -
nvento que se manifiesta en la vibra-
ción del alma cuando ve por ejemplo 
en la "Gaceta" disposiciones atentato-
rias al sentido jurídico y civi l . 
La civilidad supone democracia y l i -
bertad, pues todo, salvo las verdades 
reveladas, que unos aceptamos y otros 
rechazan, es tá sometido a discusión de 
los hombres, como consecuencia exige 
tolerancia, v i r tud tan poco común; ¡es 
tan difícil prescindir del amor propio! 
Tolerancia por todos, de un lado y de 
otro. Yo tengo un amigo muy in te l i -
gente que días a t r á s hablaba de una 
conspiración que todo lo ten ía resuel-
to: incluso hab ía fijado las tres órde-
nes religiosas que ser ían expulsadas. 
Querían contradecir los sentimientos 
religiosos, suprimir derechos de los que 
visten hábi tos y lo explican por mie-
do al imponente imperio espiritual. Yo 
digo que no temo las t i ranías espiri-
tuales, sino las materiales, contra las 
que hay que rebelarse. 
E l cuarto elemento es la legalidad. 
Tan importante como la libertad es la 
autoridad. Otro es la continuidad. Por 
eso él estima que la monarquía cons-
titucional, constituye el régimen m á s 
democrático y liberal. La república re-
presenta la opinión del momento; la 
monarquía, el depósito de las ideas de 
las generaciones pasadas, el entronque 
con las venideras: la continuidad. 
Otro elemento es la responsabilidad. 
Refiriéndose a la dictadura dice que en-
vuelve responsabilidades políticas ajn-
plíables a las m á s aJltas je ra rquías y a 
los ciudadanos, no exigibles con papel se-
llado, sino con la sanción de la públi-
ca opinión, y responsabilidades de ges-
tión, exigibles ante tribunales. Si esto 
no se hace las responsabilidades las exi-
g i rá un Parlamento convertido en con-
vención. ¿ H a y alguien que pueda espe-
rar esto con tranquilidad? La sal-
vación no está en revoluciones, sino en 
el afianzamiento de dos virtudes cívicas: 
dignidad y solidaridad. Con ellas no hu-
bieran prosperado ciertas destituciones. 
E l Ejérc i to no debe ser disminuido, pues 
vendría la anarquía , sino reintegrado a 
sus funciones, reorganizado a base de 
divisiones en pie de guerra, sin burocra-
tismo, sin Capi tanías generales. Los mi-
litares están hoy mejor dispuestos que 
nunca para esta transformación. 
La solución es tá en unas elecciones 
sinceras, pase lo que pase. A mí se me 
ha tratado de loco. Si se me hubiera 
llamado tonto hubiera dudado; pero ¿ lo-
co por buscar la verdad? 
E l tiempo me ha dado la razón. Todos 
es tán hoy conforme conmigo. Por ejem-
plo, E L DEBATE. En 1927 decía que 
unas elecciones sinceras dar ían el Par-
lamento m á s ingobernable. En diciem-
bre de 1929 dice que hay que ir a unas 
elecciones sinceras, si no m á s vale no 
hacerlas. Me agrada esta conformidad 
de E L DEBATE, donde cuento con mu-
chos queridos amigos. 
Y lo mismo dicen " A B C", Sánchez 
Toca, Bergamín.. . 
Primero deben venir las elecciones 
municipales y luego las provinciales. 
Antes deben ser renovados automát ica-
mente los Ayuntamientos, quizá desig-
nando irnos cuantos gestores, meros ad-
ministradores, entre los que mayor vo-
tación obtuvieron durante diez años. Las 
elecciones generales deben realizarse 
por sistema proporcional y circunscrip-
ciones provinciales, para evitar el caci-
quismo y otros muchos males. En cada 
provincia no se señalará número fijo de 
diputados, sino que se elegirán los que 
obtengan más de un determinado nú-
mero de votos. Los votos sobrantes se 
repar t i rán en un Colegio Nacional entre 
grandes figuras. Hoy, después de tanta 
Dictadura, no me atrever ía a proponer 
la implantación de la reforma por de-
creto; podría convocarse a las Cortes 
del 23 para este solo fin. 
Pero es imprescindible definir las res-
ponsabilidades de gestión, cosa que agra-
dará al mismo dictador. B l lema ha de 
vincularse en libertad, derecho, respon-
sabilidad. Esta es la tradición espa-
ñola desde el Fuero Juzgo. "Rey se-
rás si ficieres derecho." E n España la 
Monarquía siempre fué una Monarquía 
condicionada al derecho, fueros y cos-
tumbres del pueblo. 
Rechaza a la vieja política, que está 
próxima a volver. La defensa v i r i l bajo 
el lema anunciado, las responsabilidades, 
la formación de agrupaciones reales y 
no hueras, como los antiguos partidos, 
serán la salvaguardia contra el mil i ta-
ristmo y contra la política arcaica. 
F u é calurosamente aplaudido al final 
y antes en numerosos párfa los de su 
disertación. 
Queda restablecida la 
actos ha de ser necesariamente, por no 
existir razones p a r a lo contrario, el 
restablecimiento íntegro de la citada 
ley, base esencial de la administración 
y fiscalización de los gastos públicos. 
Dos excepciones se imponen, sin em-
bargo, en esa reintegración; una la que 
a consecuencia de la subida de los pre-
cios de los materiales y mano de obra 
introdujo el real decreto de 27 de mar-
zo de 1925 en los artículos 56, 57 y 58 
ae aquella ley, y otra, lo establecido 
por el real decreto de 19 de noviembre 
de 1929, exceptuando de las previas 
consultas, conforme al artículo 67 de la 
misma ley, la ejecución de obras com-
prendidas en el presupuesto extraordi-
nario, que han pasado a formar parte 
del presupuesto ordinario. 
Fundado en estas consideraciones, el 
ministro que suscribe, por acuerdo del 
Consejo de ministros, tiene la honra de 
someter a la aprobación de vuestra ma-
jestad el siguiente proyecto de decreto-
ley: 
Artículo primero. Quedan restableci-
dos en toda su integridad los preceptos 
de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1 de 
julio de 1911. y en su consecuencia de-
rogados el real decreto-ley de 10 de mar-
zo de 1928, los reales decretos de 18 y 
30 de septiembre de 1923, 23 de agosto 
de 1924 y 29 de abril de 1927, y real 
orden de 13 de junio de 1926. que mo-
dificaron aquellos preceptos. 
Art . 2.° Se declaran incorporados a 
la expresada ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda pública los 
preceptos de los reales decretos de 27 
de marzo de 1925 y 19 de noviembre 
de 1929. 
Ar t . 3.° E l Gobierno dará cuenta a 
las Cortes del presente real decreto-
ley." 
La Subsecretaría de Hacienda 
Reglamentos orgánicos de la Admlni-* 
ción central y provincial de la HaoW?" 
pública de 13 de octubre de 1903. 4 
Artículo 5.° Se autoriza al ministrft A 
Hacienda para introducir en los crédlt 
presupuestos las modificaciones que ¡¿J8 
necesarias para la ejecución del pres^f0 
real decreteo-ley, así como también D 
dictar las disposiciones complementan 
al efecto. ™Sl** 
Artículo 6.° E l Gobierno dará ou«mi 
a las Cortes ded presente real decret 
ley." ^ 
Subvenciones anulada 
La "Gaceta" publicó ayer un decretoT 
la Presidencia dejando sin efecto lo» e 
cretos por los que se duplicaba la ^ 
^ H a s Artes Ub-
b. ImoortaV 
primera 125.000 pesetas 
vención al Círculo de Bellas v 
concedía otra al Aero Club. I portaba 
' y la segund 
Otro decreto inserto a continuación en 
la "Gaceta" dice lo siguiente: 
Artículo primero. Se restablece el 
cargo de subsecretario del ministerio de 
Hacienda con todas las facultades que 
antes de su supresión le estaban con-
feridas, excepción hecha de las atribui-
das al presidente del Tribunal Económi-
co Administrativo Central. El subsecre-
tario tendrá además las que el ministro 
pueda delegarle, cuando lo estime opor-
tuno, para conocer los asuntos de ges-
tión administrativa que hayan de resol-
verse por real orden. 
Art . 2.° El cargo de subsecretario, 
con categoría de jefe superior de Ad-
ministración, estará dotado con el suel-
do anual de 18.000 pesetas. 
Art . 3.° Se autoriza al ministro de 
Hacienda para introducir en los créditos 
presupuestos las modificaciones que sean 
necesarias para la ejecución del presen-
te real decreto-ley, del cual el Gobier-
no dará cuenta a las Cortes. 
El Tribunal de Cuentas 
ley de Contabilidad 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to de Hacienda que dice así: 
" A partir del 13 de septiembre de 
1923, los Gobiernos de vuestra majestad, 
por el carácter dictatorial que los mis-
mos tenían, estimaron Indispensable pa-
ra su actuación, tanto en materia de 
modificación o ampliación ae los cré-
ditos legislativos, como en la contrata-
ción de los servicios públicos, suspen-
der o ampliar algunos de los preceptos 
fundamentales de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1 de julio de 1911. 
Norma de conducta del actual Go-
bierno es restablecer con la premura 
que las circunstancias aconsejen, la vi-
gencia ce las leyes dictadas por las 
Cortes y sancionadas por vuestra ma-
jestad, y por ello, uno de sus primeros 
La "Gaceta" publica ayer un decreto de 
la Presidencia, en que se dispone lo si-
guiente: 
"Artículo 1.° Queda derogado el real 
decreto de 19 de junio de 1924, en cuan-
to por el mismo se refundieron en el 
Tribunal Supremo de la Hacienda públi-
ca las funciones correspondientes al Tr i -
bunal de Cuentas del Reino y a la Inter-
vención general de la Administración del 
Estado. 
Artículo 2.° Se restablece el Tribunal 
de Cuentas del Reino, con las funciones, 
organización y servicios que le asignó el 
Reglamento orgánico aprobado por real 
decreto de 3 de octubre de 1911. Los fun-
cionarios de dicho Tribunal conservarán, 
sin embargó, hasta que se haga su aco-
plamiento a la nueva organización, la no-
menclatura que actualmente tienen en el 
Tribunal Supremo de la Hacienda públi-
ca, con las atribuciones que ahora le es-
tán asignadas. 
Artículo 3.° Se restablece asimismo en 
el ministerio de Hacienda la Interven-
ción general de la Administración del Es-
tado, dividida en dos secciones, de Inter-
vención y de Contabilidad, con las atri-
buciones que les señalan los capítulos 
séptimo y octavo de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de 1 de julio de 
1911 y los reglamentos orgánicos de la 
Administración central y provincial de 
la Hacienda pública, aprobados por rea-
les decretos de 13 de octubre de 1903. 
Articulo 4.° Se restablece igualmente 
en ©1 ministerio de Hacienda la Dirección 
general del Tesoro público, con los ser-
vicios que la fueron encomendados por 
75.000, anuales ambas. 
Sobre una Fundación 
La "Gaceta" publica ayer una exten. 
real orden (nueve páginas ocupa en «o 
periódico oficial) de Instrucción B(! 
la que se resuelve no haber lugar 
clasificar, por ahora, como de benef̂  
cencía particular docente la Obra 
de cultura, denominada "Fundación d 
Santa Ana y San Rafael", en tantn 
que los Tribunales de Justicia no resuel 
van el litigio promovido por loa alba" 
ceas de la causante acerca de la r¡t¿ 
piedad de los que dicen ser bienes tm. 
dacionales. 
La censura y el 
descanso dominical 
Con referencia a unas declaraciones 
que el subsecretario de la Presidencia 
hizo ayer, nos escribe el secretario de 
la Asociación de la Prensa, señor Pj. 
lacio Valdés, haciendo constar que esta 
entidad pidió al Directorio militar, pri. 
mero, y después, al Gobierno de Primo 
de Rivera, reiteradamente, el restable-
cimiento de la libertad de imprenta. 
Agrega que la directiva de la Aso 
ciacíón ha pedido hora al general Be-
renguer para pedir, no sólo la libertad 
de imprenta, sino el cumplimiento de 
la ley del descanso dominical. Por eso 
quisiera ser escuchado antes del sá-
bado. 
Primo de Rivera Inter-
vendrá en política 
E l general Primo de Rivera se re-
unió ayer con los ex ministros que 
formaron parte de su Gobierno. 
En esta reunión se habló del momen-
to político actual. E l marqués de Es-
tella rei teró su propósito de actuar ac-
tivamente en la vida pública, y expu-
so su propósito de constituir un par-
tido en el que podrán refundirse las 
fuerzas que continúan aún en la U. P. 
y aquellos elementos que actuaron con 
la Dictadura, aunque no simpatizaron 
con aquella organización. 
Se habla de cambios 
en el Gobierno 
e tan achcaJa 
elalioracion como el 
mejor perfume, lle-
va en su aroma todas 
las flores cíe la mon-
t a ñ a el A G U A 
D E C O L O N I A 
L A ROÍARIO J?A 
JANTANDER. 
ñera de Ginebra 
La conferencia de Ginebra, para es-
tudiar una tregua aduanera en Europa 
se celebrará el día 17. Como se sabe, a 
ella iba a llevar la representación del 
Gobierno español el conde de los Andes, 
siendo t i tular del ministerio de Econo-
mía Nacional, y m á s tarde el señor Cas-
tedo, cuando aquél pasó a ocupar «1 
Departamento de Hacienda. 
La representación española será pro-
puesta por Presidencia, Asuntos Exte-
riores y los ministerios de Hacienda y 
Economía, si bien todavía no se han he-
cho los nombramientos. 
Desde luego podemos asegurar que 
no i rá el actual ministro de Economía, 
por tener que atender a necesidades ur-
gentes de su Departamento. Segura-
mente l levará su representación el nue-
vo subsecretario, señor Pan de Soraluce. 
Reorganización del minis-
terio de Economía 
LOS GRANDES EXITOS 
—¿Tiene usted do» butacas para esta noche? 
—No quedan. Psro si espera usted al fin del 
r primer acto podrá usted entrar. En el primer en-Wai reor»an̂ 2aĉ ón que el seño : t*-—***-» u ^ i a U>L^U z u r c i , 
titular em7aa doiif!1115161"10 de que esjtreacto se marcha mucha gente. 
Clltra' dcscle l u e ^ ' 1* formaciónJ ("The Humorist", Londres.T 
E L MOTOCICLISTA ESTRELLADO (al automovilista que se estrella). — ¡Eh! 
¡Busque otro sitio donde caer, amigo! ¡Este está ocupado! 
("Passing Show". Londres.) 
——Un señor quiere verle a usted. 
—Muy bien; que espere. Ofrécele una 
silla. 
—No se va a conformar. Dice que vie-
ne a llevárselas todas. 
("Le Rire", Par ís . ) 
BARCELONA, 5.—Circula aquí con 
mucha insistencia un rumor, aun no 
confirmado, pero que arranca, al pa-
recer, de buena fuente, relacionado con 
un posible cambio de personalidades en 
el seno del actual Gobierno. 
Según dicho rumor, el actual minis-
tro de Fomento, don Leopoldo Matos, 
sería designado para desempeñar el Go-
bierno civil de Barcelona. Bl ministro 
de Hacienda, señor Argüelles, pasara 
a ocupar la cartera de Fomento, y el 
actual gobernador del Banco de Espa-
ña, señor Figueras, se encargaría del 
despacho de Hacienda. 
Añade el rumor que la eventualidad 
de estas sustituciones no es obra de los 
últimos días, sino que ya era propósito 
del Gobierno desde el día mismo de su 
constitución. 
La supresión de organismos 
A L M E R I A , 5.—El Círculo Mercantil ha 
telegrafiado al jefe del Gobierno adhi-
riéndose a la petición del Círculo Mer-
cantil de Madrid, de que se supriman 
todos las Juntas, comisiones, comités y 
delegaciones regias de carácter inter-
ventor en nombre del Estado, por esti-
marlas perjudiciales al libre desarrollo 
del comercio. 
Se pide la destitución del 
• v-
Ayuntamiento 
BILBAO, 5.—Firmada por cuatro ex 
alcaldes, el presidente do la. Cámara de 
la Propiedad, el fiscal municipal, varios 
ex concejales y algunos industriales y 
comerciantes de Sestao, se ha enviado 
al Gobierno y al ministro de la Gober-
nación el siguiente telegrama: "Veci-
nos de Sestao pertenecientes a todos 
los sectores políticos, en nombre del or-
den y de la moralidad, piden respetuo-
samente la destitución inmediata de es-
te Ayuntamiento indeseable, que ha crea-
do una situación económica insosteni-
ble, al amparo de política excepcional' 
Pedimos también nombramiento una Co-
misión que investigue la actuación des-
dichada del pasado período vergonzo-
so. Esperamos hágase justicia. Hasta 
el presente, nuestras protestas airadas 
cayeron en el vacío." 
Dice Romanones 
(De nuest(ro corresponsal) 
PARIS, 5.—El conde de Romanones 
se ha lamentado ante un P61*1^1^ 
francés—el enviado de "Le Matin"—a6* 
ambiente que esta Prensa ha dispensa-
do durante seis años al régimen que d 
ex presidente del Consejo califica de 
pesadilla. 
Bl prohombre español se apresuras 
reconocer en seguida que la actuaciO^ 
de la Dictadura, en Marruecos fué ex-
celente; caro, pero útilísimo, el plan 
abras públicas, y justo y digno de man-
tenerse el sistema de los Comités pa-
ritarios. ^ 
La' interviú, sin embargo, tiene noa 
interés por lo que conjura deil fuW 
que por lo que invoca del pasado. 
Bl general Berenguer, ha dedar^ 
textualmente el conde de R o ^ f 0 0 1 ^ 
debe permanecer en el Poder liasí^.afft, 
tar el periodo transitorio, e inmediat-a 
mente los generales, todos los S ^ , ^ 
les, deberán reingresar en los cniríJf 
les, con prohibición de actuar en ninJjcg 
na otra parte. Las elecciones S-^1?^, 
no podrán celebra¡rse, a juicio del itit 
viuvado, ante de fin de año, y el c 0 \ í . 
üdo de las nuevas Cortes debe serJL;: 
borar una Constitución de nueva o ^eJ 
"Es esencial que a España le brote I» 
nueva. Las Cortes próximas deben 
una Asamblea conrtituyente que, en 
otras reformas legislativas. S : a r ^ ^ | i l 
r ía su propia existencia independizas^ 
su convocatoria y su diso'lución "^L^J 
bitrio real por conven'encia de la Co**̂  
t i tución y de la Monarquía misma. 
Todos, según el conde de ^ m a n T ¡ U . f 
son el .señor Alba, el jefe del Zfma-
raismo y los d:rigentes de 1 ^ 
Más tarde-clones socialista y obrera, 
termina el ex jefe del Gobierno 
tiremos los detalles, pero p^1" ,. 
mentó es indispensable un p -̂uerd0-
Daranas. 
d i»* ' 
el ^ 
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Homenaje de los ingenieros a Guadalhorce 
Más de seiscientos, de todos los ramos civiles, concurrieron ai 
acto. Guadalhorce dice que su sustituto y cualquier otro Gobierno 
continuarán la obra de engrandecimiento nacional. 
SE RENUEVA L A PETICION DE L A GRANDEZA DE ESPAÑA 
Más de seiscientos ingenieros—cuan- condición social, que os hacen incapa-
tos cabían en el comedor grande del Ho-
tel donde se cel'ebró—se congregaron 
ayer en un banquete para significar, 
con su presencia y entusiastas aplausos, 
su admiración a la obra de un compa-
ñero, el conde de Guadalhorce. al frente 
del ministerio de Fomento. Concurrieron 
desde figuras venerables, como l a de 
Torres Quevedo, a prestigios nuevos, 
de renombre internacional, como él se-
fiór Ci'erva. No faltaban representaciones 
de provincias, sobre todo de Córdoba y 
Sevilla. Puede decirse que fué el home-
naje de todos los ingenieros^ pues alli 
figuraban de todos los matices ideológi-
cos y muchos entroncados con familias 
de significados políticos. 
Estuvieron representadas las cinco es-
pecialidades del Instituto de Ingenieros 
Civiles: Caminos, Industriales, Minas, 
Montes y Agrónomos. No damos nom-
bres porque, como decimos, se hallaron 
presentes casi todos los ingenieros de 
Madrid y muchos de provincias. 
Presidió el agasajado con los señores 
Soto, Gelabert, director de Obras públi-
cas; Faquineto, de Ferrocarriles; Elo-
rrieta, de Montes; Torres Quevedo, Be-
cerra; jefe de Puertos; Machimbarrena. 
director de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; Lasarte, 
de la Escuela de Montes, y otras muchas 
personalidades y represeiltantes de las 
otras escuelas técnicas. A la hora de los 
brindis, don Vicente Machimbarrena 
presentó al conde de Guadalhorce un 
montón de telegramas de adhesión, que 
no lee por lo largo que resul tar ía . Aña-
dió el director de la Escuela de Caminos 
que el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha tomado dos acuerdos: E l primero, es 
que su presidente ofrezca el homenaje, 
explicando, en té rminos precisos, cla-
ros y sobrios, la significación del acto. 
El otro se refiere a otro tributo aue 
debe rendirse al ilustre ingeniero. Ya 
cuando era ministro se pidió para él la 
grandeza de España , cosa bien justa, 
tratándose de quien tanto ha contribui-
do a hacer una España grande. Pero 
esto no está en nuestras manos; no po-
demos hacer sino pedirlo. Por eso se ha 
acordado lo único que de nosotros de-
pende, el máximo honor que podemos 
concederle: ©1 tí tulo de presidente de 
honor de nuestro Instituto. (Grandes 
aplausos.) 
El señor Soto 
Don Manuel Soto, presidente del Ins-
tituto de Ingenieros civiles ofrece el 
homenaje. La significación de éste—di-
ce—es clarísima e indiscutible, no sólo 
porque son conocidos los sentimientos 
de afecto y compañerismo que lo mo-
tivan, sino porque el Instituto se aparta 
de toda idea política, ya que ni puede, 
n i sa.be, ni debe, ni quiere entender 
de cosas políticas. Así deben interpre-
tarse las nobles y limpias intenciones 
del acto. 
Recuerda que hace cinco años, al ser 
nombrado ministro el conde de Guadal-
horce, se celebró un acto análogo de 
compañerismo. Representaba aquel acto 
una esperanza, fundada en la historia 
profesional, en el talento y capacidad 
de trabajo del nuevo ministro. Hoy le 
festejamos por las realidades logradas, 
por su triunfo, preferentemente en el 
orden técnico. 
Sigue diciendo que todos han tenido 
ocasión de estudiar proyectos y propo-
ner soluciones o problemas técnicos, que 
después se filtran por los consejos o por 
las jerarquías correspondientes para lle-
gar a vías de realización. Esto deter-
mina que sean los ingenieros los más 
preparados para juzgar la obra del con-
de de Guadalhorce en lo que se refiere 
singularmente aJ dinamismo, la prepa-
ración, el ejemplo, laboriosidad, y, so-
bre todo, a la noble y generosa intención 
del mejor servicio a la Patria, con el 
propósito de despertar la energías po-
tenciales de España , buscando la trans-
formación de sus riquezas. 
Observa que en el acto hay algo que, 
correspondiendo de modo directo a la 
colectividad técnica, tiene importancia 
esencial en la economía del país. Es el 
hecho de una afirmación del compañeris-
mo de los ingenieros, de una vibración 
unánime con la que están siempre dis-
puestos a colaborar con los Poderes 
públicos, en lo que se refiere a compe-
tencias profesionales, llevando como ban-
dera el amor a la profesión, l a concien-
cia de sus deberes y la trascendencia 
social de sus actividades y el vibrante 
amor a l a Patria, a la que dedican sus 
trabajos y sentimientos. 
Añade que este trabajo constante es 
la ejecutoria de la ingeniería y deter-
mina su fuerza social, que no siempre 
ha sido reconocida por los Gobiernos. 
Y termina diciendo que el conde de 
Guadalhorce debe sacar la grata im-
presión del afecto de su compañeros y 
de la eficacia de sembrar un ejemplo 
en la conciencia y sentimientos de los 
ingenieros españoles y que éstos deben 
unir sus aspiraciones en un ideal co-
mún para formar una legión capaz de 
elevar el nombre y el honor de E s p a ñ a 
a alturas insuperables. (Muchos aplau-
sos). 
Discurso de Guadalhorce 
Al levantarse a hablar el conde de 
Guadalhorce, todos los comensales, pues-
tos en pie, le aplauden durante largo 
rato. 
"Mis queridos compañeros—empieza di-
ciendo cuando cesan los aplausos—; no 
esperaba, ciertamente, emoción tan honda 
en mi alma como la que nace en ella 
<a pesar de conocer cuán grande es 
siempre vuestra generosidad) ante un 
acto tan fraternal, tan afectivo, tan des-
provisto de todo doctrinarismo, de toda 
lucha, de toda pasión, que nos une en 
un solo pensamiento y un solo deseo a 
todos: servir en legión compacta y ge-
nerosa a nuestra Patria y mantenernos 
en una unión santa de compañerismo, 
para velar siempre por los prestigios de 
nuestra profesión y para procurar que 
ninguno pueda j amás desertar de sus 
deberes. (Muy bien.) 
En los comienzos de mi misión minis-
terial, me disteis un aliento que ha sido 
Para mí estímulo e impulso constante 
en mi trabajo; y hoy, cuando he ter-
niinado, cuando me retiro a los lugares 
oscuros v anónimos de mi vida privada, 
nie dais* esta muestra de afección tan 
nond 
ees de faltar a la obligación que os 
impone el imperativo moral de ser siem-
pre justicieros en vuestros fallos, ad-
versos o favorables. (Muy bien.) 
Antes de seguir adelante, tengo que 
hacer una manifestación, en un concep-
to completamente apolítico, pero que yo 
he recibido como homenaje que os ofrez-
co; y es, cumpliendo honroso encargo 
que he recibido de mi jefe y de los que 
fueron mis compañeros en el Gobierno 
que ha cesado, hacer constar la gra-
ti tud y gran satisfacción de todos ellos 
porque en estos Cuerpos técnicos ha 
encontrado siempre aquel Gobierno y 
encontrarán quienes gobiernen a Espa-
ña las armas más eficaces y provecho-
sas para el desarrollo y engrandecimien-
to de la Patria. (Aplausos.) 
No he de hablar de mí; los hombres 
somos puntos aislados que se confun-
den, que se superponen en nuestra re-
tina, donde no se ve más que la línea 
continua que marcan las colectividades 
y su influencia en el país. Quiero ha-
blar, pues, de las colectividades, que son 
las que tienen razón para influir en la 
marcha más o menos ondulada del pro-
greso de los pueblos; de las colectivida-
des conscientes que se inspiran en el 
saber, en la cultura y en el patriotismo 
y que son necesariamente impulsoras y 
directoras, y es preciso justificar cómo 
se las encauza y cómo se las organiza. 
El fomento de la riqueza de la Patria 
ha estado siempre encomendado a estos 
Cuerpos técnicos y precisa que sepa el 
país entero, cuán nobles son siempre 
nuestros móviles y los fines que perse-
guimos. 
L a misión de los ingenieros 
El "Miguel de Cervantes,, 
será entregado en breve 
Características del nuevo crucero 
FERROL, 5.—Uno de estos días será 
entregado a la Marina el nuevo crucero 
"Miguel de Cervantes", que fu^ botado al 
agua el día 19 de marzo de i928. Este 
barco formará escuadra con sus simila-
res 'Almirante Cervera", "Blas de Le-
zo" y "Príncipe Alfonso". 
Su eslora total es de 176,63 metros; la 
manga máxima, 16,61, y . el puntal, 9,30. 
Desplaza 7.976 toneladas y su velocidad 
será de 33 millas. Sus máquinas des-
arrollan 80.000 caballos de fuerza. Ut i l i -
zará el petróleo como único combustible. 
El armamento se compone de ocho ca-
ñones de 152 milímetros, cuatro cañones 
antiguos aéreos de 101,5 milímetros, ame-
tralladoras y cuatro juegos de tubos lan-
zatorpedos libres. 
Lleva tres estaciones completas de te-
legrafía sin hilos, de más de 2.000 kiló-
metros de alcance. La dotación la com-
ponen 560 hombres, entre jefes, oficiales 
y marineros. 
El acto de la entrega del nuevo cru-
cero a la Marina revestirá gran solem-
nidad. La ceremonia se verificará den-
tro del dique "Reina Victoria Eugenia". 
El ingeniero director de la Constructora 
Naval, don Juan Antonio Suances, na rá 
la entrega del nuevo barco de guerra, 
que será recibido por el capitán general 
del Departamento, en representación del 
ministro de Marina. A l acto asistirán las 
autoridades de Marina, la Comisión ins-
pectora del Estado, los ingenieros de la 
Constructora Naval y el personal técnico 
de la misma. 
En el momento de la entrega, la do-
tación del "Miguel de Cervantes" forma-
rá en la cubierta y presentará armas a 
la bandera de combate que se izará en 
la popa. 
T a f t se ha agravado 
WASHINGTON, 5.—Los médicos de-
claran que el estado del señor Taft se 
ha agravado considerablemente, por lo 
cual han sido llamados a consulta varios 
especialistas. 
VIDA D E D.A SANCHA CARRILLO 
(Hija de los marqueses de Guadalcázar) 
por el 
P. Martín de Roa, S. J. 
Precio: 3 pesetas. APOSTOLADO DE LA 
PRENSA. San Bernardo. 7.—MADRID 
La misión de los ingenieros es emi-
nentemente social y de un dinamismo 
constante, no de aplicación de ciencia 
pura; ha de vivir y desarrollarse al an-
dar de la existencia y en la marcha de 
la vida; somos exploradores de la r i -
queza natural para desarrollarla, para 
conservarla y para movilizarla, para dar 
un valor tangible a esa cuarta dimen-
sión, que cuando se pone en juego, es 
la que manifiesta los sistemas y las vir-
tudes de la existencia de la vida. 
Nosotros, los ingenieros, somos bande-
™nwde„,engfanChe ?'aS el qUe / e Patria ^ contemplando sus campos po-
vemr cuantos sectores sean afectados breS, devastados unas veces por corrien-
por la riqueza y quieran su desarrollo; ¡tes indómitas de carácter gigantesco, y 
somos el clarm qoie atrae a todo lo que ¡otras veces, con una atonía enorme, con 
pueda servir para desenvolver la r i - unos estiajes inmensos... Contemplaba 
queza material de los pueblos y la co- esos terrenos despoblados, esas regiones 
mumcacion de sus valores. Las trans-| dormidas, aletargadas, sin medios de re-
formaciones son creadoras y la creación i lación con el mundo, aisladas y alejadas; 
supone cuerpos que nacen y espíritus pueblos casi colgados en los picos ie los 
que vivifican estos cuerpos; y si las|cerros, como si tuvieran que huir de ene-
obras de los ingenieros consisten en m¡goS y fantasmas..., y creía que hAb;a 
crear y desarrollar riqueza y multipli- llegado el momento de concluir con la 
caria por la movilización, esa creación 
tiene un espíritu que la dignifica y que 
le marca el camino social a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Información general de provincias 
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Se pedirá la suspensión de Jas obras del nuevo puente de Toledo. 
No hay noticias de los pesqueros desaparecidos. 
EN FEBRERO LLEGARAN A SEVILLA DOS MIL TURISTAS 
Petición de unas maestras 
BADAJOZ, 5.—El alcalde ha trasla-
dado al gobernador una petición de las 
maestras para que se prohiba la asis-
tencia de niñas a los bailes de máscaras. 
Los estatutos de sociedades obreras 
BARCELONA 5- — El secretario del 
Gobierno civil , señor Azcárraga, gober-
nador interino de la provincia, manifes-
tó esta mañana que había recibido a 
una Comisión de obreros, que fueron a 
pedirle se resolviese la firma de los 
estatutos de varias sociedades, deteni-
dos para su aprobación por el anterior 
ministro de la Gobernación. Se trata de 
Sociedades muy numerosas con bastantes 
miles de obreros, partidarios de los Co-
mités paritarios, y que quieren entrar en 
la legalidad. 
—Los obreros de la Hispano-Suiza han 
enviado un telegrama al presidente del 
Consejo, rogándole se suprima el impues-
to de utilidades que pesa sobre los obre-
ros, sobre todo en los que cobran joma-
Jes eventuales. 
—El juez del distrito de la Lonja, que 
instruye sumario por el desfalco cometi-
do contra la caja de la Comisión mixta 
del Trabajo, ha recibido esta m a ñ a n a de-
claración a varios testigos, empleados 
de dicho organismo, y a otros de una 
Agencia de Aduanas, en la que prestaba 
sus servicios el tesorero fugado, Vicente 
Vilalta. La diligencia ha carecido de in-
terés. 
Amenaza de muerte 
BARCELONA, 5—El Juzgado del Nor-
te tomó declaración a los mozos de 
escuadra en la causa instruida por muer-
te de Ramón Ródenas. No hay ninguna 
pista respecto a los agresores. E l juez 
ha ordenado que se acumule al suma-
rio otro que se instruye acerca de la 
denuncia presentada por el novio de la 
hermana de Ródenas, afirmando que se 
le presentaron dos enmascarados dicién-
dole que le sucedería lo mismo que a 
Ródenas. No sabe el denunciante a qué 
puede obedecer esta amenaza. 
Un juicio por desahucio 
BARCELONA, 5.—Ante el juez de Man-
, resa se ha visto el juicio por desahucio 
nicos, y paso luego a la Universidad de banto 1 ornas, donde se doctoro i promovido por los padres benedictinos 
en Derecho y en Filosofía y Letras. En 1907 fué elegido diputado porl":161 monasterio de Montserrat contra los 
^ „ „ „ j „. ' . i u J • •. c .• • arrendatarios del restaurante de aquel 
primera vez y se destaco también como abogado eminente. Su activi-] monasteri0 
dad de hombre público se ha extendido al campo de las letras y del —Ha marchado a Francia el marqués 
periodismo, en el que ha brillado a gran altura en los principales diarios |de olerdola-
Don Manuel Quezón, presidente del Senado filipino, que marcha a 
Norteamérica para defender la independencia de las islas 
Quezón es en Filipinas el "leader" del partido nacionalista. Nació en 
Tayabas y frisa a la sazón los cincuenta años. Estudió primero la segun-
da enseñanza en el Colegio de San Juan de Letrán, de los padres Domi-
de Manila. A sus dotes políticas y culturales une un intenso amor a 
España, del que ha dado muestra en diferentes ocasiones. Desde hace 
años viene defendiendo al frente de su partido la independencia de las 
Filipinas, ideal político que toca ahora a su momento crítico, después 
de los sucesos ocurridos recientemente. 
emigración en España, que harto tributo j 
de maternidad hemos pagado a América, ' 
seguir y | y que era justo retener aquí a todos ¡ 
cual es el rumbo y el ritmo a que óe- nuestros hijos. Y al contemplar cómo 
be atemperarse. Durante nuestros tra- por golpe genial y de grandeza se 'labia 
bajos nos hemos propuesto apartarnos puesto de relieve el comportamiento de 
de la actuación de ese hermetismo buró- nuestras tropas, concluido el problema 
cratico que agobiaba la técnica y la ini-¡ pavoroso de Africa por un hombre ilus-! 
ciativa de los hombres y procurar, en 
y 
cambio, que se desarrolle como geren-
cia a través tan sólo del medio social 
interesado, mezclándola y compenetrán-
dola con todos los sectores a quienes 
afectaba, haciéndola que conviviera y se 
coordinara con los elementos sociales in-
teresados; dándole toda la independen-
cia administrativa y toaa la autonomía 
precisa, para que cada uno de sus or-
ganismos tuviera su órbita de marcha 
Hemos recibido un telegrama de "El 
, Correo Catalán", en el que nos pide. 
tre al ver todos los espíritus en ten-¡ „ , . „ , , , „ . l7„,, . , \ , 
sión y cómo la paz reinaba en España, aPelan^0 .a muestra "caballerosidad y 
cómo la Hacienda llegaba a una citua-j comPafierismo Que rectifiquemos un 
ción próspera, yo creía que había lie-: telegrama de Barcelona que publicamos 
gado el momento solemne de que el so- \ el sábado, en el cual se atr ibuía a don 
Baldwin se declara por 
el proteccionismo 
Conferencias médicas 
BARCELONA, 5.—Invitado por la Fa-
cultad de Medicina, llegará en breve a 
esta ciudad el doctor García Vicente, 
de -Madrid, para dar algunas conferen-
cias y demostraciones de sus métodos 
de lavado pulmonar y terapéutica cn-
dobronquial. 
Un homenaje en Bilbao 
BILBAO, 5.—Esta mañana se ha cele-
brado en la Diputación un homenaje en 
honor del diputado y presidente de la 
Comisión de Instrucción pública de la 
Corporación, señor Gaytan de Ayala. To-
maron parte en el homenaje varios di-
jputados, altos empleados de la sección 
de Instrucción pública y maestros de 
ron todos en el álbum colocado en el sa-
lón de Tapices. Mañana se celebrarán so-
lemnes funerales en la Catedral. 
—La iñfanta doña Beatriz de Sajonia, 
esposa del infante don Alfonso de Or-
leáns, ha marchado esta mañana a Ma-
drid con objeto de asistir a los funera-
les de la reina María Cristina. 
—También ha marchado a Madrid en 
ed mismo tren el rector de la Universidad 
de Londres, Mr. Cassele y su esposa. 
Asimismo ha marchado en automóvil a 
Madrid el infante don Alfonso de Or-
leáns. 
El nuevo puente de Toledo 
TOLEDO, 5.—La Cámara de Comercio 
ha acordado convocar para el próximo 
sábado una Asamblea. de fuerzas vivas 
para solicitar del Gobierno la suspen-
sión de las obras del nuevo puente so-
bre el Tajo en el sitio en que actual-
mente se están llevando a cabo, que 
resta valor turístico al puente de A l -
cán ta ra y destruye la perspectiva, ori-
ginando, además, gran quebranto eco-
nómico para el futuro por aumentarse 
la distancia entre Toledo y la estación. 
Se pedirá que sea emplazada en el lu-
gar que se' propuso primeramente, aguas 
arriba. 
Los pesqueros desaparecidos 
VIGO, 5.—En las primeras horas de 
la noche ha circulado la noticia de que 
un vapor inglés había recogido a las 
tripulaciones de los barcos desapareci-
dos, conduciéndolas a Gibraltar. Los co-
misionados de la Sociedad de armado-
res que recorren las costas portuguesas 
no dan detalles de que se haya pro-
ducido ningún naufragio. Tampoco tie-
nen noticias los barcos de guerra es-
pañoles que practican reconocimientos. 
—Comunican de Redondela que, cuando 
se hallaba podando un árbol, Francisco 
Montes Pérez, tuvo la desgracia de caer-
se y falleció instantáneamente. 
—Después de reparadas las averías 
que sufrieron durante los pasados tem-
porales, han zarpado con rumbo a Rot-
terdam los vapores italianos "Camogli" 
y "Boba Seconda". 
Arrollado por una vagoneta 
ZAMORA, 5.—En el pueblo de Sarra-
cín de Sansoria, cuando trabajaba en 
las obras del ferrocarril de Zamora a 
Coruña, el obrero Eloy Reguilán Fer-
nández, de quince años, al arrojarse de 
una vagoneta en marcha, fué arrollado 
por una rueda, que le fracturó la pierna 
derecha, y le produjo grandes desgarra-
mientos. Fué traído a este Hospital, don-
de se le amputó la pierna. 
La Tuna Compostelana 
ZARAGOZA, 5.—Hoy han llegado a es-
ta ciudad varios elementos de la Tuna 
Compostelana, que esperan mañana a sus 
compañeros para dar valias veladas en 
los teatros de Zaragoza. 
El próximo martes sesión 
lar patrio cambiara su ñsonomía y se 
deñniera la estructura real, necesaria y 
precisa para el desarrollo de. su riqueza. 
¡Cambiar los ríos, quitarles su carácter 
devastador, hasta que mansamente pue-
dan ser entregados a la mano del hora-
Jaime una actitud favorable a la Dic-
tadura de Primo de Rivera. 
Con gusto hacemos la rectificación 
que se nos pide, si bien nos parece 
que la atribución de ese pensamiento a 
. don Jaime, en nada le ofendía. Es, pre-
tema rígido e indisoluble. De la misma jdolas y organizándolas al servicio del cisamente, la misma actitud de simpa-
libre, aunque enlazados todos en un sis- bre que domine sus fuerzas, concentrán-
LAS INDUSTRIAS BRITANICAS 
manera que el entendimiento, a impul-j solar patrio, que es el que ha de rete-
sos de la voluntad y asistido de la me- ner esas legiones de hombres que no de-
moria puede hacer que surja el pensa-iben emigrar y que deben multiplicarse 
miento, las masas sociales, impulsadasIaquí! De esta suerte surgiría una nueva 
por nobles ambiciones y por el natural i región geográñea, unidos todos sus hijos 
deseo de lucha justa de su traba jo, y i por intereses similares y por aspiracio-
su esfuerzo, ayudadas por la técnica y Inés constantes, profundas, verdaderas 
sus aplicaciones, logran el máximo de regiones naturales que habían de ser el 
t ía hacia Primo de Rivera en que apa-
rece colocada toda la opinión de Euro-
pa. Por otra parte, nos importa hacer 
constar que la afirmación de nuestro 
corresponsal en Barcelona estaba lejos 
de carecer de fundamento. Informes 
dignos de crédito, que obraban en su 
UN ARANCEL PARA DEFENDER A Ibarriada de la provincia. Todos encomia- n i c n i T i D A i A OÍ ic-CTir\M n c 
ron la labor realizada al frente de la co-i^G- LMoUU | IKA LA L U t b I IUIM U t 
misión por el agasajado, que ha redun-j LOS SUBMARINOS 
— jdado en beneficio de la enseñanza en | ^ 
La Cámara de los Lores ha a p r o - j l ^ ^ señor Gaytan de: 
bado la fórmula transac-
cional del Gobierno 
o con un banquete Parece que en los debates de ayer 
se tropezó con grandes dificultades 
Sobre unos nombramisntos 
BILBAO, o.—Hoy ha celebrado sesión 
¡la Comisión permanente del Ayuntamien-
pronun-;t;0. En el turno de espontáneos se pre-
bienestar y de progreso y el brillo y la i punto de contacto para limar las aspe-, p0Cjeri ie daban pie muy suficiente pa-
eficacia de las ideas y de las concepcio-1 rezas de las regiones históricas, y serían 
nes. (Aplausos.) ei sciio más poderoso de la unidad pa-
LONDRES, 5.—Baldwin ha 
ciado hoy un discurso en la sala deljsentó el doctor Maurolagueitia quien* in-
Coliseo para exponer la política de losicrepó a la Corporación por el nombra-
conservadores, ¡miento de médicos tocólogos, y después 
Declaró que si depart ido conserva-i de expresarse en términos bastante fuer-¡ una sesión plenaria el martes próxi-
LiONDRES, 5.—Esta tarde se cele-
bró en el palacio de Saint James una 
reunión de los jefes de las Delegacio-
nes en la Conferencia Naval. Después 
se facilitó a la Prensa un comunicado 
diciendo que se había decidido celebrar 
Nuestro trabajo es eminentemente so-
cial y técnico, y es preciso definir y 
separar cuál es la parte que a cada uno 
de esos dos elementos corresponde, cuál 
debe ser el equilibrio entre ambos sec-
tores, el social y el técnico; y cómo los 
efectos son siempre recíprocos, cuanto 
la técnica haga para mejorar y coad-
yuvar a la sociedad, ésta se lo devol-
verá la técnica, dignificándola: pe-
dir a la sociedad su cooperación eficaz 
y activa y a la vez guardar a los ele-
mentos sociales el respeto que se les 
debe, y reconocerles la parte que a ca-
da uno de sus elementos de acción co-
rresponde, es lograr el máximo de ren-
dimiento y a la vez dignificar a los que 
representan a la técnica. Este ha sido 
el resultado efectivo de estas organi-
zaciones; y así se ve que hoy en Es-
paña se compenetran los elementos so-
ciales con los técnicos y se respeta y se 
enaltece a nuestra clase por su labor y 
por su trabajo. 
E l sector financiero, 
prevenido 
tr ía. Creía que había que hacer caminos 
y carreteras, que estructurar las minas, 
que repoblar los bosques y remover to-
ra ella: 
Complacemos, sin embargo, a "El 
Correo Catalán", a pesar de que, antes 
de su telegrama, nos ha dirigido desde 
dos los sectores para crear una visión j la primera columna un artículo vio-
de conjunto y dar unidad a la obra e i lento y destemplado, que no parece muy 
integración al trabajo con _ el _ esfuerzo de acuerdo con las normas de caballe-el 
máximo de rendimiento, variando en ab-
soluto el panorama nacional. Es preciso 
pensar que la ciencia es potencia, que te-
nemos los ingenieros el deber de penarla 
al servicio de la Patria, para que se pue-
dan desarrollar las energías necesarias a 
la vida . del país y dar más esplen-
dor a la'naturaleza, que, en último tér-
mino, es la que nos da mejores y más 
ejemplos de belleza, y al sentirlos y al 
compararlos nos aproximamos al senti-
miento más soberano del bien. (Aplau-
sos.) 
Todos hemos de trabajar 
rosidad y compañerismo que invoca. 
Todos hemos de a ^ d a r t ° ^ > m s 0 e s lución que se da rá á la cuestión. 
El teléfono de Tánger 
TANGER, 5.—Continúan en el mismo 
ambiente de cordialidad las conversa-
ciones de la Conferencia hispanofran-
cesa para t ra tar del tendido del cable 
telefónico entre Tánger y la zona fran-
cesa. Parece probable que las conferen-
cias terminen de hoy a mañana , aun-
que, por el momento, se ignora la so-
dor volviese al poder seria con las ma-
nos libres para practicar una política 
de salvaguardia aduanera con los pro-
ductos de Inglaterra. Combat ió la tre-
gua arancelaria que, a propuesta del musa la Beneméri ta ha detenido a Pran-
ministerio laborista, va a discutirse, y ¡cisco Escr ivá Villoslada, que ejercía la 
quizás a «probarse, en Ginebra. Esa |profesión de odontólogo sin tener titulo 
tregua, dijo Baldwin, es como si un para ello. 
hombre armado con flechas y arcos Catorce vagones destrozados por 
conviniese con otro dotado de armas! u n ¿ ¡Qqyg fe nieve 
LEON, 5. — Comunican de Villablino 
tes, dijo que no insistía porque este Ayun-|mo con objeto de discutir la cuestión 
tamiento esta en periodo de liquidación.| de los subraarinogi 
Detención de un dentista "ful" 
HUELVA, 5.—En el pueblo de Valdela-
modernas en que durante dos o tres 
años no comprar ía ningún arco ni fle-
cha m á s . 
"Nunca hemos tenido nosotros—con-
* * * 
LONDRES, 5.—Los jefes de las cin-
co Delegaciones que participan en la 
Conferencial Naval se han reunido esta 
noche. Previamente habían celebrado 
una entrevista Macdonald, Stimson, 
Tardieu y Briand. 
En dicha reunión de los jefes de laa 
Delegaciones, se ha decidido que el 
Comité de procedimientos, llamado pr i -
mer Comité, examine la proposición 
transaccional francesa. 
Por otra parte, parece ser que las 
dificultades surgidas ayer a propósito 
a, que yo he de interpretar como 
la demostración de que entendéis que ?\ ma^imo espiemor a ios I T U L U 
está el deber cumplido, que tengo el de-!del arbo1 naclonal- (Muy bien, muy bi<m. 
Hay un sector que quizá nos mira con 
prevención; es el sector financiero. Yo 
creo que nos tiene por un poco alegres 
y confiados; estima que creemos siem-
pre realidades las que no son más que 
frutos calenturientos, de la exaltación 
de las ideas o sugestión poderosa de la 
inteligencia al concebirlas. Pero no nos 
admiremos de esa crítica, aunque a ve-
ces tenga caracteres apocalípticos; es 
oportuno pensar que el financiero, no 
obstante su gran capacidad, lo ve todo 
a t ravés del número, y si alguna vez 
poetiza las cifras, es por el reflejo aurí-
fero de las barras que va a atesorar en 
sus cajas. (Muy biem Aplausos.) 
No ve en la vida más ritmo que el 
numérico, en tanto que nosotros senti-
mos el romanticismo de la transforma-
ción y queremos cambiar el oro por una 
obra de cultura y de riqueza; queremos 
transformar los seres Inanimados en se-
res vivos, que tengan alma propia, y 
convertirlos en eslabones' dinámicos y 
activos de la existencia; es preciso pen-
sar que ha de dejarse ala juventud (nos-
otros, por nuestro optimismo, nos sen-
timos jóvenes) que ocupe los campos, 
los bosques, las minas, los talleres, que 
desarrolle el trabajo, que organice las 
obras, que cree nuevas existencias, que 
despierte las almas dormidas de los pue-
blos, pues todo eso puede ser aurora de 
día de fiesta y alegría para los pueblos, 
cuando vean cómo se transforma todo 
por la labor y por el trabajo del hom-
bre, hasta que podamos llegar con la 
ayuda de la técnica, de la inteligencia 
y del corazón, noblemente inspirados, a 
ponernos en contacto con la realidad. 
(Muy bien.) Todos nuestros trabajos tie-
nen un efecto útil; quizá alguna de pilos 
parezca mera especulación científica; 
pero, de igual manera, que todos los 
juegos del niño, sin ser absolutamente 
oientíñeos ni pedagógicos, contribuyen 
a la formación de su alcia y al desarrollo 
de su cuerpo, así todas nuestras obras 
tienden a dar la savia >ura que propor-
ciona el máximo esplendor a los frutos 
) 
de trabajar con el mayor empeño; se 
guro estoy del éxito, y cuando en la 
retina de mi alma yo recuerdo este di-
bujo de ensueño, me hace tener la con-
fianza y la convicción absoluta de que 
cualesquiera que sean los planes del Go-
bierno que nos ha sucedido y de los 
que nos sucedan más adelante, ante la 
contemplación de lo que España necesi-
ta y quiere, guiándose por su patrio-
tismo, seguirán los mismos derroteros 
que estimo yo que conducen al logro 
del triunfo. Estoy ciertísimo de que el 
actual señor ministro de Fomento con 
su clarísimo talento, con su rectitud de 
principios y de ideas y con su patriotis-
mo hondísimo, sabrá dar normas que 
con los arreglos precisos, completan esa 
magna labor que ha de dar por resul-
tado una España nueva, nueva por po-
derosa, nueva por población y nueva por1 
—Ayer no trajo el vapor de Algeci-
ras correspondencia, ni Prensa, por ha-
llarse averiada la línea entre Bobadilla 
y Algeciras. Se cree que sería mejor 
que se diese orden al vapor de Cádiz 
que venga diariamente, trayendo la co-
rrespondencia y la Prensa de carác te r 
internacional, enviada desde Madrid. 
ROBAN EN MEJICO UNA CORONA DE 
LA VIRGEN DELOS REMEDIOS 
L a imagen fué llevada por 
Hernán Cortés 
MEJICO, 5.—Una partida de ladrones 
riqueza, y además porque tiene un acen- ha escalado la famosa y antigua pirámi-
drado patriotismo que nadie le puede 
entibiar. (Muy bien.) 
Yo soy un caído... (Varias voces: No; 
no); pero en el momento mismo de 
caer, siento tanto fuego y tanto entu-
siasmo por la grandeza y prosperidad 
de mi Patria, que creo poder decir lo 
de azteca del pueblo de Choluela, en el 
Estado de Puebla, y han robado la va-
liosa corona de la Virgen de los Reme-
dios, que ctrona la pirámide. 
Los ladrones se han llevado también 
otras alhajas que adornaban a la Vir-
mismo que cuando en la lucha por la gen, su manto antiguo y valuado en 
gloria, el patriota henchido de entusias- gran cantidad de dinero y hasta la ima-
mo trata de colocar la enseña querida g.eil del Niño jesús qUe la Virgen soste-
en lo alto de un baluarte; que lejos de ;n í a en sug brSíZ0Sé 
S p a - e ^ ^ v S o r í o ^ S l o s l I - Virgen de los p e d i o s fué t ra ída 
demás, su último aliento es el que sir- de España por Hernán Cortés en el si-
ve de impulso al esfuerzo de los que ¡glo diez y seis.—Associated Press. 
quedan para llegar al triunfo y a la 
gloria, en holocausto de la cual dieron _ , • ' J \ T ' i . • 
primero su propio espíritu. (Muy bien; P e r e g r i n a C l O I l C í e V l t O n a a 
grandes aplausos.) , i. • ' J 1 
Decía un místico español, que un p e n - | i a T C p T C S e n t a C l O n U C l a 
Sarniento del hombre es una cosa tan _ , , / ^v i_ 
grande que sólo a Dios puede dar=;v, y r ' a S l O n C I l L l D e r a i n i T i e r g a U 
mirando ahora al nivel de la Patria,. „ „ „ . . „T „-T. 
pudiera decirse que el pensamiento másl SAN SEBASTIAN o BARCELONA-
que un tren carbonero del ferrocarril de 
Ponferrada-Villablino, de la Sociedad Mi-
nera Siderúrgica, que estaba parado en 
t inuó—arti l ler ía moderna en estas ma-jel apeadero de Villarino, fué alcanzado 
terias y ya es tiempo de que la ten-|por un bloque de nieve desprendido de 
gamos. Creo que los derechos de sal-i la montaña, que cortó los 14 vagones úl-jdel reparto del tonelaje, se halla en 
vaguard a son armas modernas que co-; timos, arrojándolos al río Sil, donde que- vjas de arrewi0 La. fórmula estableci-
rresponden a las necesidades variables | daron destrozados. No hubo desgracias d j ' franceses e ingle-
de la industria moderna y no podemos |Por no ir en ellos empleados. Las perdi-
mantener el nivel de vida de nues-tro das son grandes. ^ 
pueblo sin usar libremente del arma Un incendio 
de los aranceles para poder defender-
nos y para negociar los Tratados de 
comercio. 
Así, al volver al Poder el Gobierno 
mismo tomará sobre sí la responsabili-
dad de recomendar en la Cámara de 
los Comunes la aplicación de las salva-
guardias arancelarias, y no como en el 
anterior Gobierno conservador, en que 
la concesión de un a r a ñ e n prot?^tor 
quedaba en manos de la Cornis ón. 
Insist ió en la necesidad de dar «??d&| SAN SEBASTIAN, 5.—El Ayuntamlen-
a la unidad imperial y de organizar i to ha enviado a E l Escorial una monu- . 
de nuevo las industrias de Inglaterra | mental corona de flores para que sea ha consagrado la m a ñ a n a de hoy a con-
y los dominios,' pero s ó b r e n l a base ¡depositada en la tumba de la reina Ma-¡versaciones particulares entre los pentos 
del Imperio. Pidió que se celebrasen ¡ria Cristina. Además de los funerales franceses e ingleses, con objeto de de-
SALAMANCA, 5.—A las diez de la no-
che se ha declarado un incendio en una 
casa de la calle de San Justo, esquina 
a la de Miñagustin, donde se hallaba 
instalada una sastrería. Acudieron in-
mediatamente las autoridades y los bom-
beros, que lograron sofocar el fuego en 
pocos momentos. E l suceso produjo gran 
alarma por ocupar la casa inmediata 
una armería . 
Homenaje a la reina Cristina 
ses que aconsejan las medidas de pu-
blicidad previstas en el proyecto de 
convenio, con un acuerdo previo sobre 
el programa de las cinco potencias pa-
ra el reparto del tonelaje en cada ca-
tegoría. 
E l primer delegado americano exa-
minará la cuestión varios días antes 
de dar su opinión y por ello el Comité 
de procedimientos podrá i r estudiando 
otras cuestiones de la proposición fran-
cesa, entre ellas, el número de cate-
gorías de buques. 
E L ACUERDO A N G L O Y A N Q U I 
LONDRES, 5.—La Confeerncia Naval 
conferencias entre los indusitriales y organizados por el Ayuntamiento, se ce-
comprriantf*! de las diversaq nartes ilebrai,á mañana (aniversario de la muer-comerciantes ae las oiversas partes cea te de la aUgUsta Señora, una misa en la 
Imperio para organizar los Arance-j capilla dei Hospital de la Cruz Roja, 
les y la preferencia imperial, asi romo i organizada por esta institución en su-
los métodos de venta de los productos | fragio del alma de la Reina, 
del Imperio. _ ^ 
Curso de conferencias 
El seguro de paro SAN SEBASTIAN, s.-se espera con 
* — interés la conferencia que da rá mañana 
LONDRES, 5.—El conflicto entre la en el Ateneo el conde de Vallellano so-
Cámara de los Lores y la Cámara de los bre Autopistas. Se espera dé otra con-
Comunes acerca de la duración de la l ferencia el señor Unamuno. También 
nueva ley sobre el seguro de paro 
forzoso ha sido resuelto por haber acep-
tado los Lores la proposición transac-
volver diferentes cuestiones a la Comi-
sión de procedimiento. 
En los círculos de la Conferencia pa-
rece haber producido cierta sorpresa la 
noticia publicada esta mañana por los 
periódicos, según la cual, se h a b í a lle-
gado a un acuerdo de principio entre 
las delegaciones de la Gran Bre t aña y 
de los Estados Unidos, sobre el conjun-
to del desarme. 
Un miembro de la delegación norte-
americana, interrogado sobre la veraci-
dad de la noticia, se ha negado a con-
firmarla o a desmentirla. 
Es de creer, por otra parte, que este 
acuerdo hubiera sido concertado ya em-
tre Hoover y Macdonald durante la es-
disertará en el Ateneo el señor Calvo 
Sotelo. 
—Se sigue sin noticias del pesquero 
"Fernando", que era tripulado por diez 
cional del Gobierno, que fija a la ley hombres. Se acentúa el pesimismo sot-r* 
un plazo mayor que el que había sido: la suerte que haya corrido. 
determinado por la Cámara de los Lores. | —Los estudiantes recogen firmas parajtancia de éste en los Estados Unidos 
Presentó la proposición del Gobierno ^ álbum de homenaje al duque de Alba.¡en 192$. 
lord Parmoor y la aceptó en nombre de | Dos mil turistas americanos Este acuerdo se refiere, según se áse-
los conservadores lord Salisbury. SEVILLA, 5.-Durante el presente m e s ^ ^ , a la reducción ^ ^ f ^ / J 0 * 
. . ds febrero vendrán a Sevilla dos mil tu- acorazados de 3o a 25.000 toneladas y 
LOS comunistas ristas de Norte y Suramérica. Esta no- a la disminución del calibre de las gran-
— che han llegado 100 y mañana llegarán des piezas de 16 y 14 pulgadas. 
LONDRES, 5.—Durante una reunión 200. El día 8 llegarán 100 más y el día NQ SE H A B L A R A DE SINGAPORE 
recho de pasar a la sombra con mi con-
ciencia serena. No otra cosa podía espe-
rar de vosotros dada vuestra cultura y l 
noble," más generoso y más dispuesto al ;LYON, N. D de Fourviéres-Chamonix-
sacrificio. es, después de Dios, a la Pa-' ^ 0 n ^ e ¿ 1 ^ ^ r ^ ^ e ^ o J ^ ^ ^ ^ T ^ J J ^ } ^ ' 
t r ia a quien debemos darlo, sin r e g a t e ó l o s en EINSIEDEm-mNSBRUCK-MU-
a l £ m o sin reservas de ninguna especie. NICH - OBERAMMERGAU-PARIS-VER-
Es p í c i s S que siga viviendo la Espa- j 5AILLES-LISIEUX-IRUN o PORT-BOU, 
ñ a del Cid con aquellos rasgos c&rac- sera el recorrido de la Peregrinación 
terísticos de nuestra raza, voluntad qneique con la bendición y aprobación del 
supera lo insuperable, voluntad que do- ¡ Excmo. e l imo. Sr. Dr. D. Mateo Mu-
mina el pensamiento y voluntad queigica. Obispo de Vitoria, se organiza del 
vence todas las dificultades que se opon ! 14 mayo al l.0 jumo para asistir a la 
gan en su camino para lograr la gloria representación de la Pasión en Oberam-
de su vida." (Ovación indescriptible que mergau. 
dura varios minutos. Durante largo rato i Para informes, foLetos e inscnpcio-
cstuvo después el conde de Guadalhorce [ nes: M. t Sr. D. Carlos Lorea, calle de 
Yo soñaba, mirando la superficie de m i recibiendo infinidad de felicitaciones.) las Escuelas, 18.-VITORIA. 
El desarrollo de la riqueza 
celebrada aver en la circunscripción de 10 otros 100 procedentes de la Argentina. 
Brightside Sheffield), y cuando pronun-!E1 dia 11 llegarán 200 norteamericanos 
ciaba un discurso el ministro de EÍigie- R PfaJ0S c^asJ12'0^ ^ 14 testa £ T n ^ ' 
„ , . , . . " & ^ da ]a iieo;ada de 200 turistas cada día. 
ne los comunistas irrumpieron en la En los d í | s 17 18 llegarán 100 turistas ^ar determinada actitud en la cuestión 
sala donde aquélla se celebraba, promo- y durante los días 23 y 24, 200 cada día. 
viendo un fuerte escándalo. i —Esta mañana en la capilla del Alcá-
L a Policía tuvo que intervenir, expul-'zar se celebró un solemne funeral en su-
LONDRES, 5.—Con respecto a la no-
ticia que publica el "Daily News" y se-
gún la cual Inglaterra habría de obser-
sando a los alborotaddes. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
fragio d  la rei a doña María Cristina. 
Ofició el canónigo, señor Tovar, que asis-
tió también al acto en representación del 
Cardenal Ilundain. Asistieron los infantes 
don Carlos y doña Luisa y sus hijas. 
de la base naval de Singapore, se de-
clara completamente falso que esta cues-
tión haya de ser sometida al examen de 
la Conferencia naval. 
También se ha desmentido la infor-
mación publicada por el "Daily Tele-
graph", según la cual en la discusión que 
doña Dolores y doña Esperanza; gran- tuvo r cn la reunión del Comité de 
des de España, eentileshombres ae ca- 0 _ j . . 
mará, maestrantef, todas las autoridades Procedimientos, celebrada ayer, se habla 
y aristocracia de Sevilla. Después firma-'llegado a un callejón sin salida. 
Jneve» 6 de febrero de 1930 ( 4 7 E L DEBATE 
M A O R m — A f i o XX".—Núm, 8.411? 
U L T I M A H O R A | C I N E M A T O G R A F O S Y 
Fué en el prbner asalto. Don Raúl de Murga ganó el premio de 
golf de don Gabrial CencOIo. La Vuelta Ciclista a Cataluña se 
celebrará del 7 al 14 de septiembre 
Pugili lato 
La velada fle Barcelona 
BARCELONA, 5.—En el salón Nuevo 
Mundo, repleto de público, se celebró 
esta noche la anunciada velada de boxeo. 
Los plumas que toman parte en el 
torneo para la Copa del marqués de 
Vinent son Farras contra Vilanova y Es-
plugas contra Castilla, a cuatro "rounds" 
y distancia olimpica. 
Venció V I L A N O V A . por descalifica-
ción de su contrario por golpe bajo in-
voluntario. 
ESPLUGAS ganó por abandono de 
BU r ival . 
Los "amateurs" Pensant. del Palace 
Rportlng, y Rich, del Sportlng Club de 
Gerona, hacen un bonito combate. Vence 
Pensant por puntos. 
A diez "rounds', luchan el filipino Luis 
Logan y Vernaut. E l encuentro, en el 
tiempo que duró, fué emocionante. Lo-
gan venció por "k. o." en el primer asal-
to, de un "crochet" al hígado de su 
contrario. 
J I M TERRY vence a Di Falco por 
puntos. 
JOSE M O R A N venció a Ortego por 
descalificación en el primer asalto, por 
golpe bajo. 
Oanz^merl sigue lesionado 
N U E V A YORK, 5.—Las lesiones que 
sufre el boxeador Tohy Canzoneri des-
de su úl t imo combate contra el inglés 
K i d Berg, celebrado el mes pasado, no 
han experimentado hasta ahora notable 
mejoría. 
Por lo tanto, como Canzoneri no po-
d r á enfrentarse con Steve Smith en 
Wilkesbarre, la Comisión At lé t ica del 
Estado de Nueva York ha acordado 
suspender indefinidamente al boxeador 
lesionado.—Associated Press. 
Carlos FBx ha sido operado 
BARCELONA, 5.—El campeón de Es-
p a ñ a y de Europa Carlos Flix, que desde 
el combate con Be mascón! venia bo-
xeando con cierta dificultad ha sufrido 
una operación quirúrgica en la nariz, 
que le permi t i rá respirar con toda nor-
malidad. 
Golf 
El premio del señor Cencillo 
L a prueba que comenzó anteayer, 
"edectic" en dos días, t e rminó de dispu-
tarse ayer en los terrenos de Puerta de 
Hierro. 
En ells: participaron nuestros mejo-
res jugadores. 
Después de una reñida lucha en la 
p\intuación y de brillantes recorridos 
ganó la competición don Raúl de Murga. 
Obtuvo la copa donada por don Gabriel 
Cencillo. 
El premio de don Joaquín Santos Suárez 
Los aficionados tendrán un descanso 
en esta semana. La primera prueba se 
d ipu ta rá el jueves próximo dia 13. Se 
t ra ta ded trofeo de don Joaquín Santos 
Suárez, un campeonato en partido eli-
minatorio para caballeros. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Cata luña 
La Unión Sportiva, de Sans, ha fija-
do ya las fechas para la duodécima 
Vuelta a Cataluña. Se celebrará los días 
7 al 14 del próximo mes de septiem-
bre. 
La gran prueba catalana tendrá , co-
mo en los años últimos, el ca rác t e r de 
internacional. 
Las fechas indicadas ya es tán ra t i -
ficadas por l a Comisión Deportiva de 
la Unión Velocipédica Española . 
Football 
J. G. E. P. F . C. Pn 
1, d u b Gijón 1 
2, Racing Ferrol. 1 
1 0 0 2 0 2 
0 0 1 0 2 0 
SEGUNDA 
(Vizcaya-Cantabria-Rioja-Cas t i l l a ) 
J. G. E . P. F . C. Pn 
1, Baracaldo 6 3 2 1 17 8 8 
2, Valladolid 6 3 1 2 16 10 7 
3, Logroño 6 2 2 2 10 10 6 
4, Sestao 7 2 2 3 13 17 6 
5, Torrelavega ... 6 1 3 2 7 15 5 
TERCERA (Guipúzcoa-Navarra) 
J. G. E. P. F í C. Pn 
1. Aurora 3 2 0 1 13 5 4 
2, Esperanza . . . 3 1 0 2 5 13 2 
CUARTA (RIadrid-Aragón) 
J . G. E. P. F . C Pn 
4 4 0 0 17 1 8 
4 2 0 2 7 7 4 
4 0 0 4 0 16 0 
QUINTA (Cataluña-Castel lón) 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, C. D. Patria... 
2, Nacional 
3, U . Sporting... 
1, Castellón 6 3 1 2 13 8 7 
Badalona 6 3 0 3 16 16 6 
3, Sans 6 3 0 3 10 12 6 
4. Júp i t e r 6 2 1 3 11 14 5 
SEXTA (Valencia) 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Sporting 6 4 2 0 21 4 10 
2, Levante 6 2 3 1 10 15 7 
3, Gimnást ico ... 6 2 2 2 11 9 6 
4, Saguntino 7 2 1 4 12 20 3 
5, Burjasot 7 1 2 4 9 19 4 
SEPTIMA (Murcia) 
j . G. E . P. F . O. Pn 
Funerales en Roma por el 
ministro Bianchi 
"L'OSSERVATORE" DICE QUE 
MURIO CRISTIANAMENTE 
ROMA, 5.—Se han celebrado solemne-
mente los funerales del ministro de 
Obras Públicas, Bianchi, con asistencia 
de un representante del Rey de Italia, 
Mussolini, canciller austr íaco, presiden-
tes del Senado y Cámara de Diputados, 
miembros del Gobierno y altos funcio-
narios del Estado, de la Casa Real y del 
partido fascista. 
El féretro, cubierto por la bandera 
fascista, fué conducido a hombros de los 
colegas del finado, entre dos filas de sol-
dados, que rindieron los correspondientes 
honores fúnebres. / 
Durante la ceremonia, varios aviones 
efectuaron vuelos a escasa altura. 
Los restos mortales de Bianchi han 
sido conducidos esta noche a Delmonte, 
en Calabria, su país natal. 
Murió cristianamente 
X, Cartagena 8 6 2 0 22 5 14 
2, Elche 8 4 2 2 14 11 10 
3, Lorca 7 4 0 3 15 14 8 
4, Albacete 7 3 1 3 9 8 7 
5, Hércules 8 2 0 6 12 23 4 
6, Imperial 8 1 1 6 8 13 3 
OCTAVA (Andalucía) 
J . G. E. P. F , a Pn 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5. — "L'Osservatore Romano" 
dice que el ministro de Obras Públ icas 
muerto hace dos días, Bianchi, ha muer-
to p ía y cristianamente. Desd^ hacía al-
gunos meses había vuelto completamen-
te a la fe, y en la noche de primero de 
año, después de confesarse, recibió la 
sagrada comunión. Desde aquel día dió 
señales indudables de su firmeza en los 
propósitos de renovación espiritual, y de-
cía que, en sus sufrimientos, se encon-
traba altamente consolado por la fe.— 
Daffína. 
* * * 
N . de la B.—Miguel Bianchi procedía 
del anarquismo, todavía más que del so-
cialismo. Había profesado aquellas doc-
trinas en su Juventud. Después se dis-
tinguió por su actividad sindical, hasta 
que en 1914 se unió al "duce", que ya 
entonces, separado del socialismo, pro-
pugnaba la entrada de I tal ia en la gran 
guerra. Nunca hasta estos últimos años 
había demostrado verdaderos sentimien-
tos religiosos. Aceptaba la política prác-
tica del fascismo en ese punto, pero 
nada más. 
REINA VICTORIA: "El monje 
b l a n c o " 
Transcurre la acción en Italia en épo-
ca indeterminada, que puede localizarse 
en los primeros tiempos del renaci-
miento. 
En un convento de franciscanos, fray 
Paráclito, ha hecho una maravillosa ima-
gen de la Vii-gen que entusiasma a to-
dos, y especialmente al sencillo y humil-
de lego fray Can; con tan profunda fe 
la implora, que la Señora hace el mila-
gro de visitarlo en su celda 
Ha llegado al convento un visitador a 
quien se habla en términos ambiguos 
de fray Parácl i to; el visitador lo lleva 
a presencia de fray Can para que diga 
si lo conoce, y el lego^ declara que lo 
conoció al lado del cadáver de un hom-
bre. Exige escuchar al acusado en con-
fesión y la historia que el penitente re-
lata se va realizando en escena. 
E l era el conde Hugo de Saso, a pun-
to de casarse con una princesa alema-
na; conoce a Galata Orsina, hija de un 
facineroso, de la que se prenda y lleva 
a su casa; teme enamorarse de una mu-
jer que se le ha entregado, según oree, 
por ambición, y la deja; ella queda ofen-
dida ¿e que no haya sabido ver el amor 
desinteresado que le profesa. 
La princesa alemana le exige a Hugo 
como desagravio el destierro de la ma-
dre v el corazón del hiio, fruto do aque-
líos amores. A l Inbentár apoderarse del ^ m P ^ . C ° ° : ^ f ^ f ^ ! . ^ ^ ? 6 " 
niño llega a defenderlo su abuelo, el fa-
cineroso, y es muerto de una cuchilla-
da; fray Can lo induce al arrepenti-
miento, le encomienda el alma y salva 
lo hace difuso, pero siempre t¿ una gran 
altura; en los pasajes de sencillez pr i -
mit iva es donde acumula mayores be-
llezas; acierta con la expresión Idílica 
y aun con la plástica. 
La; delicadeza de nuestro sentimiento 
religioso, acaso una exaltación de nues-
tro respeto por la Virgen, nos hacía 
sentir cierta dolorosa inquietud al veria 
personificada y en escena, y más aún 
al ver que su contrafigura incluso con 
el mismo ropaje, era -la de una peca-
dora. Se ve qué la Intención del autor 
es respetuosa, pero la personificación, 
y en una obra que no tiene caracteres 
de auto sacramental, no resulta grata; 
m á s aún la equivocación del lego to-
mando por la Virgen a la pecadora. 
Esto es ya francamente reprobable. 
La representación, muy c!íüdada•. Jo-
sefina Díaz, en el segundo acto mostró 
cierta afectación de la que se enmendó 
después. Muy dulce la figura de Rosa 
Díaz Gimeno y muy entonada Isabel 
Pal larés . 
Manuel Díaz González hizo un exce-
lente fray Can; templado y expresivo 
Santiago Artigas; completaron un con-
junto magnífico Nogueras y Agulrre. 
La escenografía, un acierto de Bur-
mán, que hubiera sido mayor de no 
T E A T R O S C a c o la toma con 
los "autos" 
El feminismo gana terreno. Sus-
traen unas plumas con sus 
correspondientes gallinas. 
Augusto Ramírez García, de treinta y 
cinco años, que habita en Mayor, 46, y 
(Plaza'Francisco J iménez OnUveros, de treinta 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Fox. 
Boda del príncipe Humberto y princesa 
María José. Broadway Melody (pelícu-
la sonora, por Bessie Love y Anita 
Page). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6,15 y a las 10,15, Muñecos (pe-
lícula muda). Metrotone (actualidades 
sonoras). E l loco cantor, por Al Jolson 
(Exclusivas Diana Warner Bros). 
PALACIO D E LA PRENSA 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO siete> que vive en Príncipe de Verga-
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10.15, |ra 45 pusieron en conocimiento de la 
K ^ o ^ b^efoT ^ S l V t l a u t o ñ d a d q u ^ 
Costello. El yate de los siete pecados. | ron parado en una céntr ica vm les han 
por Brighite Helm. ¡sustraído sus respectivos gabanes. L M 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. ¡dos prendas valen 475 pesetas. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— . * » # 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Bombe- , , , „ ^ ^„vx 
ros fogosoa (Conejo Blas). E l último | También le llevaron el gabán a Ma-
figurín. ¡Qué noche! (Bebé Daniels). La ¡miel Pérez Fernández, de veinticinco 
incrédula (superproducción dirigida porjaños, con domicilio en Hermosilla, m . 
Cecil B. de Mille). - -.. ^ Se lo robaron de su automóvil en la ca-
S . T ^ i . ^ t f S S ¿ V S ' n e de Medinace... E l ^ t a » , 
Paramount Bomberos fogosos (Conejo ¡190 pesetas. 
Blas). E l último figurín. ¡Qué noche! ' * « « 
(Bebé Daniels). La incrédula (super- ^ . + v . 
producción dirigida por Cecll B . dej Como no hay dos sin tres, ahí va ©1 
Mllle). * tercero. Del automóvil que Isidro Cor-
MONÜMENTAL CINEMA (Atocha, j^gj-g, Cantada, de treinta y dos años, 
" domiciliado en General Porller, 3, y Se-
gpndo Sublri Andrés, de cuarenta y dos. 
1, Malagueño 2 2 0 0 6 2 4 
2, Huelva 3 2 0 1 13 6 4 
3, Málaga 2 0 0 2 2 7 0 
Quedan proclamados campeones de 
sección los siguientes: 
Guipúzcoa-Navarra : C. D . AURORA. 
Madr id-Aragón: C. D . P A T R I A . 
Cata luña-Caste l lón: C. D. CASTE-
LLON. 
Motociclismo 
Directiva del Real Moto Club 
de Cata luña 
DIGTADUIIft FIRflNGIERfl EN CHICAGO 
Un grupo de ciudadanos pudien-
tes vigilará la actividad 
de! Municipio 
N U E V A KORK, 5.—La Municipalidad 
de Chicago, que se encuentra virtualmen-
te en quiebra, ha aceptado ayer una es-
pecie de dictadura financiera, ejercida 
, por un grupo de ciudadanos pudientes. 
En la í u n t e general ordinaria del Real que han COIlstituído una Comisión de so-
E l Montepío de jugadores 
Convocada por el Consejo directivo 
de la Federación Centro se reunió la 
Comisión que estudia el proyecto de 
creación del Montepío de jugadores, para 
dar posesión de miembros de l a misma 
a los capitanes de los equipos campeones 
actualmente de primera y segunda pre-
ferente, señores Quesada y Repiso. 
E l doctor Oller dió cuenta del curso 
de los estudios hechos y de las realida-
des y perspectivas relativas a l asunto, 
y se acordó que la Comisión quede defi-
nitivamente constituida, como organiza-
dora de aquella entidad benéfica, por 
los siguientes señores: • 
Presidente, doctor Oller; representan-
te de las Sociedades de primera catego-
ría, señor Palacios; ídem de las de se-
gunda, señor Mar t ínez; ídem de las de 
tercera, señor Arranz; representante de 
ia Federación Centro y ponente, señor 
Sanohiz y Zabalza; representación de 
los jugadores, señores Quesada y Repi-
so; secretario, el de la Federación, se-
ñor Alvarez Zanible. 
Se fijó también el plan de trabajos 
para la articulación del proyecto de es-
tatutos y se cambiaron impresiones acer-
ca de diversos extremos de la iniciativa, 
advirtiéndose que la Federación ha 
abierto ya una cuenta a nombre del fu-
turo Montepío con la cantidad de pese-
tas 6.630,35, liquido que arrojó el par-
tido celebrado- contra la L iga de París . 
Un partido benéfico 
El domingo próximo se celebrará un 
interesante partido entre el reserva del 
Racing Club (reforzado) y el primer 
Moto Club de Cata luña se puso a vota-
ción la candidatura para la Junta direc-
tiva. Quedó constituida como sigue: 
Presidente, don Joaquín Dolfau Abe-
11a; vicepresidente, don Pablo Sagnier; 
tesorero, don Francisco Coma; conta-
dor, don Andrés Bresca; secretario, don 
Ernesto Antonlet t l ; vocales, don Pablo 
Llorens, don José Clavería, don Francis-
co Torres, don José Forcada, don Salva-
dor Brocá, don Antonio Renom, don M i -
guel Soler, don Javier Turull , don Ro-
sendo Giró, don José M . Cardalús , don 
Alfredo Sedó, don Agus t ín Coma Mas, 
don Daniel Cardellach, don Joaquín Ca-
rrasco, don Jaime Hugas, don José M . 
Valón y don Francisco de A . Yun . 
Concurso hípico 
Las ú l t imas pruebas del concarso 
hípico de Berl ín 
B E R L I N , 5.—En las ú l t imas prue-
bas del concurso hípico Premio Brme-
to, novena categoría, el cap i tán espa-
ñol Cavanillas, sobre "Arlesien", fué 
clasificado en tercer lugar. 
En la décima categoría , del mismo 
Premio, el capi tán español Macorra, 
montando la yegua "Vaguedad", fué cla-
sificado en décimo lugar.—Tabra. 
Carreras de caballos 
Pruebas del trote en Palma 
Bajo l a organización de la Sociedad 
Hípica de Mallorca,, se celebraron en 
Palma Importantes pruebas, una al ga-
lope y cinco al trote. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera ("handicap"), 3.200 
metros. Se habían inscrito los siguien-
tes: "Carmencita", "Caminante" y "Ser-
molse", con 30 y 50 metros de "han-
dicap"; "Aheodora", "Belle de Sour" y 
"Bouton d'Or", con 60, y "Zalarata", 
"Colller de Perles" y "Dies Irae", con 
90. Ganó "Colller de Perles", de don 
Juan Moya, guiado por el mismo. 
Las apuestas se pagaron a 5,80 pe-
setas. 
Segunda carrera ("handicap"), 3.200 
metros. La corren "Paloma", "Utica", 
"Atoni I I " y "Lampión", con 30 y 40 
metros "handicap" los dos úl t imos; "Ver 
veine" y "Cantolouse", con 50 y 70, y 
"Uranus" I I " , con 70. Ganó la yegua 
"Verveine", de don Jaime Pizá, guiada 
por M . Mut. 
Apuestas a 7,30 pesetas. 
Tercera carrera (galope, "bandioap*', 
1.400 metros. Alineáronse los caballos 
"Klvleu", "Samper", "Meusaurach", con 
50 metros "handicap"; "Marly" , "Can-
ne", Toprey", Lillanne 11" y "LIMang". 
corro financiero. 
Esta Comisión hizo capitular al Ayun-
tamiento citado ante un u l t imá tum que 
le dirigió, amenazándole con no pres-
tarle ayuda si no eran aceptadas sus 
condiciones. 
E l acuerdo a que se ha llegado en-
tre el Ayuntamiento y ese grupo de ciu-
dadanos consiste en el anticipo de una 
cantidad, destinada a sufragar los gas-
tos de administración de la ciudad, con-
trolando la citada Comisión todas las 
operaciones que efectúe la Municipali-
dad. 
E l anticipo acordado se facilita al 
Ayuntamiento en pequeñas cantidades. 
Avería en la imprenta de 
la^Ga<^a" 
A úl t ima hora de l a madrugada nos 
comunican de la imprenta de l a "Ga-
ceta" que no pueden facilitarnos el 
acostumbrado sumario de decretos y rea-
les órdenes. Según nos dicen, han tenido 
una averia, que ha paralizado las m á -
quinas; éstas continúan sin funcionar a 
las tres y cuarto de l a madrugada. 
También nos dice el jefe de l a "Ga-
ceta" que el periódico oficial no publi-
c a r á hoy decretos de importancia. Con-
tiene, desde luego, un pase a la reserva 
y otros decretos de la firma del Rey de 
ayer, el cese de la Secre tar ía auxiliar 
de la Presidencia y varias reales órdenes 
de escaso interés . 
Jarabe de 
quipo de la Sociedad Recreativa " E l Ca-|Gan<J "Ulriang", de don Francisco Ciar, 
feto". E l encuentro es a beneficio de W montado por el jockey M . Vicens. 
enfermos pobres del Puente de Valle-
cas. 
por el jockey 
Las apuestas se pagaron a 4,60 pe-
setas. 
Cuarta carrera ("handicap"), 8.200 
metros. Toman parte los caballos " U . D . 
L." , "Sarcus", "Craconnler", "Unréve" 
y "Soldat", con 50 metros "handicap", 
y "Amer Picón", con 70. Venció "Sol-
dat". de don Juan Guasch, guiado por 
Rerisión de lo» mér i tos de los jugadores 
del Barcelona. 
BARCELONA, 6. — E s t á siendo muy 
comentado entre los deportistas el úl-
t imo acuerdo del Barcelona, según el 
cual encarga al entrenador emita su i n - j M . Guasch. 
forme para la debida determinación del Apuestas a 2,10 pesetas, 
valor del jugador para su valorización.! Quinta carrera ("handicap")' 3.400 
con objeto de llegar a una revisión to- ' metros. Ahneáronse los caballos "Que-
tal de contratos. ¡bu" y "Tenebreux", Roi Albert Bllces", 
Clasificación de la Tercera División 1 "Boltelet" y "Unnan", con 60. Ganó 
E n el momento actual, l a clasifica- "UMiaj1"' 1? ^ Antonio Puster, guia-
ción en las distintas secciones de l a d o A ^ r S- Fustce^- ^ 
Tercera División se establece como si-! -¿puestas a 8.30 peseta 
Sexta carrera ("handicap"), 3.400 
_ ' . i . metros. ,Se habían inscrito los caballos 
PRIMERA (Galloia^Astunas) | «Vimcius", "Citrón Vert", "Baba" y 
Y a se proclamó el campeón gallego: "Saros Gené", con diez metros "handi-
gue: 
Racing Ferrol. 
X él asturiano: Club Gijón. 
Estas dos regiones forman una sola 
sección, de modo que los dos cam-
peones han de eliminarse en dos par-
tidos—o tres, si ea -necesario—para de-
cap", y "Urku t " y "Tibere", con 40. 
Ganó "Citrón Vert", de don Pedro 
Roig, conducido por C. Pomar. 
Apuestas a 5,50 pesetas. 
-, » « » 
Una de las curiosidades de las carre-
signar al representante- El domingo se| ras de Palma es que se celebran por la 
jugo el primer partido y la marcha ac- mañana v el "handicap" es de "distan-
tual de su "match" es el siguiente: 'cia" y no «lo "peso". 
SALUD 
D E B E V D T 0 H A R L 0 
s i e n t a |£|g2*|¡¡¡¿2' 
s u f r a d e s n u t r i c i ó n , 
tenga ¿ • • ¿ • • w á á ' 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y - l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
No se vende a granel. 
de pintura primit iva; algunas veces el 
encuentro de los dos estilos desento-
naba. 
El éxito fué tr iunfal ; no ya cuadros, 
pasajes y frases fueron aplaudidislmos; 
el señor Marquina fué llamado Infinitas 
veces y grandes ovaciones lo saludaron 
al final de cada acto. 
Jorge de la CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Sábado y domingo tarde, la preciosa i 
comedaa "La conquista" y amba^ nó-| ^ M o n ^ e n e g ^ ) . 
ches, a petición general. "La serpiente", 
una de las más excepcionales creacio-
nes de Camila Quiroga. 
La risa es salud 
y ' X a educación de los padres", la obra 
más graciosa que usted jamás haya vis-
to. Hoy jueves, tarde y noche, en el 
ALKAZAR. 
Triángulo,, 
Obra nueva, gran éxito, de Gregorio 
Martínez Sierra; genial creación de Ca-
talina Barcena; hoy, tarde y noche, en 
el INFANTA BEATRIZ, el teatro de 
moda Teléfono 53108. 
Gran Metropolitano 
Ultima semana de actuación de Emi-
lio Sagi-Barba. Hoy, en día de moda, 
Emilio Sagi-Barba y Paquita Morante 
cantan "La del soto del Parral", estre-
nada por ambos con grandioso éxito. 
Todas las noches, "La campana rota", 
que alcanza la 50 representación. 
Diariamente por la noche 
y hoy jueves, tarde y noche, se repre-
senta en el A L K A Z A R "La educación de 
los padres", el éxito cómico de la tem-
porada. 
"Fatal dominio", en 
Cine Madrid 
continúa en cartel en el cinema de la 




POR LOÜ CHANEY 
E" 
se estrena en CINE MADRID el pró-
ximo lunes. 
al niño. Termina la confesión sin que el 
penitente sea absuelto. 
Llega al convento un monje blanco, es 
Gálata, que al verse reproducida en la 
imagen de la Virgen supone que el es-
cultor es Hugo y la recuerda; él la re-
chaza, se da cuenta de que ha sido un 
sacrilegio dar a la imagen la apariencia 
de aquella mujer y va a destruir la 
obra; Gálata, para evitarlo, acude a fray 
Can, que al verla vestida como la esta-
tua la toma por una nueva aparición. 
La estatua es destruida; el visitador 
impone a Hugo la penitencia de seguir 
a la mujer durante un año y copiarla 
en una imagen que no tenga sombra de 
impureza, a pesar de reproducir los ras-
gos de Gálata; ella ha encontrado a su 
hijo, y aunque viven bajo el mismo te-
cho, los separa la sangre del facineroso, 
padre de ella, muerto por Hugo. E l ni-
ño adivina que éste es su padre, y lo 
une a Gálata sobre la cruz que ha he-
cho para la tumba, a punto que llega el 
visitador, y le declara que su penitencia 
y su misión es la de ennoblecer el alma 
de la mujer como ennobleció sus rasgos 
en la escultura. 
A u n callando escenas esenciales, el 
relato de lo m á s imprescindible del 
asunto es largo y complicado; éste es 
defecto esencial de la comedia, a la que 
produce una agitación externa, indepen-
diente de la interior de los afectos y 
pasiones, que no se aviene con la sere-
nidad de un retablo primit ivo. 
Interiormente se produce el mismo 
efecto, resultado de unir al retablo apa-
cible y dulce la violencia dramática de 
una leyenda italiana, sangrienta, con-
vulsiva y estremecedora & la manera 
de la historia de Vanina de Omano. 
Se produce un choque constante emtre 
los dos estilos, al que se incorpora un 
tercero, el de la evocación romancesca 
a la maner&j española aunque ésta, m á s 
que en la acción, es tá en la mét r i ca y 
en la forma. 
Pero aun lo que hay de terrible y te-
rrorífico, más está, en la frase y en los 
caracteres epilépticos y en máx ima ten-
sión siempre, que en el asunto; de san-
griento no hay m á s que un homicidio, 
ni siquiera asesinato; todo lo demás son 
expresiones, terribles amenazas, que no 
llegan a cumplirse y que resultan des-
proporcionadas al terror y al sobreco-
gimiento que producen. Pudiera decir-
se que los personajes son trágicos de 
n J L i e n t o J .o q i « lo m ^ a p o r S ^ o ^ D ? uSJS 
la voluntad del autor. Trágico es Hugo para arriba..." 
desde que aparece; t r ág ica Gála ta y su 
padre y la Princesa alemana y resul-
ta ext raño que del choque de tanta na-
turaleza exaltada no salgan más chis-
pas que la de un homicidio en riña. Re-
sulta, por ejemplo, la Princesa una do-
ña Lambra de nuestro romance por su 
afán de venganza, pero que no llega a 
producir l a muerte de los Infantes de 
Lara. 
Verdad que se interpone la caridad 
ardiente de fray Can, pero no la vemos 
en toda; su eficacia, n i la presenciamos 
actuando. 
Este fray Can es el tipo m á s senti-
do y m á s sentimental de la comedia: 
parece, inspirado en el fray Junípero 
franciscano, alma de limpieza y senci-
llez absoluta; pero, por un defecto de 
maitlz, muy cercano a l'a absoluta men-
tecatez, una cosa es la simplicidad y 
otra la bebería. E l autor, poeta exqui-
sito y acaso en esta obra m á s que nun-
ca, logra en él y con él sus m á s gran-
des aciertos; se enamora de la figura 
y la destaca y la ensalza, pero siem-
pre arrastrando el peso muerto de su 
bobería ,sin el cual hubiera podido el 
poeta elevarse aún más . Sin embargo, 
gracias a fray Can, una emoción dulce 
y profundamente religiosa estremeció 
en var lás ocasiones la sala. 
Hubiéramos querido que este sentido 
religioso fuese menos de emoción y m á s 
de concepto general; este mismo per-
sonaje, por ejemplo, sirve para que la 
fe ardiente y exalítada se localice de-
masiado en la persona m á s pobre de 
espíritu en una forma de "sancta sim-
plicitas", dispuesto a creerlo todo y a 
explicarlo todo por vía sobrenatural, die 
donde tanta fe en alma tan sencilla 
pudiera ser contraproducente, porque 
parece indicar que el milagro es la ex-
plicación de un hecho natural a t r avé s 
de un temperamento constitucionalmen-
te crédulo. 
Más fe y m á s prudencia hubiéramos 
querido ver en los otros frailes; en fray 
Parácl i to , m á s confianza en la bondad 
divina; en el visitador, m á s prudencia 
y discreción de la que supone hacer 
que un hombre de temperamento arre-
batado viva un año al lado de una mu-
jer que ama y a la que él ama Y m á s 
concepto cristiano en la frase final • de 
la obra en boca de Gálata, según el cual 
el ideal del cristiano es andar cayendo 
| y levantando; esa es en la p rác t i ca la 
| consecuencia de nuestra flaqueza; pero 
el ideal, hasta en - las cosas terrenas, 
debe ser siempre la perfección. 
Confusiones de est& índole son fre-
cuentes en la obra; el poeta, exaltado, 
va a la frase; se deja arrastrar de la 
inspiración del momento, de la bri l lan-
tez de un concepto, y no siempre la 
contrasta con la verdad ni con el es-
pír i tu netamente cristiano. Surge de 
aquí una confusión ideológica y otra 
confusión de mero valor teatral. 
Es obra de aciertos grandes, genia-
1 les, pero aislados; el choque de las di-
ferentes maneras que señalamos los 
j corta; a. veces es el mismo autor, quien, 
enamorado de una situación o de un | ¿ónorosT- Loa pecados 
'pensamiento, lo prolonga, lo alarga y (Emll Jannlgns). 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). Blas, el co-
nejo de la suerte en artes del teatro 
(atracciones sonoras). La máscara de 
hierro, por Douglas Fairbanks (Artis-
tas Asociados). Gran éxito. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, estreno: Revista Paramount. 
Un marido para dos (Iwa Wanja). Es-
treno: E l culpable, por Tom Tyler. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount. El pie! 
roja (Richard Díx). Un marido para 
dos. 
CINEMA ARGÜELLES (Marques de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. A l margen de la. ley (Viola Dana). 
E l rey que rabió (superproducción na-
cional, por Juan Orduña, Pedro Barrete 
que vive en un hotel de la calle de Alca., 
lá, dejaron frente a la casa número 18 d« 
la de Antonio Maura, les llevaron doa 
maletines con prendas y joyas por valor 
de 450 pesetas. 
Muerte repentina 
En la iglesia del Salvador, sita en 1», 
plaza de Antón Martin, se sintió enferma 
Nieves Alvarez López, de sesenta y cin» 
co años, domiciliada en San Agustín, 4, 
y falleció a los pocos momentos. 
A l parecer, l a muerte fué natura!. 
Se cae de un camión 
En la calle de Felipe V se cayó dej 
camión 14.129, José Mar ía Ferreros .Jar-
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).—itín de ciricuenta, años, con domicilio 
^ i f f l e ^ g r r L v n o ^ r - z v 1 ^ ™ ^ ™ * 0 - y suíri6 la írac-
Conducía el vehículo Lucio Sánchez, 
de veintiún años, que vive en la Trave-
sía del Ferrocarril, número 6. 
Lo que vale un buen papel 
L a Guardia civil del puesto del Pusn. 
te de Segovla divisó ayer por la carre-
tera de Extremadura a un hombre que 
guiaba un burro, sobre el que iban dos 
minio (producción nacional). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, E l desterrado de Santa Elena (in-
teresantísima producción). Fatal domi-
nio (sensacional película española). Lu-
nes, Lon Chaney en Cuando la ciudad 
duerme. 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6 y 10,15, Diario Metro. Espadas 
son triunfos. Hambre de amor (Lois 
Moran). La dama misteriosa (Greta Gar-
bo). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde, 
y 10 noche, primera versión muda de sacos se vió que contenían 80 kilos de 
abultados sacos, de aspecto sospechoso. 
La Benemér i ta procedió a detener al In-
dividuo e Interrogarle. Descubiertos loa 
El arca de Noé (Exclusivas Diana). 
Butaca; 0,75. 
CINE DOS DE MATO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. La herencia del tío. La dama 
de piqué (Jenny Jugo). Una farsa pari-
sién (Adolphe Menjóu). Butaca 0,60. An-
fiteatro. 0.40. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I H y Quintana H contra Azurmen-
dl I y Perea. Segundo, a remonte: Sal-
samendl y Errezábal contra Echániz 
(A.) y Alberdi. 
* « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Unica en precios, surtido y calidades! 
E L ARCA £S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339 
Reunión de la Junta de 
Parques nacionales 
Cartelera de espectáculos 
Los espectáculos públicos de Madrid 
no se anuncian m á s que en las cartele-
ras de los periódicos. 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero Mendoza.—6,15, Malvaloca. — 
10,30. Sancho Avendaño. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, La 
felicidai de ayer. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.15, 
¿Qué dn usted por el conde? (butaca, 
cinco pesetas).—A las 10,30, ¿Qué da us-
ted por el conde? 
1 A R . \ (Corredera Baja, 17).—6,30, Pa-
ra t i es el mundo (gran éxito).—10, El 
negro que tenia el alma blanca (es-
treno). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, El pájaro sin alas (última 
representación).—A las 10,15, El monje 
blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa está triste... 
(enorme éxito de Arnichcs). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30 y 
10,30, Triángulo (éxito extraordinario). 
GRAN METROPOLITANO. El teatro 
magnifico. Teléfono 36326. Ultima sema-
na, quinto día de moda—A las 6,15, La 
del soto del Parral, por Emilio Sagi-
Barba.—A las 10,30, La campana rota, 
por Sagi-Barba (hijo). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,15, La calesera.—10,15, La picarona 
(estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote. — 6,30, E l cuatrigémino.—-
10,30, De cuarenta para arriba... (es-
treno). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa^ 
fila de saínetes y revistas Blanquita 
Suárez-Eduardo Gómez. — 6,15 y 10,30 
(éxito sin precedentes),, ¡Que se mue-
ran las feas!, gran éxito de risa. Vier-
nes noche, estreno: El gordo, saínete en 
un acto de'Antonio Paso (hijo), músi-
ca de Faixá y Mollá. Precios populares. 
FUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10.30. El alma de la co-
pla (éxito rotundo). "Cantaores" prota-
gonistas: Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, mat inée infantil, con un esco-
gido programa de circo.—Noche, a las 
10,30, la compañía de circo y luchas de 
los finalistas del torneo de grecorroma-
na. Primero, Scheneider contra Favre. 
Segundo, Lepanen contra Motte. Terce-
ro, Kawan contra Kley. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 30,15, Revista Pa.-
ramount. Trio Matamoros (canciones). 
Phil Spipahy (variedades sonoras). Tit-
to Schipa (canciones). Smails (dibujos 
do los padres 
En las úl t imas sesiones celebradas por 
la Comisión ejecutiva de la Junta, ba-
jo la presidencia del comisario genei'ál, ^ 5 
marqués de Villaviciosa de Asturias, han 
sido estudiados problemas de interés pa-
ra la protección de la "es té t ica de la na-
turaleaa" y del consiguiente fomento del 
turismo. 
Entre l&s resoluciones más importan-
tes adoptadas por la Junta figura la 
aprobación del proyecto de repoblación 
forestal de la zona de los lagbs Enol y 
de la Ercina, en el parque nacional de 
Covadonga, por una parte; por otra, se 
incüuye también entre dichas resolucio-
nes la de insistir cerca del ministerio 
de Fomento para que no se demore la 
construcción de vías de acceso ai par-
que nacional del Valle de Ordesa, asi 
como la de procurar l a construcción de 
un hotel en el mismo; y, por último, la 
prosecución de las gestiones iniciadas 
cerca del ministerio dicho para la- ter-
minación del circuito especial que una 
Madrid con los tres sitios naturales de 
interés nacional de la sierra de Guada-
rrama-
No menos interés pone la- Junta en 
la pronta construcción de las carreteras 
que conduzcan al parque nacional del 
Valle de Ordesa, Ta l fal ta de comunica-
ciones es, a juicio de 1& Junta, Insoste-
nible por m á s tiempo. La singular belle-
za del parque nacional del Valle de Or-
desa—dice una nota de la Junta—exige 
indeclinablemente que se le dé a conocer 
para admiración de propios y extraños. 
papel Impreso de la Compañía del Nor-
te. E l sujeto, que se llama Francisco 
García García, confesó que había robado 
el papel en unión de un empleado de la 
citada Compañía, llamado Segundo VI-
Uabáñez González, para venderlo. Ante-
riormente habían realizado otras sus-
tracciones de papel, y la úl t ima les había 
valido 250 pesetas. 
Un hombre herido de gravedad 
En la Casa de Socorro del distrito de 
La Latina se presentó mi individuo lia» 
mado Eugenio González García, de trein-
ta y nueve años, apodado "el Ronco", 
vendedor ambulante y con domicilio en 
Salitre, 14. Presentaba una herida en <& 
pecho, otra en el hipocondrio y además 
alcoholismo agudo. Fué calificado su es-
jtado de grave. Una vez asistido manifes-
tó que las lesiones se las habla causado 
él. Como este sujeto es conocido en el 
barrio en que vive como promotor de 
cuestiones, la Policía practica diligen-
cias para aclarar cómo le fueron produ-
cidas las heridas que sufre. 
Roban dinero y joyas 
Juan Cañadas Bretones, de veintinue-
ve años, denunció que por una ventaaa 
de su domicilio entraron ladrones y se 
llevaron 150 pesetas y joyas valoradas 
Víctima de una caída 
En su domicilio, calle de Doña Elvira, 
28, bajo, falleció Bernarda García 
Campo, de ochenta y un años, victima 
de las lesiones que sufrió por caída ca-
sual el día 3 del corriente. 
Déficit de 575 pesetas 
Agust ín López Benito, de treinta y 
tres años, denunció que de un armario 
que tiene en su domicilio, Santa Brí-
gida, 8, tercero derecha interior, le han 
desaparecido 575 pesetas.. 
OTROS SUCESOS 
De rompe y un poco de rasga.—Patro-
cinio Sanz Fernández, de catorce ano», 
con domicilio en Santa Lucía, 4 y 6. ri-
ñó con Carmen García Pereda, de die» 
y seis, que habita en el 2 de la misiaa 
calle, y en la bronca resultó con les'O* 
nes de pronóstico reservado. 
L a ley del garrotazo.—Rafael Paredca 
Gutiérrez, de treinta años, sin d0"1*0/' 
lio, fué auxiliado en la correspondiente 
Casa de Socorro de varias lesiones n° 
graves, q-ue de un garrotazo le produ-
jo un Individuo que, al parecer, es gua*' 
da de unas obras de la calle ¿el G1* 
fal, 4. 
Ratería,—El vendedor ambulante Ber-
nardo Duran Rodríguez denuncio 
en la plaza de Lavapiés le habían 1 
bado una maleta con géneros tasaao 
Tal proyecto es el que se refiere a la 
construcción de una caretera desde el 
centro del circo de Gavernie en el Pi-
rineo francés, al puerto de Bujaruelo. en 
la frontera, con el f i n de facilitar a los 
turistas que Se hallen en el Pirineo fran-
cés la posibilidad de visitar el maravi-
lloso Valle español de Ordesa. 
Es de suponer que el actual ministro 
de Fomento—añade la nota—que ta l vez 
en 200 pesetas. 
Rotura y ,4 adquisición". — Fernando 
Hernández Corredor, de diez y ocho anos, 
domiciliado en Velázquez, 108. denun-
ció que de su automóvil, que dejo cn 
calle de los Mártires de Alcalá ]•» f?. 
barón un abrigo, que valora en 250 
setas. El "caco" para llevarse la P1"^ 
da rompió un cristal del coche. L-os o 
ños valen 80 pesetas. 
Timador detenido.—En la calle de Se-
siga en varias direcciones la obra sabia- rrano fué detenido Manuel Maj^ l I l . tí-
mente emprendida por el conde de Gua- i l lon' "el Ministro", cuando intentaos 
dalhorce, no dejará de tomar en consi- n 
deración, aparte de las de Interés pura.-
mente patrio, ésta de amor propio na-
cional. 
L& realizaeión de las aspiraciones d» 
la Junta de Parques Nacionales en lo 
que se refiere a la terminación del cir-
cuito Madrid-Guadarrarna-Madrid, unien-
do tres lugares bellos e interesantes dp 
la sierra, aceptados para su declaración 
como sitios maturales de interés nacio-
nal, proporcionaría a la capital de Es- Pesetas-
paña un circuito cerrado, en llano y 
montaña, con un recorrido, único por ^ 
interés de los sitios vistos de 160 kiló-
metros de eltensión. 
La Juntaf de Parques Nacionales, en 
la visita quf próximamente h a r á al nue-
vo ministro de Fomento, piensa expo-
nerle estas aspiraciones. 
Al efictuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
„.,ta del Olmo Combronero. 
que habita en el 7 de la citada via. 
Sin bicicleta.—A Angel González On^ 
roga, ¿c veintiún años, con domic'u0 e 
Palma, 37, le robaron la bicicleta 
dejó a la puerta de su casa. Vale la ^ 
quina 200 pesetas. 
Los gallináceos-—Saturio Sánchez 0 |g | 
cía, de cuarenta y cuatro año?. J°r"ua. 
ro, que habita cn Márquez, 82, ̂ VJD 
ció que durante la última noche 1c 
sustraído 16 gallinas, que valora cn c 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser' 
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de 
partamento de Circulación. 
léfonos 71500 y 71509. é 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Tvspucs del despacho ofrecieron al 
Rey sus respetos el capi tán general y 
el gobernador mpitar de Madrid y el 
reneral Losada. 
—Fueron recibidos por su majestad en 
audiencia militar, el general de brigada 
don Juan Urbano Palma; intendente de 
división don- Emilio Cremata Avara, co-
roneles don Antonio del Castillo López, 
don Manuel Romerales Quintero y don 
Alejandro Angosto Palma; tenientes 
coroneles don Manuel Palenzuela, doni 
Felipe Pérez Ampudia y don César Vo-
yer Méndez; comandantes don José Vo-
Ver Méndez, don Antonio Márquez Gar-
ría, don Vicente Morales Morales, don 
Luis López Barbero, don Luis de la To-
rre Capel astegui y don José Garzón 
Serrano, y capitanes don Aníbal Voyer 
Méndez, don Manuel Martínez Vara de 
Rey y don José Fernández Cañete. 
—También recibió al capi tán del Ejér-
cito alemán Herr Paúl Schultbeiss. 
—Estuvo en la Casa Mi l i t a r el ca-
pitán general de la sexta región, don 
Pío López Pozas. 
—El general Saro, al salir, dijo que 
habla ido a reiterar a su majestad el 
pésame, en el aniversario de la reina 
doña María Cristina, y también a dar 
Jas gracias al Rey por el interés que 
demostró en el reciente accidente de 
automóvil que le acaeció. 
Visitó en Mayordomia al duque de 
Miranda el señor Dómine. 
Funerales por la Reina madre 
Hoy por cumplirse el primer aniver-
sario del fallecimiento de la reina doña 
María Cristina, se celebrarán, a las on-
ce, en la capilla de Palacio solemnes fu-
nerales. 
El Obispo de Sión oficiará en el res-
ponso. Las clases de etiqueta ocuparán 
los sitios ya señalados. Los Reyes y los 
Infantes es tarán .en la tribuna baja, a la 
que se t ras ladarán , sin comitiva, desde 
BUS habitaciones. 
Por la tarde el Rey Irá a E l Escorial 
para orar ante la tumba de su augusta 
madre. 
Sesión de la per-
nervio que la vigorizaba, era el ma-
yorazgo. En la historia de los mayo-
razgos y en su aspecto histórico hay 
que distinguir dos épocas, claramente 
determinadas por una concreción del 
Poder público que las reguló. 
El mayorazgo, manifestación de la l i -
bertad de testar, se solemnizaba en cier-
to modo con el refrendo regio. Por eso 
después de las Leyes de Toros, cabe se-
ñalar los mayorazgos propiamente ta-
les y las vinculaciones a que no pre-
cedía la Real Facultad y comprendían 
el tercio y quinto de los bienes del fun-
dador. 
Con el transcurso del t iempo—aña-
de—, y a pesar de lo dispuesto por 
Carlos V, varios mayorazgos se junta-
ban en una misma persona y era d i -
fícil el cumplimiento de la voluntad del 
fundador de usar las armas suyas. Ello 
motivó un informe muy erudito del 
cronista mayor don Juan Alfonso de 
Guerra y Sandoval en 1737 sobre la pre-
tendida incompatibilidad de los mayo-
razgos de Leiva y Ardales. 
Para dar idea de la importancia eco-
nómica de la sociedad española del si-
glo X V I I I en el momento pre-desvincu-
lar, leyó el conferenciante lá cuant ía de 
la renta de las gfandes casas cuando 
se habían refundido muchos estados y 
señoríos. 
En estos datos leídos aparece el mar-
qués de Villafranca con 1.256.340 rea-
les de renta; la casa de Montellano con 
585.289; el duque de Medinaceli con 
2.452.171 reales, el de A4burquerquc con 
36.000 ducados, el duque de Peñaran-, 
da. 550.114 reales. 
El dia que estos datos se completen 
se podrá trazar un cuadro económico 
copipleto de la E s p a ñ a del setecientos 
con sus mayorazgos y vinculaciones lle-
nando un vacío en la historia de la 
economía nacional, de la que fueron ele-
mento important ís imo loa mayorazgos. 
El marqués del Saltillo fué muy aplau-
dido y felicitado. 
La medalla del Trabajo 
Los cadáveres hallados 
en el Tajo 
Se busca la procedencia de ios 
tubos de hierro que llevaba ata-
dos uno de los cadáveres 
TOLEDO, 5.—Se ha presentado ante 
el Juzgado un individuo que cree saber 
la procedencia de los tubos de hierro que 
tenía atados el primer cadáver hallado 
en el Tajo. Esta tarde el Juzgado y la 
Policía recibirán al sumario de diligen-
cias hechas en Madrid, y en las proxi-
midades del lugar donde fueron hallados 
los cadáveres. 
S A L E N POLICIAS PARA A R A N JUEZ 
Ayer salieron con dirección, según pa-
rece, para Aranjuez los agentes de la 
brigada de Investigación criminal se-
ñores Maroto, Fernández Quevedo y 
Mar, con objeto de practicar allí varias 
diligencias, entre otras hacer una ex-
ploración detenida por las márgenes del 
Tajo y sus alrededores. 
L a Dirección de Seguridad ha puesto 
a disposición del juez Instructor cuan-
tos elementos ha solicitado. 
MARTIN VALMASEDA EQUIPOS LENCERIA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. e s o c i e a a d a d 
ORNAMENTOS D E IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
&1 por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
al señor Armbruster 
manen te municipal 
Ayer celebró sesión la Permanente 
municipai, bajo la presidencia del alcal-
de, señor Aristizáhal. 
Quedó aprobada la moción de la A l -
caldía para sustituir los actuales me-
cheros de gas, con lo cual se intensifi-
cará el alumbrado. Esta obra impor-
t a r á 800.000 pesetas. Quedó aprobada 
también la plantilla de jornaleros para 
ea Parque Central Automovilista. 
Serán instaladas por concurso en la 
vía pública, seis básculas gratuitas con 
anuncios luminosos. 
Fué aprobado un dictamen de la Co-
misión de Beneficencia, en el que se 
propone la creación del Cuerpo de Ma-
tronas de la Beneficencia Municipal con 
el haber anual de 2.500 pesetas. 
Aprobó la Permanente variaa actas 
de avenencia para expropiación de f in-
cas, entre ellas una de 285.128,86 pe-
setas para expropiar la finca número 
45 de la . calle de Carretas, incluida en 
el proyecto de construcción de una pla-
za en la confluencia de las calles de 
Atocha y Carretas, y otra de 325.000 
pesetas para la misma obra. 
Quedó aprobado el plan de obras de 
urbanización e instalación de aceras en 
la zona del Ensanche. Impor t a r án estas 
obras más de tres millones de pesetas. 
Aún aprobó la Permanente m á s actas 
de avenencia sobre expropiaciones, en-
tre ellas dos para la formación de una 
plaza en la confluencia de las calles de 
la Paloma y Solana. 
Fué aprobado el presupuesto de pe-
setas 528.544,80 para la pavimentación 
con macadam asfáltico del camino del 
cementerio del Este; esta suma será 
cargo al presupuesto extraordinario de 
1928. 
Un espontáneo ocupa la tribuna y 
protesta de una expropiación que se va 
a realizar en la calle de Carretas. 
Conferencia del mar-
Recientemente le ha sido concedida la 
medalla de oro del Trabajo a don Eu-
genio Armbruster, consejero delegado y 
director general de la A. E. G. de Elec-
tricidad, cargo que desempeña desde 
1908; al servicio de la Empresa lleva ya 
unos treinta y tres años. 
Es a lemán de nacimiento, natural de 
Bpayer, cerca del RIn, pei*o español de 
corazón. En España casó con una distin-
guida dama malagueña, y españoles son 
los hijos nacidos de este matrimonio. 
El señor Armbruster se educó en Hei-
delbery. Estuvo en Londres y en Par ís , 
desde donde vino a España hace treinta 
y tres años, como queda dicho. 
Se da el caso curioso, nos dice un 
empleado de la Empresa Industrial que 
dirige el señor Armbruster, que éste se 
halló en Francia convaleciendo de una 
enfermedad, y es ajeno por completo a 
esta distinción de que ahora le hace ob-
jeto el Gobierno español. 
Los empleados a las órdenes del señor 
Armbruster se proponen rendir a éste 
un homenaje de car iño y respeto, rega-
lándole las insignias de la medalla y un 
art íst ico pergamino en marco de plata. 
Cursillo en la Casa 
En E s p a ñ a hay mucha nubosidad y pre-
cipitaciones de alguna importancia en 
el Norte y escasas en el resto. 
Aviso a los aviadores: En las rutas 
a B iá r r i t z y Barcelona, vientos del 
Oeste y nubes de altura media. 
1 Aviso a los labradores: Lloverá en 
Cantabria y Galicia, con vientos del 
Oeste. 
Aviso a los navegantes: Marejada 
en el Cantábr ico y en el Golfo de Cá-
diz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Tarifa, 25 mm.; Algeciras, 15; Gi-
jón, 12; San Fernando, 9; La Coruña 
y Jaén, 8; Orense, 7; Granada, 6; Bae-
za, 5; Málaga, 3; Valladolid y Córdo-
ba, 1; Soria, 0,3; Burgos y Sevüla, 0,2; 
Almería, 0,1; Palencia, Salamanca, A v i -
la, Tortosa. Teruel, inapreciable. 
Para hoy 
Centro de Sindicatos Libres (San Ber-
nardo, 68).—7 t., doctor Albiñana: " E l 
triunfo del obrero español en el extran-
jero". 
Instituto Español de Criminología (pa-
seo de Atocha, 13).—7 t., doctor César 
Juarros: "Psicosis tóxicas". 
Fropagalhdistas de E s p a ñ a (Pi y Mar-
gan, 11).—7 t., don José Gallo de Reno-
vales: " E l amor al niño y la escuela ce-
rrada". 
Otras notas 
qués de! Saltillo 
En el Centro de Acción Nobiliaria 
dió ayer una conferencia el ca tedrá-
tico de la Universidad de Oviedo mar-
qués de Saltillo. L a concurrencia, co-
mo en conferencias anteriores, muy nu-
merosa. Allí estaban, entre otras perso-
nalidades, el duque de Almenara Alta , 
que presidía; marqués de Fuensanta de 
Palma, duque de Medina de las Torres, 
duque de Béjar, conde de las Navas, 
conde de Casal, marqués de la Ribera, 
vizconde de Cubas, conde de Oedillo y 
otros. 
El marqués del Saltillo comenzó tra-
zando un cuadro de la nobleza en el 
pasado. 
El sostén de la nobleza—dice—, el 
del Estudiante 
Hoy jueves se celebrefá, a las seis de 
la tarde, en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1, segundo), la conferencia del cur-
sillo sobre Orientación profesional orga-
nizado por el Ateneo farmacéutico de la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Fannacia. 
El señor Mar t ínez Salas, subdelegado 
de Farmacia, desarrollará el tema "La-
boratorio". 
Concurso de carteles sobre 
el seguro (le maternidad 
El Insti tuto Nacíotal de Previsión 
abre un concurso de carteles divulgado-
res de la creación del Seguro de Ma-
ternidad. 
Las obras podrán sei presentadas des-
de el 15 de marzo haíta el 1 de abril 
en la secre tar ía de dUho Instituto. 
H a b r á un premio de 3.000 pesetas, 
uno de 2.000 y dos teiceros premios de 
1.000 pesetas cada; uno, 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Li zona de mal 
tiempo de días pasatos se fracciona 
presentando varios niéleos de escasa 
importancia sobre Frmcia y Norte de 
Alemania. Por el Ocúdente de Ingla-
terra aparece otra nueira depresión, que 
tiene su centro si túalo entre los pa-
ralelos 45 y 50 N . y bs meridianos 30 
y 35 W. Permanecen los dos centros 
de altas presiones al Sur de las Azo-
res uno y sobre Gromlandia el otro. 
Banquete aplazado.—A ruego de la 
Junta directiva del Circulo de Bellas 
Artes, la Comisión de socios, organiza-
dora del almuerzo al marqués de Ar-
güeso, en atención a que en el dia de 
hoy se celebrará el aniversario de la 
muerte de la reina dóña María Cristina, 
ha trasladado dicho acto al domingo 9 
del actual, a las dos de la tarde. 
Nueva directiva.—En la Junta general 
celebrada el día 2 del corriente por la 
primera Comisión de la Cruz Roja Es-
pañola, quedó constituida la Junta de 
gobierno en la siguiente forma: presi-
dente, don Ramón Antolin Becerro; vice-
presidente primero, don Ignacio García 
Albericio; vicepresidente segundo, don 
Manuel García del Val; tesorero y pri-
mer jefe de la ambulancia, don Carlos 
Bastida; contador, don Esteban Gonzá-
lez Diez; director de la Comisión del 
Consultorio, don Victoriano del Castillo; 
vocal primero y secretario de actas, don 
Enrique Ronda; vocal segundo, don Juan 
de Dios Hidalgo; vocal tercero, don Isi-
dro Naharro; vocal cuarto, don Alfonso 
María Sánchez Vega; capellán de ia am-
bulancia, don José Palomeque, y secre-
tario general, don Ignacio Bastida y Al -
varez; director de almacén, don Manuel 
Alvarez Villabol. 
Reunión de titulares mercantiles—Se 
convoca a los titulares mercantiles que 
no pertenezcan al Colegio Oficial a una 
reunión que se celebrará el día 8 del 
corriente, a las siete de la tarde, en las 
oficinas de la "Revista Pericial Mercan-
t i l " (Montera, 43). 
Mañana, San Ricardo, todas las mi-
sas que se celebren en E l Salvador y 
San Nicolás, en el Caballero de Gra-
cia y en las Sal esas (Santa Engracia), y 
las del día 8 en Santa Cruz, serán apli-
cadas por el alma del jlustrísimo señor 
don Ricardo de Hinojosa. 
El urólogo Dr. Carmena Camón ha 
trasladado su consulta a Hermosilla, 80 
(esquina a Alcalá). 
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PEREGRINACION N A C I O N A L A T I E R R A 
SANTA, ROMA Y LOURDES 
Con la bendición del Emmo. Sr. Cardenal Primado, del Excmo. Sr. Nuncio 
de S. S. y de todo el Episcopado Español, está preparando la Junta Na-
cional Española Le Peregrinaciones la V Peregrinación a Tierra Santa. 
Se efectuará del 22 abril al 4 de junio. Pídanse informes y folletos gratui-
tos al Secretariado de la Junta, Bravo Murillo, 75. Madrid. Teléfono 34038. 
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DE LOS GHMIOES 
E X I T O S 
monumental superproducción 
P O R 
TODOS LOS DIAS 
E S UN FILM SONORO 
M U N D O C A T O L I C O 
Boda de príncipes 
E l 27 de abril es el dia fijado para 
el matrimonio de la princesa Deana de 
Rumania con el conde Hochberg. An-
tes su majestad la reina Mar ía de Ru-
mania y la Princesa se t r a s l ada rán a 
El Cairo, donde actualmente se halla 
su prometido. 
Peticiones de mano I 
Ha sido pedida por don José García ' 
Valdecasas, magistrado del Tribunal Su-' 
premo, la mano de Berta de Luis Au-; 
deiro, para su hijo don Antonio, aboga-: 
do fiscal de la Audiencia de Barcelona.; 
—Para don Domingo Mascarós y 
Abergués ha sido pedida en Valencia a 
la' señora viuda de Guzmán la mano de 
su hija, Aníta de Guzmán y Fourral. 
La petición fué hecha por el Arzobis-
|po de Zaragoza, doctor Domenech, gran 
amigo de la familia del novio, y en ella 
quedó concertada la boda para el pró-
ximo abril. 
—En Valencia fué pedida el lunes pa-
sado y para el inteligente abogado don 
Agust ín Rodríguez de Paterna y Juá -
rez de Negrón, la mano de Ani ta del 
Solar y Maestre, hija mayor de los mar-
queses de Solar. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos, y la fecha de la boda se fijó 
para primeros del próximo mayo. 
Natalicios 
La señora de Pwotaeche, hija de la 
marquesa de Unza del Valle, ha dado a 
luz un robusto niño, al que se le ha 
puesto el nombre de José María. 
—También ha dado a luz una hermo-
sa niña, a la que se dará el nombre de 
Pilar, la esposa del doctor Sanz Bene-
dez (nacida González-Plata) . 
Los Infantes de Orleáns 
Ayer llegaron a Sevilla, procedentes 
de Sanlúcar de Barrameda, la infanta 
Beatriz de Sajonia ,esposa del infante 
don Alfonso de Orleáns, y su hijo, el 
principe don Alfonso. 
Durante su estancia, en la que el 
Príncipe v i s i t a rá la Exposición Ibero-
americana, se hospedan en la residen-
cía del académico de la Historia, don 
Armando Soto. 
Viajeros 
Han marchado a Bilbao don Ricardo 
Goriana y don José Luis Isasí . 
—Ha llegado de Bilbao don Luis Iba-
rra. 
—Han llegado de Barcelona Mar ía 
Teresa y Pilar Rivera. 
—Ha llegado de Málaga el vlaconde 
Escoriaza. 
—Ha marchado a Almería don Fran-
cisco L. de la Barra, ex presidente de 
la República de Méjico. 
—Se ha trasladado de Almer ía a Gra-
nada el ex ministro don Natalio Rivas. 
—Han llegado a Madrid, procedentes 
de Suiza, la marquesa de Ivanrey y su 
hija Inés. 
—Han llegado de Sevilla el conde de 
Ibarra y su hermano, don José Mar ía 
de Ibarra. 
—También de Sevilla ha llegado el 
general Labrador. 
—Se ha trasladado de Málaga a Se-
villa la condesa de Fíoridablanca. 
—Se ha trasladado de San Sebastián 
a Bilbao el marqués de Santa Cruz. 
—Se ha trasladado de San Sebastián 
a Barcelona el marqués de Bycinena. 
—Procedente de Málaga ha llegado el 
barón de Fuente Aninto. 
—Se ha trasladado de Málaga & Se-
villa el marqués de Cartejal. 
—Ha marchado a Barcelona el con-
de de Güell, marqués de Comillas. 
—De Sevilla a Jerez se ha traslada-
do la condesa de los Andes. 
—Ha llegado a Sevilla, procedente de 
Jerez, el marqués de Mirabal. 
—Han regresado de L á c h a r los du-
ques de San Pedro de Galatino. 
—Se ha traladado de Portugalete a 
Sevilla la condesa viuda de Villalonga. 
Fallecimiento 
La respetable señora doña Mar ía 
'Chapí y Selva, viuda del que fué cono-
cido cronista "León Bogd" (don Enr i -
que Casal) ha fallecido en Madrid. 
Era hija del llorado compositor don 
Ruperto Chapí, y de su matrimonio de-
ja tres hijos, don Enrique, Mar ía Luz 
y Beatriz. 
Ayer, a las once, se verificó la trasla-
ción del cadáver al cementerio de la 
Almudena, acto al que asistió numerosa 
concurrencia. 
Descanse en paz y reciban sus hijos, 
madre (doña Vicenta Selva, viuda de 
Chapí) nuestro pésame más sentido. 
Anivers-irios 
M a ñ a n a se cumple el primer aniver-
sario de don Salustínano Ramos y Ve-
lasco, y pasado m a ñ a n a el de don José 
Pérez de Valluerca y Plagare, ambos 
de grata memoria. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
misas en diversos templos de Madrid y 
provincias. 
A sus familiares respectivos acompa-
ñamos en su renovado dolor. 
en i m 
S E CELEBRARA DEL 24 D E L CO-
RRIENTE AL 1 DE MARZO 
I C D E I M 
El resurgimiento de la música 
religiosa en España 
El "Boletín Oficial" del Arzobispado 
de Toledo publica una circular del Car-
denal Primado, en 'a que dispone que 
del 24 del corriente al 1 de marzo se 
celebre en Toledo una Semana Sacerdo-; 
tal diocesana. 
La circular publica, entre otros, los 
siguientes párrafos: 
"Fruto inmediato que desearíamos lo-1 
grar de estos días de estudio y santo 
recogimiento será indudablemente la oí 
ganización completa en todas las parro-
quias de las Juntas locales de Acción 
Católica que tanto bien están llama-
das a producir." 
"No se Nos ocultan que son muchas 
las dificultades con que se tropieza 
principalmente en las parroquias de 
exiguo vecindario para la constitución 
de una Junta loca, do Acción Católica; 
pero muchas de estas dificultades po-
drán ciertamente obviarse con el celo, 
prudencia y constancia del párroco, 
aparte de que el reglamento por el que 
se ri lan las Juntas parroquiales deberá 
adaptarse a las necesidades-- y condi-
ciones aun de los pequeños vecindarios. 
Punto es éste importantísimo, quo de-
berá ser objeto de deliberación en las 
reuniones familiares de la Semana Sacer-
dotal, y acerca del cual deberían ha-
cer cuantas observaciones crean opor-
tunas todos los íacerdotes que asistan 
a la Semana, con el fin de que pudie-
ra llegarse a la formación de un regla-
mento sencillo y breve que respondie-
se plenam2ntf- a la realidad." 
Invita el Primado a ios sacerdotes 
que no puedan asistir a que envíen 
por escrito Memorias y advertencias a 
los temas de la Semana. 
Y por último, dispone que desde el 24 
de febrero hasta el día primero de mar-
zo, ambos inclusive, se aplique la ora-
ción, ya imperada, "ad ímpetram gra-
tiam SpiritUS Sancti" por el feliz éxi-
to de la Semana Sacerdotal, y ruega 
a todos los sacerdotes incluyan ésta en-
tre las intenciones por las que ofrecen 
el oficio divino, al menos durante los 
mismos días; al mismo tiempo que su-
plica a las comunidades religiosas y a 
ios fieles interpongan sus oraciones par-
ticulares, ofrezcan comuniones y oigan 
el santo sacrificio de la misa pidiendo 
al Sacratísimo Corazón de Jesús, por 
medio del Corazón Inmaculado de M ' -
ría, desciendan sobre los sacerdotes re-
unidos y sobre toda la archidióoesis co-
piosísimas gracias. 
Asamblea Eucarística 
Del 7 al 11 de mayo se celebrará la 
I Asamblea Eucarís t ica del Arzobispa-
do de Tolosa. 
Esta Asamblea se propone obtener re-
sultados prácticos en orden al fomento 
del espíritu eucarístico. E l tema gene-
ral es "La Eucar is t ía y el pueblo fiel". 
Se celebrarán cuatro sesiones solem-
nes públicas o generales. Los trabajos 
de los no ponentes han de ser envía-i 
dos a la secretaria de la Asamblea, para 
el día 1 de abril. Y los trabajos de los 
ponentes para el 1 de mayo. 
Una revista de música sagrada 
BARCELONA, 5.~E1 señor Mas Se-
carranps y don José Noguer han visi-
tado al Obispo de Lérida, doctor, I ru- ' 
rita, presidente de la Asociación Santa 
Cecilia, para darle cuenta de haber pu-
blicado su primer número la revista "Es-
paña Sacro Musical". 
El Prelado dedicó grandes elogios a 
la revista, que es una nueva manifes-
tación de Acción Católica, iniciada por 
el Primado, que ha cristalizado como 
consecuencia del Congreso Nacional de 
Música Sagrada de Vitoria, y que tiene 
por finalidad el crear un repertorio de 
música según las normas pontificias y 
orientar a los párrocos y músicos con 
artículos doctrinales Inspirados en el 
"mutu proprio" de Pío X y la- alocución 
"Divini cultus", de Pío X I de 192S. 
Desaparecida la revista "Música Sa-
cro Hispana", que dirigió el padre Ota-
ño, la nueva publicación era una nece-
sidad en España, que es la nación que 
tiene más rica tradición de composi-
tores sagrados. Se va a emprender una 
activa campaña de difusión de la re-
vista en América, entablándose relación 
con l o s Obispos, Ordenes religiosas, 
párrocos y librerías de todo el mundo. 
De este modo, se llevará la influencia 
española en este respecto de la música 
sagrada al nuevo Continente. Mucho 
más si se tiene en cuenta que en el 
suplemento musical se publicarán com-
posiciones Inéditas de autores españo-
les contemporáneos y las obras polifó-
nicas más notables que se encuentran 
olvidadas en los Archivos de nuestras 
Catedrales y que representan una incal-
culable riqueza artística. 
A propuesta del Obispo de Tenerife, 
que ha ofrecido un premio para ello,; 
se celebrarán concursos de cánticos po-' 
Se dice que le será concedido al 
dejar la Secretaría de Estado 
Ayer se se hizo cargo la Santa 
Sede de la Villa Barberini' 
(De nuestro corresponsai) 
ROMA, 5.—Se asegura que, al dejar 
el Cardenal Gasparri el cargo de se-
cretario de Estado del Vaticano, el Rey 
de Italia, para atestiguarle su especial 
estima, le otorgará el collar de la Annuu-
ziata. El Cardenal Gasparri seria, pues, 
el segundo Cardenal a quien se le con-
feriría este honor. E l primero en reci-
birlo fué el Cardenal Maffi, con motivo 
de la boda del Príncipe Humberto.—Daf-
fina' . . . 
Interviú desmentida 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5. —• "L'Osservatore Romano" 
declara que la Agencia "Opera Mundi 
Press Service" anuncia la próxima pu-
blicación de una entrevista concedida por 
el Sumo Pontífice al Cardenal Vannu-
telli, con la aprobación de Su Santidad, 
y sobre cuestiones sociales, religiosas y 
científicas. 
El diario declara inmediatamente des-
pués de esta información que se trata 
de pura invención.—Daffina. 
Entrega de Villa Barberini 
ROMA, 5.—Hoy se ha celebrado on 
Castelgandolfo la entrega a la Santa So-
de, por parte del Gobierno italiano, de 
¡a villa Barberini. 
La entrega la hizo el oficial mayor 
Bertolini al gobernador Serafín!, y los 
guardias pontificios tomaron posesión de 
la villa, encargándose de su vigilancia. 
—El Cardenal Ragonessi, restablecido 
de su grave enfermedad, ha visitado hoy 
al Pontífice, quien le ha hecho presen-
te su alegría por el restablecimiento. 
—-El padre Leminyer, dominicano, ha 
sido nombrado' consultor de la Congre-
gación de los Sacramentos. 
—La noticia circulada de que Pe Pau-
lis había sido indultado por el Sumo Pon-
tífice es absolutamente falsa. De Paulis 
está cumpliendo su pena en el cuartel 
de los guardias de la Ciudad Vaticana.— 
Daffina. 
Muebles. Todaa clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
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pulares y se premiará el mejor en honor 
del Rosario. 
La revista combate la moderna mú-
sica religosa, influenciada por la ópera 
italiana, y propone, como única inspi-
ración, el canto gregoriano y la poli-
fonía sagrada. Además* de la especial 
bendición del- Primado, que ha demos-
trado un gran interés por la obra, cuen-
ta con la adhesión expresa de 29 Obis-
pos españoles. 
Es director de la revista el señor Mas 
y Serracamps, maestro de capilla de 
San Pedro de las Pueblas y uno de los 
más destacados prestigios de la música 
sagrada de Europa. Asimismo, ha sido 
designado director literario don José No-
guer, que se ha distinguido en el ejer-
cicio del periodismo, y subdirector el 
maestro de capilla de Toledo, que ha 
sido designado por el Primado. 
Colaboran las primeras figuras de Es-
paña: el padre Otaño, el canónigo Ar-
tero, de Salamanca; los .maestros San-
cho Marracó, Valdés, Lambert, Viñaspe; 
los vascos Urteaga, Zubizarreta; el pa-
dre José Antonio, de San Sebastián, y 
los maestros de capilla y organistas de 
todas las Catedrales de España. 
Se cree que al pasar el doctor I rur i ta 
a la diócesis de Barcelona iniciará una 
era de resurgimiento de la música re-
ligiosa de España, ya que sus aficiones 
e interés son grandes. Se recuerda con 
este motivo que el doctor I ru r i t a inició 
su carrera eclesiástica ganando una pla-
za de cantor en la Catedral de Valencia 
y luego fué profesor de canto grego-
riano en el Seminario. 
Folletín de E L DEBATE 45) 
J U L I A K A V A N A G H 
A 
( N O V E H A )] 
(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE por Carmen Buiz del ArboL) 
—Lo ha hecho a propósito. Estoy segura que no 
quiere que compre & cesta, nada m á s que porque &e 
ha antojado. Dígame usted, señor i ta Ford, ¿ n o es 
verdad que si Shaw tuviese consideración, hubiese ofre-
cido al hombre dos con nueve? Pero ahora ya se ha 
wo el hombre y no volveré a encontrar otra cesta como 
esa-, y otra la comprará . 
—La señora Reed la quiere; lo sé. 
•—¡Que el demonio cargue con todos los cesteros y 
compradores de cestas!—iracundo exclamó Shaw. 
—Shaw, eres un desalmado, deseando que el diablo 
« Heve a t u esposa a quien debes todo, desde el traje 
q^e llevas hasta el pan de comer. Estoy segura de que 
¡2 J vas camino del inaemo y deprisa, aunque no 
Puedo i m ^ m a r m e para qué le podrás servir al demo-
nio, con lo perezoso e inútil que ©res! 
Estas amenidades de la vida doméstica, encantaban 
« ios señores Shaw, que no hubiesen podido v iv i r sin 
ias, pero asustaron horriblemente a Lavinía, la cual, 
rf. ^ •ándof:<; apre^radamentc, prcgnmtó nerviosa dón-
Q€ estarla su sobrina. 
r"Pero no s* i r á usted todavía—exclama « m los es-
î sos al mismo tiempo, porque estando desprovistos 
de delcadeza, les agradaba la presencia de una testigo 
de sus desavenencias. 
—Oacias, pero tengo mucha prisa, y si me hacen 
el fa\>r de llamarla. Aquí está . Mab, tenemos que 
irnos. 
Y so dar casi tiempo de despedirse, a ésta, Lavlnia 
salió <e la casa rápidamente . 
—¡Qué paz!—exclamó—. ¡Nunca he visto cosa igual! 
QueriA Mab, tus amigas se rán todo lo s impát icas que 
quiera^, pero no pueden venir a l baile. 
—Pto tía, ¿s i las hemos invitado? 
—Hja mía, no has oído lo que yo. Te digo que no 
hay qife pensar en ello. 
Lavóla estaba tan excitada, cosa extraordinaria en 
ella, q ^ Mab prudentemente esperó a que se calmase, 
para dscutir ía cuestión. Entonces, y no sin trabajo, 
logró tonvencer a Lavinía que no podía retirarse la 
invitacén. 
—Supongo que no—dijo abatida Lavlnia—, pero te 
ruego, Iñja mía, que nunca vuelvas a invitar al señor 
Shaw. 
Mab L prometió solemnemente, y en cuanto volvió 
a casa Empezó los preparativos para l a reunión. 
Los Alones ocupados por Ford no podían habilitarse. 
La sala y el gabinete, por lo tanto, tuvieron que ser 
desocupujos y quitadas las puertas que los separaban 
y levanadas las alfombras, justamente dos semanas 
despuésde haberlas colocado. 
—No podemos bailar con alfombras, t ía ; f igúra te el 
polvo qfe se levantaría—dijo Mab. 
Lavina suspiró y cedió. Las alfombras, al ser qui-
tadas, djaron ver muchos puntos débiles. 
— i Oh Mab!—dijo Lavinía dando otro suspiro—> Po-
dr íamos comprar alfombras nuevas con lo que vamos 
a gastaien la reunión. 
Pero a. prudencia de Mab no era capaz de seme-
jante sfcrificio. Tenía que dar el baile y lo daría, y 
cuanto i á s trabajo le ocasionaba, m á s le gustaba. Por 
lín l lególa noc&e tan deseada. Guillermo dteclaró que 
la casa »3taba preciosa, y en efecto, Mab y él habían 
sacado de las habitaciones todo el partido posible. E l 
jardm quedó despojado de sus flores, con las que lle-
naron los floreros. Mab, vestida de blanco, parecía, 
según dijo Guillermo, "un ángel". 
No había llegado nadie todavía cuando Roberto ba-
jó. Mab, al verle, no pudo menos de admirarle. Estaba 
muy guapo y resultaba muy distinguido, y "es mío" 
pensó Mab con ín t ima satisfacción. Roberto contem-
plaba a Mab con idénticos sentimientos. Estaba en-
cantadora y era o ser ía suya Resultaba, francamen-
te, agradable la ídtea de que fuese suya algún dia; des-
graciadamente se le antojó hacer inmediatamente uso 
ae su autoridad, de un modo que no agradó a Mab. 
—Mab, por supuesto que no ba i la rás con Federico. 
—Le prometí anoche el segundo vals—replicó Mab 
tranquilamente. 
—.¡El segundo vals!—repitió asombrado Roberto—. 
Una vez por todas, te ruego, Mab, que te enteres que 
no tienes que valsar m á s que conmigo. 
Solo la costumbre del respeto, detuvo en los labios 
de Mab la contestación que asomó a ellos, pero sus 
nejí l las ardían de indignación. Roberto, confiando en 
su victoria, no quiso aprovecharse de su triunfo echán-
dole un sermón, lo que no hubiese, además, tenido 
tiempo de hacer, porque se oyó llamar y entraron los 
primeros invitados, que eran Ana y Laura, a quienes 
no acompañaban ni el señor, n i la señora Shaw. Mab 
mostró su sorpresa. 
—¡Nos hemos escapado!—dijeron, a una, las her-
manas. 
—¿ Escapado ? 
—Sí, la t ia y el señor Shaw empezaron a pelearse 
cuando nos disponíamos a venir. Shaw estaba furio-
so, porque el pudding de arroz no estaba; bueno, y la 
t ía se echó a llorar y dijo que se iba a l a cama y no 
vendr íamos al baile, así es que cuando vimos el plan, 
nos metimos en el coche y nos vinimos. 
— ¡ B u e n a nos espera: cuando volvamos!—fué el agra-
dable comentario de Ana • 
Mab manifestó el gusto que #entia al verlas, fucae 
como fuese, y Laura dijo, mirando a Roberto, que 
se hab ía apartado disoretamente, con desinteresada 
admiración: 
—¡Qué guapo es tá Roberto! 
—Sí, no está mal—contes tó Mab con indiferencia. 
—¡Que no está mál !—exclamaron a una las dos her-
manas, escandalizadas ante t a m a ñ a herejía—. ¡Pero 
si es guapísimo, y tan distinguido! 
—Tenéis que ver a Federico Norton. 
Llamaron de nuevo a la puerta: eran amigos de Ro-
berto, luego Federico, su hermana y la señora Nor-
ton. Mientras que Ana y Laura miraban a Federico, 
Mab dirigió a Elena una rápida mirada y se sonrojó. 
No cabía duda. Mab no ser ía la reina del baile. Elena 
Norton, vestida de rosa pálido, de pies a cabeza, esta-
ba preciosa. Sus oscuros ojos y negro cabello, su esco-
te y nucü, tenían una belleza y gracia especíales que 
compet ía con las rosas que llevaba en el pecho. Era 
la vida, la juventud y la belleza, y Mab, aunque te-
nía demasiado orgullo para; ser envidiosa, era mujer 
¡ y sent ía verse eclipsada. 
—¡Qué bonita muchacha!—^murmuró Ana—. Pero 
no nos gusta nada su hermano. ¿Cómo has podido 
compararlo con Roberto? 
Mab no contestó. Estaba observando a Roberto y 
le parecía que también él encontraba preciosa a Ele-
na. La admiraba, hablaba y re ía con ella ,y por fin, 
cuando empezó el baile, bailó casi todo el tiempo con 
ella. Indudablemente, la cortesía le obligaba en parte, 
pero también pensaba Mab que la cor tes ía le podía 
haber obligado a ocuparse de Ana y Laura y por 
primera vez en su v ida Roberto fué descortés, de-
jándolas a la caridad de sus hermanos y a Mab a la 
de sus amigos, Federico y el señor Shaw. Porque de-
bemos observar aquí, que apenas empezó el baile, apa-
reció el señor Shaw, todo amable y sonriente, y ape-
nas había sacado a bailar a Mab, cuando se detuvo 
un coche en l a puerta y la señora Shaw ent ró con 
traje escotado y una guirnalda de rosa» en la cabeza; 
todo lo cual causó profunda agitación a la pobre La-
vlnia, que estaba tocando el piano. 
Pero la música y el baile estaban destinados a una 
tercera y más terrible interrupción. Durante una pau-
sa en el baile, iban a empezar de nuevo, se abrió de 
repente la puerta de la sala y apareció Ford, que con-
templaba, airado aquella escena de despilfarro y disi-
pación, con una sarcást ica sonrisa en los labios, mien-
tras pronunciaba las fatales palabras que Lavinia oyó 
demasiado claramente-: 
—Sí, sí, los ratones juegan cuando no e s t á , el gato. 
Guillermo y Eduardo quedaron petrificados. Hasta 
Roberto perdió algo de su aplomo, pero Mab corrió ha-
cia Ford, exclamando con alegría: 
—¡Oh, tío, t ío ! Le abrazó car iñosamente, llorando 
y riendo a un tiempo. En aquel recibimiento no hab ía el 
menor temor: era todo alegría y cariño sincero, contri-
buyó mucho a apaciguar a Ford. Besó a Mab, sonríen-
do, y su antigua hospitalidad, venciendo a su reciente 
t acañe r í a dijo cordialmente: 
—Me alegro de ver a todos; seguid, seguid bailando. 
Yo me sen ta ré a mirar, no estoy cansado. Sigue tocan-
dó, Lívy; ve con tu pareja Mab. 
—Imposible, t ío; déjame a tu lado. 
—Pero que los otros bailen. Señora Shaw me alegro 
verla tan rejuvenecida. ¿Qué era, L ívy? Un vals, una 
polca o unos lanceros? 
Lavinia, que prefería tocar a hablar con su herma-
no, obedeció de buen grado, y el baile empezó de nuevo. 
Federico sintió mucho perder su pareja, pero Roberto, 
como Mab no pudo por menos de observar, después 
de hablar un poco con su padre, volvió a Elena y se 
quedó a su lado toda la noche. Mab, mordiéndose los 
labios, palideció, y Ford, apercibiéndose de que algo 
pasaba, preguntó: 
— ¿ N o te encuentras bien, Mab? 
—Estoy muy bien, t ío—contestó és ta con sonrisa es-
forzada. 
(Continuar*) 
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l i i f b r m a c i o n y 
INTERIOR, 4 POR 100. — Serie F [ BOLSA DE B E R L I N 
(73,65), 73,60; E (73,65), 73,60; D (73,65). (Cierre) 
73,60; C (73,65), 73,70; B (73,50), 73.70: Pesetas, 55,19; dólares, 4,1875; libras, 
A (73,50), 73,70; G y H (73,50), 73,50. 20.368; francos, 16,42; coronas checas. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (83). 
83; A (87,95), 88; G y H (87.50). 87,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
12,387; milreis, 0,479; pesos argentinos, 
1,626; liras, 21,925; chelines austríacos. 
58,945; francos suizos, 80,85; Deutsche 
(75,55), 75,60; B (75,25), 75,60; A (75,65), und Disconto, 153; Dresdner, 155,25; Da-
75,60. inatbank, 243; Commerz Bank, 161; 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E ' Reichsbank, 311.12; Nord Lloyd, 107,87; 
(92,75), 93.50; D (93,25), 93,50; C (93.25), i Hapag, 107,25; Hamburg Sued, 168; A. 
93,50; B (93,50), 93,60; A (93,50), 93,60. E. G., 180,75; Siemens Halske. 28650; 




5 POR 100, 1917.—Serie C (90,75), 90,75; 
B (91) 90,75; A (91), 90,75. 
5 POR 100, 1926.— Serie E 
100,50; D ( 100,50 ), 100,50; C 
100,75; B ( 100,50), 100,85; A 
100,85. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie E 
(100,90), 100,95; D ( 100,90 ). 100,95; C 
(100,90), 100,95; B ( 100,90 ), 100,95; A 
(101), 101. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (89), 89; E (88,90), 89; D (88,85), 
89; C (89), 89; B (89), 89; A (89), 89. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (71), 71; D 
(71,20), 71; C (71,20), 71; B (71,20), 71; 
A (71,40), 71. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88,25), 88, 
E (88,25), 88; D (88,25), 88; C (88.23), 
88,25; B (88,25), 88,25; A (88,25). 88,25. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie D 
(100,50), 100,50; C (100,50), 100,50; B 
(100,50). 100,50; A (100,50), 100,65. 
4 50 POR 100, 1928—Serie F (91,8fi), 
91.80; E (91,80), 91,80; C (91,80), »2; A 
(92), 92,25. 
FERROVIARIA, 5 POR 100—Serie A 
(100,40), 100,30; B (100,40), 100,30; C 
(100,40), 100,30. 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90,50), 
90,35; B (90,50), 90,35; C (90.50), 00,35. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 
3 por 100 (100), 100; Mejoras, 1923, 5 y 
medio por 100 (94,25), 94,25; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100 (94,50), v)4,50; 
Ayuntamiento Sevilla (94,50), 94,75. 
VALORES EXTRANJEROS GARAN-
TIZADOS POR E L ESTADO.—Tánger a 
Fez (100,90), 100,85. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93,25; ídem, ídem, 
5 por 100 (100,25), 100,25; ídem, ídem, 6 
por 100 (109), 109; Crédito Local, 6 por 
100 (99,40), 99,25; ídem, ídem, 5 y medio 
por 100 (92), 92; Crédito Interprovincial 
(87,50), 87,50. 
' VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,99), 2,98; 
Emprést i to argentino (101,50), 101,25; 
Emprést i to Marruecos (92), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
580; Hipotecario (468), 468; Central, f in 
corriente, 156; Español de Crédito (430), 
432; ídem, f in corriente, 435; Hispano 
Americano (227,50), 227,50; Previsores, 
114; Guadalquivir, acciones (810), 810; 
Electra, A (151), 151; ídem, B (145). 
146; Hidroeléctrica (204), 204,50; Cha-
de, A, B, C (637), 634; ídem, D (638), 
636; Alberche, ordinarias (105), 104,50; 
Sevillana (145), 145; ídem, fin corriente, 
145; Telefónica, preferentes (105,75), 106; 
Minas del Rif, nominativas (592), 597; 
ídem, portador (622), 631; ídem, f in de 
mes, 637; Felguera (96,50), 96,75; ídem, 
f in de mes (96,50), 97; Tabacos (229.50), 
229,50; Petróleos (136), 134; Andaluces 
(62,50), 63; M. Z. A., contado (522), 522; 
Norte, contado (553), 554; ídem, f in co-
rriente (553), 554; Tranvías de Granada 
(99), 99; Comercial de Hierros, 110; Azu-
carera Española, ordinarias (64,50), 64,75; 
Explosivos, contado (1.208), 1.214; ídem, 
f i n corriente (1.213), 1.219; Petrolillos 
(62,50), 61,50; ídem, f i n corriente, 62; 
fundador, 72. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas 
96; Azucareras no estampilladas (79,75), 
79,50; bonos, 6 por 100 (93,50), 93,50; 
Norte, 3 por 100, primera (72,75), 72,50; 
segunda (71,25), 72; quinta (71,30), 
71,50; Asturias, tercera (71,75), 70; Alar, 
95; Norte, 6 por 100 (103,25), 103,25; Va-
lencianas Norte (101,10), 101,10; M . Z. A. 
primera (329), 330; segunda (400), 437; 
Arizas, G (102,50), 102,75; I (102,25), 
102,85; Andaluces, fijo (62,50), 59; Metro-
politano, B (93), 93; Peñarroya y Puer-
tollano (100,75), 100,75; Peñarroya, 6 por 
100, 101. 














Belgas 105,75 'lOb.SS 
Marcos 1.815 ^1,815 
Escudos portugueses... 0,34 •0,3425 
Pesos argentinos 2,91 •2,97 
Coronas noruegas 2.035 •2,035 
Chilenos 0,90 *0.90 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oñciales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsin) 
Nortes, 111,20; Alicantes, 105,10; Anda-
luces, 64,50; Banco de Cataluña, 110,75; 
Chades, 638; Explosivos, 246; Filipinas, 
449; Felgueras 96,50; Minas del Rif, 
125,50; Aguas, 220; ídem nuevas, 160,50; 
Petróleos, 12,45; Tranvías, ordinarias, 115. 
« * « 
BARCELONA, 5. —Francos, 29,85; l i -
bras, 36,94; belgas, 105,85; liras, /i9,95; 
suizos, 146,60; marcos, 1,815; dólares, 
7,59; argentinos, 2,4. 
Nortes, 110,60; Alicantes, 104,90; Anda-
luces, 63,60; Transversal, 49,25; Gas, 
159,25; Rif, 127,75; Filipinas, 448; Explo-
sivos, 244,50; Colonial, 120,75; Río Plata, 
43,75; Cataluña, 110,75; Dock, 27,25; Fel-
gueras, 97,75; Aguas, 221,75; nuevas, 
161,50; Montserrat, 27,50; Petróleos, 12,30; 
Guadalquivir, 79,50. 
Algodones.—Nueva York, marzo, 16,05; 
mayo, 1,627; julio, 16,46; octubre, 16,57. 
Liverpool, marzo, 8,50; mayo, 8,61; ju-
lio, 8,70; septiembre, 8,76; octubre, 8,79; 
diciembre, 8,84; enero, 8,85. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco Hispano Americano, 227,50; Viz-
caya, 1.835; M. Z. A , 522; Norte, 555; 
Robla, 740; Hidro. Ibérica, nuevas, 565; 
Sevillana, 142; Telefónica, 106; Rif, no-
minativas, 600; Marí t ima Unión, 220; So-
ta, 1.245; Altos Hornos, 181; Duro Fel-
guera, 96; Siderúrgica Mediterránea, 123; 
Explosivos, 1.222,50; Petróleos, 135; Pa-
pelera, 206; Resinera, 40; Setolazar, 235; 
ídem nominativas, 220. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 36,92; francos, 124,005; dóla-
res, 4,8634; suizos. 25,1962; belgas, 34,9037; 
liras, 92,905; florines, 12,1187; noruegas, 
18,21; danesas, 18,1912; marcos, 20,3675; 
argentinos, 43,53. 
(Cierre) 
167; Glauzstoff, 179,75; Aku, 123,50; Ig-
farben, 169,25; Polyphon, 272,25; Svens-
ka 350. 
BOLSA DE ZURICH 
Peseta§, 68,25; libras, 25,19; dólares, 
5,18; marcos, 123,68; francos, 20,32; liras, 
27,12. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 13,19; francos, 3,9218; libras, 
4,8637; suizos, 19,30; liras, 5,235; norue-
gas, 26,71; florines, 40,13; marcos, 23,875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Buen aspecto de la Bolsa en la se-
sión de ayer. Los Fondos públicos, sos-
tenidos. 
De los valores bancarlos, las acciones 
del Banco de España pasan de 577 a 
580, y los del Español de Crédito suben 
dos puntos. 
Valores industriales: Electra, B, sube 
un entero. La Chade baja de 637 a 634. 
Las Minas del Rif, al portador, queda-
ron a 631, contra 622 al cambio ante-
rior; las nominativas mejoran cinco 
puntos. Los Petróleos abandonan dos 
puntos. 
Los valores de tracción se muestran 
sostenidos. Los Explosivos, al contado, 
de 1.208 a 1.214. 
La moneda sigue casi lo mismo. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in del corriente en accio-
nes de la Chade a 634 por 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 1.232, 1.226, 1.225, 1.226, 
1.227, 1.226, 1.225, 1.224 y 1.223; ídem alza, 
1.245 y 1.242; ídem baja, 1.212 y 1.209;, 
Chade, 638, 639, 637, 635, 637; ídem baja, 
630; Rif, portador, 628, 629, 630, 633; Pe-
tróleos, nuevos, 62,50; Alicantes, 553; Nor-
tes, 524. 
« * » 
La libra se cotizaba a 36,70. 
« « « 
Corro de la tarde: Nortes, 554; A l i -
cantes, 523; Explosivos, 1.223; Chade. 
638; Ordinarias, 64,75; Petrolillos, 61,50; 
Rif, portador, 640. Todo a f in del co-
rriente. 
« « » 
Moneda negociada, 50.000 a 29,80. 
# * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 198.000; exterior, 25.500; 4 por 
100 amortizable, 16.000; 5 por 100 1920, 
67.000; 1917, 88.500; 1926, 105.500; 1927, 
sin impuestos, 309.500; con impuestos, 
986.500; 3 por 100 amortizabíe, 1928, 
65.500; 4 por 100, 193.200; 4,50 por 100, 
87.000; 5 por 100 amortizable, 1929, 
287.500; Deuda Ferroviaria,, 5 por 100, 
71.000; 4,50 por 100, 221.000; Ayuntamien-
to de Madrid, 1868, 800; 1923, 1.000; Sub-
suelo, 12.500; Ayuntamiento de Sevilla, 
3.500; Tánger a Fez, 6.000; Cédulas, 4 por 
100, 10.000 ; 5 por 100, 107.500; 6 por 100, 
282.000; Crédito Local, 6 por 100, 5.500; 
5,50 por 100 22.000; 5 por 100, 5.500; Em-
préstito Argentino, 167.500; Marruecos, 
25.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; H i -
potecario, 20.000; Central, f in corriente, 
25.000; Español de Crédito, 6.250; f in 
corriente, 18.750; Hispano Americano, 
15.000; Previsores, 500; Guadalquivir, 5 
acciones; Electra, A, 10.000; B, 2.000; H i -
droeléctrica, 4.000; Hispano A. Electrici-
dad, 10.500; ñn corriente, 15.000; Alber-
che, ordinarias, 26.000; Sevillana, 89.000; 
fin corriente, 25.000; Telefónica, prefe-
rente, 12.500; Rif, portador, 65 acciones; 
fin corriente, 250 acciones; nominativas, 
50 acciones; Felguera, 25.000; fin corrien-
te, 37.500; Guindos, 14.000; Petróleos, 
4.500; Tabacos, 1.500; Andaluces, 1.000; 
Alicante, 229 acciones; Norte, 110 aocio-
nes; f in corriente, 175 acciones; Tran-
vías Granada, 8.000; Azucareras ordina-
rias, 10.000; Constructora Fierro, 5.000; 
Española de Petróleos, 140 acciones; f in 
corriente, 150 acciones; fundador, 24 p. 
fundad.; Explosivos, 11.000; f in corrien-
te, 45.000. 
Obligaciones. — Electro Mecánicas, 
50.000; Norte, primera, 18.000; segunda, 
1.000; quinta, 3.500; Asturias, tercera, 
15.500; Alar. 10.000; Norte, 6 por 100. 
7.000; Valencianas, 6.000; M. Z. A., prime-
ra, 40 obligaciones; segunda, 25 obliga-
ciones G, 3.000; I , 13.500; Andaluces, 500; 
"Metro", 17.500; Peñarroya y Puertolla-
no, 1.000; Azucarera sin estampillar, 
5.000; bonos, segunda, 18.500; argentinas, 
10.000 pesos; Peñarroya, 59.000. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 5.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre "standard", al contado, 73-0-0; 
ídem electrolítico, 83-10-0; ídem Best 
Selected, 77-10-0; estaño Straist, lingo-
tes, al contado, 178-5-0; ídem cordero 
y bandera, inglés, en lingotes, 177-0-0; 
ídem en barritas, 179-0-0; plomo espa-
ñol, 21-10-0; plata: cotización por on-
za, 00; sulfato de cobre, 27-10-0; régulo 
de antimonio, en panes, 50-0-0; alumi-
nio en lingotillos dentados, 95-0-0; mer-
curio (franco, 75 libras), 23-5-0. 
El Banco de Inglaterra compra oro 
LONDRES, 5.—Las "Financial News" 
anuncian que el Banco de Inglaterra 
ha comprado lingotes de oro por va-
lor de un millón de libras esterlinas. 
Tenida cuenta de las salidas de oro de 
esta semana, el Banco de Inglaterra re-
gistra un aumento de su reserva oro 
ds 822.625 libras esterlinas con relación 
a la anterior y de 49.380.000 libras es-
terlinas desde comienzo de año. 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 1.—Trigo, 11,15; l i -
no, 18,75; maíz, 6,12; novillos para f r i -
gorífico, 026/0306; ídem para el consu-
mo, 021/0306; peso, 10,30; cédulas, 97,50. 
La Nación. 
Carrera Riaza, don León de, 125. 
Casas Gili, don Antonio, 100. 
Casanueva Mazo, don Manuel, 105,70. 
Castañeda Triaño, don Tiburcio, 109,40. 
Cristóbal Bravo (viuda de Matesanz), 
doña Isabel, 125. 
Falcro Fajardo, don Francisco, 100. 
Flórez Suárez de Deza, don Apolinar, 
100,65 pesetas. 
Gómez de Segovia Rojas, don Satur-
nino, 1.177,30. 
Gongallo Gil Bolz, don Andrés, 200. 
Gil Montejano, don Antonio, 500. 
Gobernador civil de la provincia de 
Madrid, 905,64. 
Gómez Sigura, don Manuel, 142,89. 
Granados Garzón, don Manuel, 132,80. 
Herranz Gonzalo, don Juan José, 100. 
Huelín Serra, don José María, 200. 
^ don José Espehus Anduaga y doña Ma-
ría Luisa Ibáñez Igualt, 200. 
López Urrutia, don Francisco, 165,60. 
Losada Fernández Liencres, don Anto-
nio, 186,85. 
Martínez Tallado, don Enrique, 493.11. 
Martínez García, don Manuel, 5.250. 
Martínez Alcubilla, don Marcelo, 169,50. 
Martínez Asenjo, don Ricardo, 430. 
Méndez, don Ramón, 105. 
Miralles Pastor, don Bernarda ^0 
Muñoz Izquierdo, doña Juana Cesárea, 
9.000 pesetas. 
Mutualidad del Clero, diócesis Madrid-
Alcalá, 250. 
Gillis Fadont, don Fernando, 100. 
Ortueta Garay, don Clemente, 2.072. 
Pellón Crespo, don Juan, 100. 
Perojo Figueras, don ,José 623,83. 
Prieto Riesco, don Servando, 115. 
Rodríguez Orbañanos, don Luis, 1.450. 
Ramos Carrión, don Miguel, 124,20. 
Rebagliato Cervantes, don Vito, 142,11. 
Rodríguez Leiva París , don Germán, 
129,75 pesetas. 
Roger Salaver, don Sebastián, 250. 
Rubio Reguero, don Federico, 100. 
Ruiz Zarauz, doña Carolina, 545. 
Sarasin Thomas (viuda de Arcos), do-
ña Elena, 209,65. 
San Víctor Escuder, don ,José 232. 
Sánchez Olmo, don José, 145. 
Santiso Ferreiro, don Manuel, 152,10. 
Sanz Albornoz, don José María, 1.807,50. 
Tutin Vizcayno, don Tedero, 250. 
Valle Balbina, don Alberto d< ^0. 
Velarde Galán, don Pablo, 1.134,30. 
Zabarte Altube (viuda de Segura), doña 
Eufemia, 115,55. 
Acedo Delgado, don Antonio, 0,16. 
Acha Gutiérrez (viuda de Pérez San-
juán) , doña Milagros, 75. 
Almansa Martínez, don Gumersindo, 
0,65 pesetas. 
Alonso Gallego, don Julián, 75. 
Alonso García, don Quiterio, 50. 
Arenas Pascual, don Enrique, 20,50. 
Argenti Morales, don Enrique, 10. 
Arias Chacel, don Alfonso, 50. 
Asensio Montesinos, don Antonio, 1,05. 
Baixauli Perelló (viuda de Pacheco), 
doña María Mercedes, 10. 
Barón de Petrés , don Alfonso de San-
doval Bassecourt, 36,91. 
Barrachina Viñes, don Joaquín, 0,50. 
Bellnchón Ruiz Zorrilla, don Grego-
rio, 0,35. 
Bell del Castillo (viuda de Padilla), do-
ña Candelaria, 11. 
Berdugo Ortiz, don Alejandro, 33,50. 
Bermúdez Várela, don Alfonso, 60. 
Bessieres Ossorio Calvache, don Luis 
de, 16,70. 
Bushell Lausat, don Enrique, 1. 
Cabezudo Romero, don Santos, 4,60. 
Calama Criado, don Ricardo, 11,25. 
Calderón Gallarza, don Juan Miguel, 
una peseta. 
Calderón Abri l , don José, 1,10. 
Campos Mones, don Antonio, 0,56. 
Canalejas Casas, don Federico, 31,.25. 
Cano Cescón, don Julio, 4,10. 
Carlos Hierro, don Eugenio de, 1,22. 
Carlos Arregui, don José de, 0,92. 
Mairata de Arjona, don Pedro, 10. [J 
Manteca Roger, don José, 24,32. 
Marín López don Ceferino 3,72. 
Maroto Moreno, don Antonio, 4,85. 
Marquesa de San Milián, doña María 
Blanca P. Guirión, 95,75. 
Martínez Calvo, don José, 60,58. 
Martínez Olalla, don Domingo, 2,38. 
Más Borras, don David de, 6,42. 
Mata Martínez, don Luis de la, 96,05. 
Mateos Valdivieso, don Pantaleón, 14,60. j 
Mazo Almazán, don Ignacio, 26,37. 
Menoyo Rodríguez, don Domingo, 20. 
Miqueo Sagastiteba, doña Josefa, 3,45. 
Miranda Herráiz, don José Luis, 3,03. 
Molina Crespo, don Emilio José, 70. 
Montes de la Rubia, don Saturnino, 
14 pesetas. 
Mora Ruiz, don Victoriano, 19,72. 
Morales Díaz, don Pedro J., 22,30. 
Navarro Ceballos Escalera, viuda de 
Muro, doña María Carmen, 90. 
Ortega Ballesteros, don Enrique, 2. 
Orta Rebollo, don Francisco, 2. 
Ortega Jiménez, don Joaquín, 4. 
Or tuña García, viuda de López, doña 
Emilia, 10. 
Pages Páez, don José, 10. 
Palacio Rodríguez, don Tomás, 1. 
Palau Simón, don Antonio, 10,41. 
Pastor Giner, don José, 8 56. _ 
Don Paulino de Angulo Mendía y doña 
Vicenta Feijoó Sánchez, 0.12. 
Peláez Rodríguez, don José, 0,17. 
P e ñ a Braña, don Luis de la, 67,34. 
Peñas Fernández, don José, 0,01. 
Pérez Valiente Ballesteros, don Die-
go, 15. 
Pons Pardo, don Jaime, 0,35. 
Prieto, don Felipe, 50. 
Quereda Aparisi, don Antonio de Pa-
dua, 0,20. 
Rodríguez Cámara, don Antonio, 5. 
Rodríguez Montano, don Amallo, 93,95. 
Recarte Hijo, 30. 
Requejo Nieto, don Alfonso, 50. 
Ribera Dutasta, don José Eugenio, 
4,11 pesetas. 
Rico Rovagua, don Aurelio, 40,30. 
Rodríguez Romero, don Manuel, 82,lJ. 
Rodríguez Soto, doña Antonia, 52,90. 
Rojas Fidalgo, don Antonio, 0,19. 
Sáenz Diez, don Juan José, 0,28. 
Sáinz Romillo, don Teodoro. 6,80. 
Sánchez Ocaña Suárez (viuda de Gó-
mez), doña Elisa. 0,11. 
San tamar ía Martínez, don Braulio, 5. 
Sera.ldi Galdós, don Antonio, 23,30. 
Seco Hernández, don José, 84.03. 
Sistemes Moreno, don Angel, 0,60. 
Suscripción a favor de las víctimas 
del atentado anarquista de 31 de mayo 
de 1906, 1-20. 
Tá r r ega Sánchez Gijón, don Manuel, 
0,10 pesetas. 
Tenorio Cerezo, don Bernardo, 4,20. 
Tesorería de la Sociedad La Cons-
tructora Benéfica, 3,05. 
Thierry Anessan, don León, 0,02. 
Tornos Soler, don Estanislao, 0,45. 
Torre López, don José, 7,30. 
Tuset Fernández, don Antonio, 90. 
Vehil Vlarde, don Manuel, 42,15. 
Velasco Villaescusa, don Antonio. 18,18. 
Velasco Heredia (viuda de Parias), 
doña Eulogia, 6,57. 
Ventura Pérez, don Ignacio, 0,81. 
Vicente Maeso, don Pedro, 33,75. 
Vidal López, don Pedro, 25. 
VilaseCa Tenadellas, don Ramón, 6,54. 
Vizozo Estrella, don Antonio, 60. 
Total, 35.970,26 pesetas. 
Madrid, 31 de enero de 1930.—El se-
cretario general, Orestes Blanco-Recio y 
Ruiz. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
RESFRIADOS F O D i á l M 
A L G O D O N • W K / n A f l 
A TODO D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI , S. A., Pía 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24-
P R O X I M A M E N T E 
en el aristocrático 
C A L L A O 
el sensacional film sonoro U. F . A. 
RAPSODIA 
HUNGARA 
por L I L DAGOVER, DITA PARLO 
y W I L L Y FRITSCH 
F I R M A D E L R E Y 
EJERCITO.—Disponiendo que el gen^. 
ral de brigada don Joaquín de Pascual y 
Vinent, en primera reserva, pase a ¡a 
segunda por edad. 
Proponiendo a los coroneles de Inf&n, 
tería don Francisco Alvarez Andreanó 
para el mando del regimiento de Sicilia 
don Luis Banzá para el de Galicia, don 
Juan Leverón para el de la Constitución 
d o n Enrique Montalbo Garrocháteguí 
para el de Andalucía, don Anatolio Fuen-
tes para el de Tenerife, don Lorenzo 
Moliner para el de la zona de recluta-
miento de Huesca, don Luis Tolivar de 
^lla Vega para la de Oviedo, a los tenien-
tes coroneles don Manuel Ríos Fernán-
dez y don Luis Valcázar para el mando 
del batallón de Montaña de Alfonso X I I 
y para el de Cazadores de Segorbe. 
A l coronel de Caballería don Juan 
Abreu para el mando del depósito de Re. 
cría y Doma de Jerez, al coronel de la. 
Guardia civil don Juan García Rodríguez 
para el mando de la Subinspección del 24 
tercio y a los tenientes coroneles del mis-
CHAMPAGNE V E U V E Í^LICQUOT PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S -- U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ilianes. liortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
D E L "DIARIO OFICLAL" DEL D I A 6 
Secretaría.—Pensión de cruz de San 
Hermenegildo al general de brigada don 
Ramón Acha. Se nombra ayudante de 
campo del general Weyler, al comandante 
de Infanter ía don Enrique Cortés. Dispo-
niendo pase a la segunda reserva el gene-
ral de brigada don Joaquín de Pascual. 
Primera Dirección.—Se aprueba el pro-
grama y presupuestos de la Escuela Cen-
Carrasco González Elipe, don' Ángel, t ra l de Gimnasia para las prácticas. Se 
abre concurso entre 'tenientes de Caba-
llería para proveer una plaza en la Sec-
ción de Tropa. Se dispone quede derogada 
la real orden circular de 27 de febrero 
de 1928, que preceptúa cómo ha de ha-
cerse el destino de capitanes para las 
Comisiones Geográficas. Resolviendo lo 
conveniente para cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 446 del reglamento 
para el reclutamiento y reemplazo del 
Ejérci to. 
Guardia civil.—Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al comandante 
don Fernando Albert. 
Alabarderos.—Se concede premio de 
efectividad al coronel-capitán don Fulgen-
cio Quetcuti. 
Infantería.—Se destina al Colegio do 
Mar ía Cristina al comandante don José 
Miralles. 
Caballería.—Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo al comandante don 
Vicente Torres. 
Artillería.—Se concede mejora de anti-
güedad en pensión de San Hermenegildo 
al comandante don José Devenfeld. 
Intendencia.—Se declaran aptos para el 
ascenso a los tenientes don Eduardo Del-
gado y seis más . Se anuncia concurso 
para cubrir una vacante de coronel en el 
Ministerio. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E ESPAÑA 
MADRID 
zos, 25,195; florines, 12,11 5/8; liras, 92,90; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,125; 
danesas, 18,125; noruegas, 18,21; cheli-
nes austríacos, 34,555; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,5; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 818; milreis, 5 19/32; pesos argen-
tinos, 43 5/8; Bombay, 1 chelín 5 29/32 
peniques; Changai, 1 chelín 11,25 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 6,25 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 7/32 peniques. 
BOLSA DE PARIS 
• « ? o ^ t a f ' , 336; libra3' 123-99; dólares, •¿5,4875; belgas, 355,10; liras, 133,50. 
te incursos en abandono y que, de no 
ser reclamados, se ent regarán al Es-
tado, según previene el real decreto de 
24 de enero de 1928. 
Alvarez Valcárcel, don Manuel, 542 pe-
setas. 
Arroyo Martin, don Francisco, 154,10. 
Asañedo Propio, don Valentín, 100. 
Bueno García, don Blas, 250. 
Duque de Maqueda, 141,60. 
Marqués de Alava, don Salvador Zu-
lueta, 649,55. 
Cabo Gómez (viuda de don Tiburcio 
González), doña María, 280,85. 
Calzado Sanjurjo, don Adolfo, 107,40. 
5 pesetas. 
Carreño Trelles de Vigo, don Benito, 
10,90 pesetas. 
Castañedo Rivera, don Julio, 54,47. 
Castillo Soliveros, don Luis del, 0,35. 
Castro Martín, don Alfredo, 10. 
Centro de Defensa Social, 13. 
César Moya, don Manuel, 65,50. 
Coll Rivero, doña Dolores, 12,80. 
Compañy Abad, don Manuel, 63,50. 
Condesa viuda de las Almenas, doña 
María Dolores Abarzuza, 48,35. 
Cosmen Blanco, don Melchor, 6,78. 
Cuevas Bustamante, don José de las, 
0,12 pesetas. 
Delgado de Torres Ramírez, don Juan, 
0,10 pesetas. 
Don Delfín Bañares Trevijano y don 
Miguel Bañares Trevijano, 0,55. 
Domínguez Vázquez, don Manuel, 50. 
Dumail Pellet, don Pablo, 1,90. 
Don Juan O'Donnell Vargas, duque de 
Tetuán, y don Juan Soto Reguera, 23,30. 
Duquesa viuda de Sanlúcar la Mayor, 
doña María Pilar Martín de Oliva, 0,35. 
Elias Ortega, don Emilio, 23. 
Don Emilio de la Riva Elcheverry y 
doña Juana Tayau Lasasaque, 9,50. 
Esteban Mateo, don Mariano, 1,20. 
Esteve Piñeiro, don Manuel, 82. 
Estibaus Goizueta, don Manuel, 1. 
Exposición de Industrias Madrileñas, 
28,83 pesetas. 
Fernández Font, don Manuel, 0,20. 
Francisco Martínez Fernández y Anto-
nina Lar rañaga Salaverría, 9,99. 
Fagalde, don Pedro, 0,20. 
Feijóo Sánchez, don Antonio, 73,15. 
Fernández Alonso, don Juan, 0,86. 
Fernández Alonso, don Pío, 2,97. 
Fernández de las Cuevas y de la Puén-
te, don Mario, 1,42. 
Fernández González (viuda de Velar-
de), doña María Concepción, 0,83. 
Ferrandis Sanjuán, don Juan, 7,50. 
Ferralges Domínguez, don Alvaro Ro-
bert, 0,05. 
Ferrer Garrayta, don Waldo, 12,25. 
Fuertes Yáñez (viuda de Cáceres), do-
ña Isabel), 2,20. 
González Hontoria, don Diego, 0,75. 
García Rodrigo López, don Miguel, 0,10. 
Gainza Astuado, don Eugenio, 25. 
García Rodríguez, don Felipe, 8,61. 
García Bermejo, don Simón, 0,10. 
García Gutiérrez, don Eladio, 6,39. 
García Suárez, don Federico, 1L 
Gascón Gumbao, don Domingo, 4,80. 
Gasque Barra, don Eduardo, 1,73. 
Giménez Quesada (viuda de Quesada), 
doña Teresa, 54. 
Giménez Ramírez, don Manuel, 0,02. 
Gimeno Pizarra, don Rafael José, 13,75. 
Goicoechea Carbonell, don Luis, 39,72. 
Gómez Marañón, don Ruperto, 25. 
Gómez Ponce de León, don Francisco, 
6,15. 
González Martínez, doña Aurelia, 5. 
Guindalaín Marqués, don Ramón, 5. 
Gutiérrez Santa Marina, don Francis-
co, 3. 
Hurtado de Mendoza y Pérez Galdós, 
don José Hermenegildo, 8,84. 
Hernández Rincón, don Francisco, 3,30. 
Herráiz Ballestero, viuda de Balleste-
ros, doña Eusebia, 30. 
Herrero Villalón, don Manuel, 1,25. 
La Concordia Universitaria, 70,9K). 
Llenes Salsamendi, viuda de don M i -
guel Asencio, doña Saturnina Esperan-
za, 0,02. 
Lolumo Abadía, don Matías, 20,25. 
López Rodríguez, don Florencio, 3. 
López Sánchez Avecilla, don Adelar-
do, 2,50. 
Luances Magadán. don José, 9,45. 
Lubelza Appenhelmer, don Pablo, 2,60. 
Luengo Frutos, don Isidro, 0,11. 
Llorens Ceriola, don César, 0,67. 
Oficiales letrados del Consejo de Esta-
do.—Quinto ejercicio: Ayer se puso anun-
cio en la porter ía del Consejo de Es-
tado, en el que se consignaba habían 
sido aprobados en este último ejercicio 
los diez opositores que lo fueron en el 
cuarto, y que hoy se reunirá en sesión 
secreta el Tribunal para proceder a la 
calificación definitiva. 
Auxiliares Relaciones Exteriores.—Pri-
mer ejercicio: Ayer aprobaron el 119, 
señorita María Luisa Fuentes Grasa, con 
69 puntos, y el 121, don Francisco Cam-
pos Rodríguez, con 60. 
Para hoy es tán citados a las cinco y 
media de la tarde en el Pabellón Valde-
cilla, en la Universidad Central, del nú-
mero 122 al 140. 
PROVISION DE UNA CANONJIA 
ZARAGOZA, 5.—Han terminado las 
oposiciones a una Canonjía del Cabildo 
de Zaragoza. Ha sido designado para el 
primer lugar de la terna don Enrique 
Bor rás de Cuenca. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID. Unión Radio (E3. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de i ra 
bajo. Programas.—12,15, Señales horariaa. 
14, Campanadas. Señalea horarias. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.. Nuevos discos. 
15,25, Noticias.—19, Campanadas, Música 
de baile.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa, Recital de canto. Intermedio 
por Pepe Medina, 24, Campanadas. Noti-
cias de última hora suministradas por 
E L DEBATE. Música de baile. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19, Con-
cierto de orquesta. Recital de canto. Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
H O R T A L E Z A , 9 
^ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ $ ^ § ^ ^ ^ ^ 1 mo Instituto don Gregorio Zubirí y don 
Virgilio de la Prada para el mando de 
las Comandancias de Tarragona y Bar-
celona. 
A l coronel de Artillería don Manuel So. 
moza para director del parque de Arma-
mento y reserva de la octava región y a 
los tenientes coroneles don Jorge Caba-
nyes y don Manuel Cardenal Dominicis 
para las Comandancias de Melilla y del 
Rif. 
A l coronel de Artillería don Mariano 
de Salas Bruguera para director de la 
Academia del Arma. 
MARINA. — Concediendo la gran cruz 
del Mérito Naval blanca a don Aníbal 
Mezquita, ministro de Marina portugués* 
ascendiendo al empleo inmediato al col 
misario don José Martínez y al contador 
don Francisco Sánchez Barrete; dispo. 
niendo que la base aeronaval situada ea 
Mar Menor se denomine "Base de San 
Javier". 
ARTICULOS PARA 
V I A J E 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a loa niños los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
N O p 
OD, 
En el Japón—Un 
que trabajan en ios 
campo* de arroz, 
liempre inundados 
tsmo 
memo de Sitian. 
J a p ó n — 
S e Q u i t a e l i t a l o r R e n n i á t i c o 
eon Lin i imente de S l o a n 
Si rúa usted otros remedios para el renmatismo, 
debe probar el Linimento de Sloan estableciendo 
así la comparación. Unteselo suavemente; no se 
lo frote. Verá con qué facilidad penetra sin nece-
sidad de las fricciones que otros requieren—j% 
sobre todo, verá con qué rapidez viene un calor-
cilio agradable y desaparece el dolor 
No en balde es el remedio mundial del reara»-
tierno; y, es claro, es eficacísimo en contusiones, 
terceduras, golpes y para todos los dolores reumi-
ticos, neurálgicos y musculare» 
Pruébelo. 
Paquete de venta 
en el Japón De venta en las /armadas, d r o g u e r í a s 
y centros de especifieos del mundo-
N o s e d e s p i d a d e s u 
J U V E N Í T U D 
T o m e 
Si ha llegado el momento en que parecen desvane* 
eerse las fuerzas y usted duda ¡le ser joven todavía; 
decídase sin demora a reactivaí sus energías todas y 
rehabilitar su vigor por medio de un verdadero 
tónico de probada eficacia. 
Tal es el Jarabe de Fello^s; preparación cien-
tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado 
la recomendación de la cieñe» médica durante más 
de medio siglo. 
Tómelo y recobre la absohta confianza en usted 
mismo. 
F E L L O W S 
Santoral y cultos 
D I A 6. Jueves.—Stos. Tito Vedaítc^ 
Guarino, Cardenal; Amado, Obispo; Sil-
vano, Obispo; Dorotea, virgen; Saturni-
no, Teófilo, Revocata, márt i res . 
La misa y oficio divino son de San 
Tito, con rito doble y color blanco, 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas María y Luisa Sáinz, 
y los señores de Carrasco, respectiva-
mente. 
40 Horas—Carmelitas de Maravillas. 
Corte de María. — Covadonga, en su 
parroquia y San Luis; Atocha, en BU 
Basílica. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a' 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a 
S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t., Ex-
posición, estación, sermón, ejercicio, re-
serva y preces. 
Parroquia de S. José. — Novena a la 
Purificación de N. Señora.—5,30 t., Ex-
posición, estación, ejercicio, sermón, se-
ñor García Colomo; reserva y salve can-
tada. 
A. de S. José de la Montaña.—3 a 6 
t., Exposición; 5,30, ejercicio y bendición. 
Cristo de la Salud. — Continúa la no-
vena a N . Sra. de Lourdes.—11, Exposi-
ción y misa solemne, ejercicio y bendi-
ción; 6 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, P. Miguel de Alarcón, S. J., ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas).— 
8, Exposición; 11, misa solemne con ser-
món señor De Miguel; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Cama-
rasa, y procesión de reserva. 
S. del Corazón de María.—Novena a 
N . Sra. de Lourdes.—8,30, misa de co-
munión general; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Gómez, C. M. P.; bendición y reserva. 
S. Ignacio.—Empieza el triduo a San 
Juan de Mata. 10, misa solemne con Ex-
posición; 6,30 t., ejercicio, sermón señor 
Berjón y reserva. 
Oratorio de N . Sra. de Lourdes. — 
Idem, ídem, 12, misa con Exposición; 6 t„ 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Rubio; reserva y salve. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración.— 
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio de 
la Florida: 9, comunión general para el 
A.̂  dé la Oración; 5 t., Exposició", esta-
ción, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el A. de la Oración; 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva.—Salvador: toque de 
oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.— 
Nuestra Señora de los Dolores: 8,30, mi-
sa de comunión para el A. de la Ora-
ción; por la tarde, ejercicio de desagra-
vio. 
I g l e s i a s . - B a s í l i c a de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general para el 
Apostolado de la Oración; 5 t., rosario 
y lectura, meditación y sermón; 5,30 t., 
reserva. — El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8,30, comunión para el Aposto-
lado de la Oración. — María Inmacu-
lada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
ejercicio al Sagrado Corazón de Jes",s.' 
sermón, P. del C. María, y reserva.—O 
var: 6 y 8, comunión para el A. áe 
Oración: 6 t , ejercicio.—S. Antonio (Du-
que de Sexto): 8, comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—S. C. y 
Francisco de Borja: 8, comunión Para : 
A. de la Oración, con Exposición, q"*5 
quedará de manifiesto todo el día: 11? ' 
trisagio; 6 t., ejercicio, sermón P. Marco . 
S. J., y reserva. — Salcsas P r í m e r / Z 
nasterio): 8,30, comunión para el A. de 
Oración; 5 t , ejercicio.—Pontificia: 8, co-
munión general para el A. de la O 
ción y ejercicio; 6 t.. ejercicio, serTa 
y desagravio.—V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1); 4,30 t , Exposición, vía cruc" . 
sermón y reserva. 
A. C. N . de P. (COMUNION MENSUAW 
Mañana ,a las ocho, en la capilla^ e 
¡6D 
C A S A A R Y 
ORFEBRERIA Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A 
¿Sufre usted del ESTOMASQ? 
T O M E S T O N 
Santa Teresa, de la parroquia de ¡XQ 
José, se celebrará la misa de comU"'a. 
mensual reglamentaria para los Pr V 
gandistas del Centro de Madrid. 
* * * 
(Este periódico se pubUca con censura 
eclesiástica,) 
E N , 2 8 
LE SECCIONA LAS PIERNAS EL 
En la estación de Meco, al ^e&'c. 
del t ren 1.802 el celador de coco 
clones de la Compañía M . Z. A-. ^ 
ge Salazar Cabrerizo, cayó ^ 
ruedas de un vagón. Resultó con de 
bas piernas seccionadas. E l m . al 
Meco asistió de primera intencio^ ^ 
herido, que fué trasladado lue^0la ¿e 
clínica de i a Cruz Roja de Alcai 
Henares. 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
bllU la iGBíllnia D l i l M (CHOPPO). m m ® l 
medaili í i oro en la ̂ poslclún de flisigne ée LODorei. 
MADKED.—Aflo XX.—Nám. 6.416 E L DEBATE ( 7 ) 
Jueves 6 de febrero de 1930 
n I I u i iii i i J n i un »•»•• (ANUNCIOS POR 
gjl iniMIIIILllMIiMI 
EBto. anuncios M> reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
to de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
OCASION, comedor Jacobi-
no. roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3̂  . 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Ba-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero. 
60 pesetas; m trlmonio, 100. 
Estrella. 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla. 10- Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
tmeltos económicos. Estrella, 
10: doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
iXQUIDACION urgente co-
medor, armarios roperos, lu-
na, camas, mesas comedor, 
despacho, sillas, percheros, 
muchos muebles (Cedo local) 
Luna, 30. 
CONDUCCIONES Chrysler, 
Buick, Citroen. Ersklrne 
Amílcar, Bugatü. otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa. 7. 
CAMIONETAS Unic. de una 
y dos toneladn.". a p-eclos 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
LAS mejores motocicletas 
nuevas y de ocasión, con 
grandes facilidades de pago, 
solo las tiene Tejedor. Men-
dizábal. 6. 
C O N D U CCION excelente, 
mitad precio. MendizábaJ. 
39, cochera. • 
; ¡ NEUMATICOS, accesorios 
los mayores déscuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen !! Ardid. Génova, 
41 Exportación provincias. 
COCHES, camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
L . Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56 
VENDO tres camiones seml-
nuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡ SEÑORITAS l Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones i ove-
llanos, 5. "Astrea". 
AYÜÑTAMTÍTÑTO] escri-
bientes. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Agullar. Caños. 7. 
A L X 1 L 1ARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taqulmecanografía, 
Idiomas, Dibujo. A*-irha, 41 
CLASES particulares de De-
recho y apuntes extractados 
de las asignaturas. Carretas. 
23, principal. 
UNULUb. r-rofesor diploma-
do Universidad Inglesa, Ba-
chillerato, e s p e c lalidades. 
Fuencarral. 22. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que. 4. 
j ¡ ASOMBROSO I! Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos broncea, 500 pe-
, setas. Santa Engracia, 65. 
U INCREIBLES! 1 Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panei cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia. 65. 
11 GANGA ¡ 1 Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, lima grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero. 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
dos. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA verdad, eola-
mente viernes, sábado, do-
mingo, 10-1. Comedor, des-
pacho, regios. Francos Ro-
dríguez. 28, principal. 
MARCHA, comedor, cuarto 
turco, recibimiento, sillones, 
bureau. lámparas, roperos. 
Reina, 35. 
ALMONEDA particular solo 
dos días alcoba caoba, co-
medor español, bargueño, re-
loj Imperio. Núñez Balboa, 
13. 
ALQUILERES 
EXTERIOR, tres balconea, 
nueve habltacionea, baño, 
termo, 18 duros. Porvenir, 5. 
TIENDA céntrica, con vi-
vienda y cueva. Cruz Ver-
de. 18. 
SE alquila hermoso cuarto. 
Monte Esquinza, 40. 
EXTERIORES, 225 pesetas, 
con baño. Interiores. 90. 80. 
75; con gas. Martín Heroa. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 d- -os. Velázquez, 105. 
ACUMULADORES, dínamos 
magnetos, reparaciones. Vi-
cente Jiménez. Leganltos, 13 
GONZALO de Córdoba, 4. 
frente teatro Fuencarral. pi-
sos nuevos todo "confort", 
seis piezas habitables, cuar-
to de baño, cocina, despensa, 
retrete, servicio calefacción 
individual, ascensor. 40. 38. 
36 duros. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
ouena orientación, jardín, 65 
Pesetas. Casa dos pabellones 
jardín. 55. Calle Prim, 7 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
MATRIZ, Embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13; 3-5. 
- COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográfleas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos.valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográflcoa, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, lOT, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO Laf. Sana artríti-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
CALLISTA] José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA". Extraccionea 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
3' lend , Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus ". 




Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia 34 (esquina Peligros) 
ESCUELA de Artes Decora-
tivas. Clases mixtas y es-
peciales para señoritas. Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batlk, decoración de 
telas, trabajos en madera 
imitación de marquetería an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicilio. Mar-
qués de Santa Ana. 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
APROBAREIS vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústU&aa y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao'). 
COMPRA, vfnta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria^ C e n t r o de 
Contratación/ el de mayor 
importancia r crédito. Pl y 
Margall. 17,¡«egundo dere-
cha. Toléfomi 101 r'9. 
DEHESA TÓT hectíu'eas, 80 
kilómetros Midrld carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencia-?. 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E. B. Apar-
tado 9050. Midrld. 
SI desea coiiprar. vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Finix Inmobilia-
rio". Cruz, 1/tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 ^cetáreas. Pese-
tas 375 mil.tVéndeso o per-
muta por âsa en Madrid; 
L. C Apartido 9050. Ma,drid. 
VENDcTca^. nuevaT^otada 
"confort", proximidades Re-
tiro. O'Donnell, 330.000 pese-
tas, renta 85.600, adquiérese 
por m.OOOfErnesto Hidal-
go. Torrijoíl, 3-6. 
SE~ vende solar de 20.000 
pies, centnacalls Velázquez. 
R. Heras. Ilesón de Pare-
des, 9. 
í"! N C A ríllca, provincia 
Valladolid, f orillas Duero, 
10.000 pinoahechos y mucho 
arbolado ei jiña, roble, cho-
po. Precio. 0.000 duros. Per-
mutarla p r casa iu.adrid. 








mentar pre [Q 




ALVAREZ Castro, 17. Exte-
rior mediodía, baño, gas. te-
lefono, ascensor, baratísimo. 
In" 
ESTUDIOS prácticos. Slste-
mas americanos. S o 1 i c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n o n e s . 1 duplicado 
principal derecha. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
«M-es (arreglos gara«tlza-
«W. piezas repuesto. Car-
^en. 41, taller. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
•ervicios. Ayala, 9. 
HACIENDA. Repaso espe-
cial. Profesorado Cuerpo. 




J . M. Brltc ¡ 
drid. 

















, 14; seis-ocho 
















do 9.084. Mlflrid 


















. Véndese 145 
. R. Apartado 
VENDO caâ  esquina, junto 
60.000 pesetas, 
fesetas. Helgue-


















cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c 1 c i o. 
Fuente Berro, 8, esquina Co-









pago. Alcalá ig6_ Núñez. 
FINCA rústJa se vende o 
permuta poi en Ma-



















14; dos a 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
u u i 11111111 I I i i i 11 n ri HT I 111 i i i i i i n n i nn n i n i n irrmiru ii If 
TELLO-Gallardo, desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantía; Preciados, 35, pri-
-ro izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta liquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
N'o tenge inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J . L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León. 20. Su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
53.000 duros casa nueva, dis-
trito Centro, magnífica para 
negocios, industrias, hospe-
dajes. Hotel Meuble. Piza-
rro, 9. Marey. 
T E L L O vende casa barrio 
Salamanca, superficie 11.682 
pies, precio 970.000 pesetas, 
otra Puente Vallecas, 1.870 
pies, 33.500 pesetas; hotel 
Cercedilla. 80.000 pesetas; 
a .12,50 pie, Guzmán Bueno, 
a 12,50 pies; finca rústica. 7 
fanc_as Villaviciosa Odón. 
15.000 pesetas. Detalles gra-





cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS por ble- ', 
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma». 
nuel Alvarez. Barco. 23. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c e l ón. 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya. 39. 
SE cede gabinete, precio mó-
dico. Mariana Pineda, 14-16, 
segundo derecha (próximo a 
Sol). 
CASA particular, alquila ga-
binete, desamuebla.do. Lon-
dres. 32, primero exterior. 
HABITACIONES sin comi-
da, gáwSdísimas, precios In-
creíbles. Arenal. 2. Hotel 
Iberia. 
CASA formal tranquilísima, 
precioso gabinete, alcobas 
exteriores. Palafox, 23, en-
tresuelo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pcñalver. 
7. (Gran Vía). 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
PENSION Avenida Eduardo 
Dato, 8, principal, económi-
co, sacerdotes, seglares, es-
tables, -j 
VIUDA honorable tendría 
señorita en familia. Juan de 
Austria, 20. 
BONITOS gabinetes desde 
6,50 pesetas. Montera, 19, se-
gundo. • 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. P¡ y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
EÑ familia desea uno, dos 
amigos. Doctor Gástelo, 22. 
PENSION para estable, toda 
6 pesetas. Pelayo, 34, princi-
pal derecha. 
A señora ceda habitación. 
Ramón la Cruz. 85. tercero A 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
CEDO gabinete y alcoba 
amueblados, caballero. Pela-
yo. 5 duplicado, tercero. 
GABINETE alcoba "confort" 
con. Fuencarral. 20 duplica-
do, entresuelo. 
OFRECE señora particular 
-pensión todo "confort". Pla-
za Santa Bárbara, 4, cuarto 
izquierda. 
HABITACION todo "con-
fort", cédese a persona ho-
noravls, único huésped. Con-
de Duque, 52, ático derecha. 
GABINT" ~E exterior para 
dos amigos, habitación in-
dividual, con, sin. Montera, 
46, principal. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
Matrimonio estable, amigos, 
espléndido exterior, precio 
económico. 
ALQUILAN SE habitaciones 
con, sin, todo "confort", ca-
sa nueva. Plaza San Miguel, 
7. cuarto izquierda. 
NADIE puede dar habita-
ciones tan baratas como el 
Hotel Iberia, 
PENSION 5 pesetas, exce-
lente trato caballero esta-
ble. Mayor. 40. tercero. 
HABITACION caballero, se-
ñora, económlc x, soleada-
Acuerdo, 18. primero izquier-
d a . ^ 
PARTICULAR desea esta-
ble, con. Trujillos, 5. segun-
do, cerca Sol. 
CASA pensión. Departameñ^ 
tos con cuarto baño, con, 
sin. Larra, 13, principal. 
PENSION Martínez. Habita-
clones independientes o ma-
trimonios. Churruca,, 10. 
P E N S IO N Norteamérica. 
Habitaciones Independientes, 
departamentos con cuarto 
baño. Dentro b-.̂ evares. La-
rra, 13. 
PENSION Domingo. 77coñ-
fort". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas, Mayor. 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
ORO viejo. E l mejor—víno 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar, 
M A T ¿TMONIO honorable 
admitiría huésped en fami-
lia. Cardenal Cisneros, 26, 
principal izquierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS pira coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sasrarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raclones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oc&-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio ~ Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa. 'S. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlcrs. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desdé 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
téctiico especializaclo. Calle 
Prado, 16. 
"LAZA KO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
"PELUQUERÍAS 
PELUQUERIA Lázaro. On-
dulación Marcel. Servicio do-
micilio. Aranjuez, 13. Telé-
fono 31557. 
PERDIDAS 
PERDIDA. Plaza Isabel I I 
perdido bolsillo ante negrb. 
Ruégase entreguen Plaza 
Isabel IT, 7, tercero. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernártdez. 
Cuatro, seis. 
ÑECESITOTlb.OOO duros, pri-
mera hipoteca, directamente 
capitaUs'n. Plzarro. 9. Pe-
rclra. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES. La sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-




ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. . 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en R^al Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56̂  
NECESITASE joven español 
buen corresponsal especiali-
zado ramo piezas recambio 
automóviles. Escribir deta-
lladamente indicando cargos 
ocupados, referencias, con-
diciones. Apartado 506. 
CHICO recados falta. Fe-
rraz, 8. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
destinos para soldados, ca-
bos, sargentos, fácil adqui-
sición, informes gratis. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
Demandas 
OFRECESE costurera domi-
cilio, blanco, niño, fantasía, 
pocas pretcnsiones. Espíritu 
Santo, ?1. Portería. 
O F R E C E S E Joven gran 
práctica oficina. Informes 
inmejorables. Escribid: DE-
BATE 7007. 
MATRIZ /NIO aíñ hijoa, 
con informes, desea porte-








pués, casas serias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
ALUMNOS ingenieros acep-
tarían trabajo compatible 
obliga Jones. Dirigirse MYC. 
Continental. Alcalá. 2. 
OPERARIO fotografía, sa-
biendo oficio completo, ofré-
cese a profesional o aficio-
nado. Cubas, Hartzenbusch, 
2. cuarto. 
OFRECESE joven informa-
do para ayuda cámara, cui-
dar señor enfermo, acompa-
ñar señor. Colegiata, 8. Por-
tería. 
SEÑORITA alemana busca 
colocación como dama de 
compañía (interna). No ha-
bla español. Ofertas: Hogar 
Santa María. Martín de los 
Heros, 44. 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 




na vivienda. Razón: Aveni-
da Dato. 6, portería. 
TRASPASO hotel restauran-
te muy acreditado. Razón: 
Navas de Tolosa, 4. Vinos 
Palomar. Horas: de 2 a 5. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
nt?r\ir>iqnn 12312. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETER1A, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡i¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigp. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres do compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
'Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
PERSONA solvente, ofre-
ciendo fianza, aceptaría ad-
ministración. Dirigirse: E L 
DEBATE, número 13.19L 
JORDAN A. Conüecoiacioues 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja. 18. 
P. de P. Recomendamos ra-
yos de Sol, Vilariño. Propa-
ganda católica. Sarda-Sal-
vani. Repuestas objeciones. 
Franco-Clavarana, Cuentos. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre. 3. Te-
léfono 18603. 
MANZANILLA la fior del 
Alto Aragón, de Montmesa. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniuma Mustel. Materia-




ciones arte, Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
Al A T ü N fc. s de Manila, 
mantillas, peinaa y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S ' S á , S 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 




nos, objetos dé arte. GaJj-
rías Ferrerea. Echegaray, 27. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1.05. Orueta, Abada, 16. 
LAMPABAS, 5 bujías, las 
mejores, 1.05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnea, baratísimos. 
Plazca, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde, 22. 
VENDESE hermosísimo pe-
rro lobo, baratísimo (equipa-
do). Pérez Galdós, 3. Leche-
ría. 
P E L E T E R I A , zorros legltl-
mos, 20 pesetas, blqultos, 
4,50, tinte, curtido. Valía-
nos, Cava Baip '8, 
RINCONES moros, adornos 
orientales, almohadones, la-
bores artísticas. Diego León. 
61. 
ARMARIO tres lunas, sllle-
ría mimbre, aparato bronce, 
estilo antiguo, propio despa-
cho, urge. Luna, 30. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Viu-
toria! 4.. 
L A X A N T E 
W 7 / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A R 
OBI 
t m t ñ m m í 
T E R M O M E T R O CLINICO A S E P T I C O " J E S S " 
(Termómetro de fiebre siempre desinfectado) 
E l Real Consejo de Sanidad, en su primera sesión, 
ha presentado una moedón encaminada a facilitar su 
uso, siendo aprobada POR UNANIMIDAD, aahirien-
dose a los entusiastas juicios que obtuvo de las cua-
renta naciones del reciente Congreso de Medicina de 
Londres y notabilidades más destacadas del mundo 
médico. SON E X A C T O S Y E V I T A N CONTAGIOS Y 
SON BARATOS. P E L I G R O S O USAR OTROS. Distn-
buidor: Carretas, 3L AGENCIA C E N T R A L , Paseo 
de Recoletos, 16. L0 
Nuevos cursos preparatorios pa-
ra el ingreso en los Cuerpos 
Pericial y Administrativo (pre-
paración de mecanógrafos am-
bos sexos). Profesorado especializado de los Cuerpos 
respectivos. E L MEJOR Y MAS E S P L E N D I D O I N -
TERNADO. Pídanse reglamentos y detalles a la ACA-
DEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA. ABA-
D A I L MADRID. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E l día 14 del actual, a las 17 horas, tendrá lugar, en 
el estudio del Notario de esa Corte D. Jenaro Martin 
Cruz (San Agustín, 3), la venta en pública subasta de 
la casa sita en Madrid, calle de Andrés Mellado, nú-
mero 48, esquina a su Travesía. Pliego de condiciones 
de dicha Notaría. 














BASCULAS DE SUPERIOR CONSTRUCCION 
F A B R I C A 
rtad 
M A D R I D 
Íll!lll!llllfí¡¡llllllllllllllil!lllllililllilll;iil 
| V I N O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
PROPIBTAR1A 
de dos tercios del pago d« 
Macha» ando, viñedo «I más renom-
brado de la reglón. 
Direcciín: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
>MiHnif is¡ iuüuni iHiini i i i i i iuwiini i i i i i i i in in¡ i i i ini i i i3i i ! ini i i i in i i i inini i i ini i i i i in i i i is i i l 
| A R T E S G R A F I C A S | 
I A L B U R Q U E R Q U 5 , 12 | 
I T E L E F O N O 30.438 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f í c i n a s y c o -
m e r e j o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
^L^yii i iHnnii i i i i ini innii i i i i ini i i i i i inif i i ini i inniinHniüs^ífHiüii i i i iHinii i i i i i i ini i ig!! ;^ 
Banco de España 
AI efectuar sus 
compras, haga 




Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertíis. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847.. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaxa San Misruel. 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON SALUSTIAHO RAMOS Y YELASCO 
F A L L E C I O E L 7 D E F E B R E R O D E 1929 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
R. t P. 
Su desconsolada, viuda, doña Rufina Dolores 
Blanco; sus hijos, don Pablo-Rafael y don Sa-
lustiano; hijas políticas, doña Cándida. Ruiz y 
doña Emilia Móndelo; hermanos, nieta, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Las misas que se celebren "a las once y doce 
el día 7 del actual en San Pascual, en las Euca-
risticas las de nueve y doce y Exposición noc-
turna, en San Antón la de ocho y media y nueve 
y en dicho día y siguientes en Retortillo (Sa-
lamanca), Villaviciosa de Odón (Madrid) y 
Ablitas (Navarra), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde. 8, 1.° 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
DIKZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado, / ve-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
• • • • C ATA H. ROS B RONQUITIS • - • 
• • • G R I P E • • • A S H Á 
ELIXIR GOHENOL GLIHENT 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, crlstaleria en geueraL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
( Plaza del Angel, U t TIrT ,,̂ 40 
DESPACHOS Atocha, 46 y 47 { " 34573 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON JOSE PEREZ DE YALLÜERCA 
Y P L A G A R O 
Fal l ec ió el d í a 8 de febrero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus afligidas hijas, doña María Begoña y doña 
María Luisa; hermanos, don Manuel, don Julio, 
doña Guadalupe, doña María y doña Julia; her-
manos políticos, don Miguel Perlado, sor María 
Begoña (religiosa mercedaria), doña Dolores y 
doña Claudia Dochao, don Paulino Azua y don 
1 José Luis Uriguen; primos, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana día 
7 del corriente en la parroquia del Carmen, el 
día 8 en la parroquia de Santa María de Amu-
rrio (Alava), las del día 9 en el Santuario del 
Corazón de María y las del día 12 en el Oratorio 
del Olivar, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
LINOLKUItt. 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
VENDO gramófono, mueble, 
discos, armario luna, filtro, 
sillón grande de gutapercha. 
Prenderos, no. Blasco Ca-
ray, 18, segundo izquierda. 
PIANO vendo. Benito Gu-
tiérrez, 7, principal izquier-
da B. 
AVICOLA Española. Telé-
fono 5O509. Huevos frascos 
domicilio. 
\SION. Gramófono con 
50 piezas, 80 pesetas. Estan-
tería siete metros larga, 125. 
Cava Daja. 30.* principal. 
GRAN liquidación de mue-
bles ; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
E L S E Ñ O R 
FALLECIO E L 9 DE FEBRERO DE 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios. 
Se aplicarán por el alma del ñnado: el día 7, las misas que se cele-
brea en la iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe); el 8. todas las 
de la Consolación; el 9, la de ocho y media y el alumbrado en esta 
iglesia; todas las de la parroquia de San Ildefonso, y la misa de diez, 
santo rosario y comida a los pobres en la capilla del .Ave María (calle 
Nueva de la Trinidad), y el 11, las que se celebren, de nueve a doce, 
en la parroquia de Santiago. 
Igualmente se aplicarán por su alma las misas del día 9, en la parro-
quia de la Concepción, de Herencia (Ciudad Real), y en las de Miguel 
Ibáñez y Torrecaballeros, de la provincia de Scgov.a 
Varios señores Prelados han concedido jrduJgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Dorainguer Barquillo, 89, L0 Teléf. 33019. 
M a a r i H . - A ñ o X X . - N Ó m . S . í l ? J u e v e s 6 d e f e E r e r o d e 1 9 3 0 
L a c r i s i s d e l l i b e r a l i s m o i n g l é s Paliques femeninos 
E l acontecimiento era esperado des-
de hace tiempo. Por eso nadie se sin-
tió sorprendido dias pasados cuando 
lord Grey, en nombre del Consejo L i -
beral, del que es presidente, declaró 
que en lo sucesivo no reconocería a 
abogados, más cuidadosos de su gloria 
personal que de las necesidades del pue-
blo. Asi pudo ocurrir muy recientemen-
te que Mr. Jowitt, que se babía becho 
elegir en los últimos comicios por los 
liberales de Presten, abandonase su par-
E P I S T O L A R I O 
Lloyd George como jefe del partido li-itido, que no podía satisfacer ya sus 
beral. E l antagonismo entre los dos 
hombres de Estado data de años atrás, 
y en realidad, lord Grey no ha hecho 
otra cosa que recoger la herencia de 
lord Asquith, cuyas divergencias con 
Uoyd George habían llegado a ser pro-
verbiales. 
E l Consejo Liberal se constituyó en 
1927 por impulso de un buen número 
de personalidades, en vista de que el 
partido se negaba a seguir las direc-
tivas políticas de Lloyd George y a 
depender, tanto en los gastos de la cam-
paña electoral como en los de la ad-
ministración general del partido, de los 
dos millones de libras esterlinas rete-
nidas por Lloyd George a pretexto de 
que la importante suma le había sido 
confiada para subvenir a su propagan-
da personal y no a la del partido. E l 
Consejo Liberal estuvo por consiguien-
te en continua oposición con la Asocia-
ción Central, del partido de la que Lloyd 
George ostenta la presidencia, y si lord 
Grey se ha decidido a hacer su recien-
te declaración, ha sido principalmente 
para definir con toda claridad la po-
sición de su grupo respecto de Lloyd 
George, sin necesidad de esperar a que 
estén próximas las elecciones. 
Desde el año 1927, pues, la profunda 
división que se ha producido en el seno 
del partido liberal ha estado latente. 
Como el partido no tenía en aquella 
fecha más que cuarenta y dos miem-
bros en el Parlamento, se trató de que 
la divergencia no se manifestara pú-
blicamente, para no destruir por com-
pleto sus posibilidades combativas. Des-
pués, en 1928, la muerte de lord Asquith 
fué algo asi como una advertencia para 
ios liberales, que juzgaron oportuno es-
trechar sus filas, antes que destruirse 
mutuamente. E n fin, en 1929, la in-
quietud preocupadora de las elecciones 
generales que habían de llevar a los 
laboristas al Poder acentuando la de-
rrota de los liberales, obligó a estos úl-
timos a dar de lado sus diferencias 
para presentar un frente unido ante 
la masa del Cuerpo electoral. Sin em-
bargo, ni aun en aquel momento mani-
festó el grupo de lord Grey el más pe-
queño entusiasmo por los proyectos de 
Lloyd George, relativos a la lucha con-
tra la huelga. 
L a ruptura es ya un hecho consu-
mado, y a pesar del llamamiento que 
L i ó y ú George ha hecho al Consejo L i -
beral invitándole a que no comprometa 
la unidad del partido con tácticas per-
sonales, es muy dudoso que la brecha 
abierta pueda ser reparada en el acto. 
Lloyd George, en efecto, parece muy 
poco dispuesto a reintegrar incondicio-
nalmente a la caja del partido los dos 
millones de libras que constituyen su 
fondo de propaganda particular. E n la 
ambiciones ministeriales, para afiliarse 
al partido laborista, que se apresuró a 
hacer de él su representante general en 
el gabinete de Mr. Macdonald. 
Chamberí (Madrid).—Respuestas: 1.» 
Tirar mucho, quemar muchos cartuchos, 
lo primero. 2.1 Gimnasia. Cien poleas 
cada mañana al levantarse. 3.1 No he-
mos entendido bien esta pregunta. 4.* 
Una Academia. 5." Conquistarla, estu-
diando primero su carácter, sus gustos, 
sus ideas, indagando hábilmente cuál 
es para ella el tipo ideal de hombre. 
Por otro lado, no hay que olvidar que y - jurando dar la sensación de que 
una buena parte de los fondos políticos ies usted ese hombre- 6-a Muchos potm-
de los liberales provenían de eSranje- ^ f 8 ^ " " . ^ P ^ 
ros ricos, naturalizados en mglaterJa, Pa 8 \ ^ f > ^ ; " ™ Amigo Ted-
cuyos intereses se hallaban f iera d e Í r y l . ? ^ TO._ldescy5r!"i *S U 7 L m l s t e T Í ? 
país. Es, pues, natural que estos hayan 
COLON, VIENDO SO CARABELA EN EL RETIRO, * * ' K - H I T O 
diotado al jefe del partido liberal teorías 
financieras y comerciales, que pudieron 
tener éxito antes de la guerra europea, 
pero que actualmente han sido torcida-
mente renovadas por Mr. Lloyd George 
y sus partidarios. Ahora bien, la subs-
titución del patriotismo nacional por el 
interés personal, y aún el de un grupo, 
debía producir, como inmediata y lógi-
ca consecuencia, graves errores de in-
terpretación entre los jefes del partido 
liberal que la historia ha estigmatiza-
do. E l antagonismo de Gladstone y de 
lord Hartington, el de los Roserbery con 
Harcourt, primero, y después con Camp-
bell-Bannerman, a quien se quería ale-
jar de la política activa, llevándolo a la 
patria; más tarde, el de Mr. Asquitb y 
Mr. Lloyd George, que arrastraron a 
sus respectivos partidarios a combatir 
irnos frente a otros en las elecciones 
de 1918 y 1922; y en fin, la reciente rup-
tura de lord Grey y Mr. Lloyd George, 
son bastante significativos a este res-
pecto. . 
Falta de programa 
E l partido liberal ha caído, pues, co-
mo consecuencia de su mala organiza-
ción, do la desavenencia de sus jefes 
y también de sus errores en el Par-
lamento, donde, desde hace algún tiem-
po, los liberales no votan nunca uni-
dos las mociones presentadas, ya por 
el Gobierno, ya por la oposición. Si hu-
biese un programa adaptado a las ne-
cesidades de la época y de los prin-
cipios de acción capaz de inspirar a 
las masas, el liberalismo podría des-
empeñar todavía un papel efectivo en 
la vida del país. Pero su programa 
actual se caracteriza -por su vaciedad 
y no presenta, por otra parte gran ori-
ginalidad. Su idea capital continúa 
siendo el librecambio, del que pretende 
hacer el único remedio a la deprimida 
situación de la industria y del comer-
cio bfTtánicos. ¿Pero acaso el par-
tido liberal no se encuentra frente 
a un gran dilema insoluble? De un la-
do sacrifica sin recipi'ocidad los mer-
cados ingleses a los comerciantes 
extranjeros, permitiéndoles la libre im-
portación; de otro, los países extran-
jeros desarrollan sus propias industrii-s 
con la ayuda de sus barreras aduane-
ras, y ya no hacen compras en Ingla-
terra. De esta manera no son ^nuestros 
época en que fué primer ministro le propios mercados los que perdemos, si-
fué fácil constituirlo, merced a los do-
nativos privados de sus amigos y ad-
miradores, a quienes él recompensaba 
de cuando en vez otorgándoles títulos 
nobiliarios o dispensándoles otros favo-
res. Cierto que es tradicional en In-
glaterra que un Gobierno pueda recom-
pensar desde el Poder los servicios de 
aquellos que le ayudan a lograr éxitos 
políticos, pero la opinión pública, en 
general, y un sector importante de los 
liberales, en particular, no pueden me-
nos de reprobar el acaparamiento de 
todos esos donativos por un solo hom-
bre. 
L a disputa alrededor de este fondo 
de propaganda llegó a ser tan agria, 
que poco tiempo antes de constituirse 
el Consejo liberal se reunió una comi-
sión especial para estudiar la cuestión 
y adoptar las decisiones que fueran del 
caso. Lloyd George se empeñó en no 
querer saber nada y todo lo que hizo 
fué dar, sin condición alguna y en di-
ferentes ocasiones, determinadas canti-
dades para atender a las necesidades 
del partido liberal. Esta solución pudo 
satisfacer el apecto material del pro-
blema, pero el aspecto moral no logró 
la menor satisfacción, pues el partido 
Quiero saber (Gerona). — E l mundo 
fué creado por Dios de la nada, con el 
tiempo, "de modo que no es una evo-
lución de la substancia divina, ni for-
mado de materia preexistente a la 
acción creadora". L a eternidad del 
mundo repugna por parte de los seres 
sucesivos. ¿Qué si es pereoto el mun-
do? Con perfección relativa, no abso-
luta. Y en fin, todas las substancias 
del mundo (repare bien en esto) cons-
tan de materia prima y forma subs-
tancial, sus principios internos y pri-
migenios. ¿Que qué es la materia pri-
ma? Una realidad substancial, incom-
pleta en la linea de ser, potencial, pues 
no tiene actualidad ninguna, pero pue-
de recibirlas todas. ¿Y la forma? Ul -
tima pregunta. L a forma, respondemos, 
es otra realidad substancial, incomple-
ta, que actúa y determina, esencial-
mente, a la materia prima, constitu-
yendo con ella un supuesto; y por lo cacareada crisis teatral. Crisis inexisten-
LOS COIfliSTIIS I L E l B A C T U A ü O i D m i N a 
SU DISIETD 
•—¡Bajo en seguida! Ahí pego yo cada grito de jtierra! que me 
hago el amo. 
C R I S I S P E R D U R A B L E 
E S D E C I R , I N E X I S T E N T E 
Han intentado realizar sus bienes 
para burlar la confiscación 
El Consejo del Imperio ha rechaza-
do el acuerdo germanopolaco 
Ha aprobado todos los acuerdos 
referentes al plan Young 
ÑAUEN, 5.—Las revelaciones hechas 
por el periódico de Dusseldorf sobre el 
propósito del partido comunista de ena-
jenar sais bienes con el objeto de impedir 
una posible confiscación de los mismos, 
en el caso de que los excesos ilegales del 
comunismo, cada día mayores, aconseja-
ran al Gobierno la disolución del partido, 
ha provocado gran interés y curiosidad 
en todos los círculos políticos. 
Aun cuando los comunistas niegan el 
fundamento de estas afirmaciones, la ve-
racidad de las mismas está fuera de 
duda por el número y calidad de los tes-
timonios aducidos. 
Los comunistas tienen interés eviden-
te, en caso de disolución del partido, en 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a 
Un momento de incertidumbre 
L a ausencia de Tardieu ha fomen-
tado la indisciplina en los gru-
pos gubernamentales 
Mañana empieza en la Cámara fran, 
cesa un debate inútil y, como tal 
ligroso para la vida del Gobierno, 
trata de la ley sobre seguros sociales 
Esta ley fué preparada en vísperas (j' 
unas elecciones y aprobada en la víspe. 
ra de las elecciones siguientes. Un exai 
men más detenido ha revelado en ella 
defectos tan graves, que han hcho ne-
cesaria una revisión profunda. E n pri, 
mer término, hubo que desglosar los s©. 
guros agrícolas; después, ha sido pr^. 
ciso modificar otros extremos del pro-
yecto. E l Senado se ocupa de ello ea 
los momentos actuales. 
L a ley -ha entrado en vigor con fecha 
de ayer. Desde el día 5 de febrero debe 
empezar la "matrícula" de los obreroa 
beneficiarios futuros de la ley, que abar-
ca casi todas las formas del seguro 
Con ello queda dicho que será una ley 
costosa, tanto para la Tesorería como poseer importantes sumas de dinero, fá-i 
Gilmente ocultable, y pocos bienes inmue- Para l°s individuos, especialmente para 
¡bles confiscables. Según parece, los co-
munistas se dirigieron, en primer térmi-
Referimonos a la decantada, debatida, perada excepcional, lleno el teatro a ¡no, al magnate de la Prensa derechista. 
mismo que es el acto primero, es el 
principio radical del toda otra modifi-
cación o actuación. 
Dos desesperadas (Sanatorio del Gua-
darrama, Cercedilla).—¿ Quién les ha di-
cho que esa enfermedad que padecen no 
se cura? No piensen tal cosa. E n pri-
mor lugar, es curable cuando se acude 
a tiempo; y en segundo término, ¿qué 
hay imposible para la voluntad de Dios? 
Nada de tristezas ni menos de desespe-
raciones. Al contrario: confiar, espe-
rar y... rezar, para que pronto estas 
horas aburridas y melancólicas pasen 
& convertirse en un puro sueño, en un 
recuerdo. ¿El amor? Ese también lle-
gará... con la alegría de vivir. 
Un maestro nacional (Zaragoza).— 
L a vulgata de Scío. 
A. B. C. (Huesca).—Respuestas: Pri-
mera. No, señora. Segunda. L a persona 
que sale. L a que entra da las gracias 
con una ligera inclinación. Tercera. Si. 
E n la mano. L a derecha siempre. Cuar-
ta. "Les" en unbos casos. Quinta. Des-
de luego. Sexta. Ahora se contesta: 
"Tanto gusto" Séptima. Depende del 
grado de amistad, pero él es el llamado 
a colocarse a la i^iierda, o sea a dar-
lo la derecha. 
Dos amigas (Cabezón de la Sal). — 
Contestaciones: primera. Tienen Uste-
des que solicitar previamente la auto-
rización del autor y abonar los dere-
chos que aquél señale. Segunda. Los 
grandes diarios tienen redactores y co-
laboradores fijos, que laLS direcciones 
eligen y nombran. Tercera. Si. Cuarta. 
L a dirección en ese caso señala las con-
diciones. 
Una inquieta (San Sebastián).—^Res-
puestas: Primera. No; porque el tener 
una carrera no influye para nada social-
no también los que habíamos conquis-
tado en el extranjero-
Proclamándose campeones de la re-
presentación proporcional, los liberales 
dan a entender dónde les aprieta el za-
pato; porque si es cierto que no tienen mente en su condici6n d<, S€fiorita. Pe- gües negocios. Otros cuatro o cinco se 
en el Parlamento más de cincuenta 
te, si nos atenemos a la definición aca-
démica de la palabra "crisis", esto es, 
"mutación considerable que acaece en 
una enfermedad, ya sea para mejorarse, 
ya para agravarse más el enfermo" y 
"momento decisivo de un negocio grave 
y de consecuencias importantes". Muta-
ción...; momento decisivo... 
L a situación teatral no varía, no aca-
ba de mudarse, a juzgar por lo que se 
dice—siempre lo mismo—, y ese "mo-
mento" decisivo—"crítico"—es un mo-
mento que dura ya años, lustros, dece-
nios... Se trata, pues, de una "crisis eter-
na, perdurable". Pero esta circunstancia 
de duración, de perdurabilidaxi, anilla 
precisamente el concepto de inminencia, 
de fugacidad consustancial de la "crisis". 
Esto, por lo que respecta a la letra. 
E n lo tocante a la realidad del caso, no 
es menos ficticia, por las señales, la exis-
tencia de la dichosa crisis, por cuanto 
surgen, aumentan, actúan y viven em-
presas y compañías teatrales cada día 
más numerosas. ¿Que no son pocas las 
que malviven y hay bastantes que se 
arruinan? Son más las que se defienden 
y no escasean las gananciosas. 
Limitémonos de momento a la presen-
te temporada y a Madrid, sin referirnos 
a las campañas triunfales y a los fabu-
losos resultados económicos obtenidos en 
Barcelona por las compañías de la Bár-
cena, de la Palou, de Carmen Díaz, de 
Sepúlveda y Mora..., por si se nos arguye 
que han sido parte determinante en ellos 
el trasiego de gentes que acuden a visi-
tar la Exposición. E n Madrid hay en este 
momento cerca "de veinte teatros abier-
tos. Se podría comprobar que, por lo 
menos doce, realizan o han realizado en 
la primera parte de la temporada pin-
puestos, también lo es que obtuvieron 
los votos de 5.300.000 de electores. Pero 
ni aun aceptando la representación pro-
porcional, sistema electivo al que no 
parece probable que se llegue, no se ad-
vierte nada que pueda caracterizar ver-
daderamente al partido liberal y darle 
derecho a la existencia política. De 
heCho lleva un retraso de sesenta años 
respecto al estado actual de las cosas, 
y la misma guerra mundial parece ha-
ber dejado intactas sus viejas doctri-
nas, heredadas de Cobden, que perte-
necen a un pasado al que se dijera 
que han permanecido apegadas. 
¿El liberalismo inglés es, pues, inútil? 
Hay quienes oreen que debería frag-
mentarse en dos el partido liberal y 
afiliar la parte mayor al partido labo-
rista. Esto seria consagrar el movi-
miento seguido desde hace varios años 
por algunos liberales significados. Por 
otra parte, los viejos principios del li-
tenía que seguir dependiendo, y casi beralismo han perdido de tal modo ©1 
exclusivamente, dé las donaciones deljCOllori en comparación con los de los 
señor Lloyd George. Este pretende queiotros' partidos. que los cons-ervadores 
las 400.000 libras que constituían el fon-: y los laboristas se han repartido los 
do inicial han sido ya gastadas en be-
neficio del partido liberal, y que la di-
ferencia hasta los dos millones, que 
quiere conservar para si sólo, no es 
puntos positivos del programa liberal 
y los han amalgamado con los suyos. 
Los mismo liberales avanzados se en-
cuentran más a su gusto, más cómo-
sino el producto de negocios afortuna-; ¿amenté con los laboristas, que, al me-
dos que personalmente ha hecho em-
pleando aquel fondo inicial. Así, por 
ejemplo, compró la propiedad del "Daily 
Chronicle" para venderla enseguida con 
nos, dan muestra de una gran activi-
dad. Es verdad que Bonar Law se opo-
nía a la fusión de los partidos consti-
tucionales porque los habría puesto en-
un margen de ganancia, de donde tra-jfrente del partido socialista sólo. Pero 
ta de deducir, consecuentemente. que|de3pués de haber formado parte de dos 
el partido liberal no puede invocar nin- ministerios, los laboristas se han abur-
guesado de tai modo que se han olvi-
dado ya hasta de las ideas revoluciona-
ro tenga presente que en todos los ca-! vienen defendiendo. Tan sólo otros tan-
sos la iniciativa de dar la mano, tra-
tándose de caballeros, corresponde a la 
mujer. Segunda. Queda contestada en 
la respuesta anterior. Tercera. El la . 
Cuarta. Si, desde luego. Quinta. Obli-
gada a una. carta de agradecimiento 
reiterado. Sexta. L a señora de más 
categoría social. 
Un alma sencilla (Adrados, Segovia). 
Contestaciones: Primera. Nada. Segun-
da. Usted debe saberlo mejor que na-
die. Tercera. "Como está usted". Cuar-
ta. "Gracias." Quinta. "Mucho gusto". 
" E l gusto es el mío." Sexta. Lo que no 
resulte grosero ni ridículo. Séptima. 
No. Octava. Reírse ella también de las 
amigas. Novena. Cortado y con mele-
na. Décima. Barnizadas de rojo. Undé-
cima. Escotados y de tacón Luis XV. 
Duodécima. "Cañón", "bomba", "pera", 
"jamón serrano" y otras mil. Décimo-
tercera. Música americana sobre todo. 
Un marqués (Zaragoza).—No tene-
mos noticia de esa publicación. Por las 
señas se trata, como usted ha sospe-
chado de un "naufragio" editorial. Res-
pecto de las "sonatas", en principio opi-
namos que sí, pero ya usted sabe que 
deben ser los confesores quienes resuel-
van esas dudas en cada caso particu-
lar. 
E l Amigo T E D D Y 
tos han liquidado ya con déficit y cerro-
jazo o llevan hasta ahora mala tempo-
rada. 
Y como no nos duelen prendas, ha-
remos el recuento de los gananciosos. 
E s del dominio público que Ricardo 
Calvo, en el Español, llevó a cabo, de 
octubre a Reyes, una campaña de tea-
tro clásico lucidísima y por demás pro-
vechosa. 
Del éxito de taquilla de "La Lola se 
va a . los puertos", en Fontalba, a lo 
largo de más de cien representaciones 
con buenísimas entradas, no es posible 
dudar. 
E n L a r a y en el Infanta Isabel se han 
sostenido en el cartel, durante tres o 
cuatro meses, respectivamente, "Para ti 
es el mundo" y "¡Pégame, Luciano!", 
dos veces centenarias, produciendo ver-
daderos ríos de oro. 
E n el Cómico todavía figura diaria-
mente en . el programa "Seis pesetas", 
entrenada en septiembre, y cuyo título 
se ha multiplicado en la taquilla por 
la unidad seguida de buen número de 
ceros... 
E n el Centro ganó muy buen dinerito 
el afortunado Valeriano León. 
E n el Infanta Beatriz realizan Martí-
nez Sierra y Catalina Bárcena una tem-
diario con obras de repertorio. " 
E n Pavón se exprimió durante el oto-
ño el fabuloso éxito de " L a copla an-
daluza", arrastrado de la temporada an-
terior con más de quinientas represen-
taciones. Y en Fuencarral lleva camino 
de repetirse el caso con " E l alma de 
la copla". 
E n el Alkázar, después de varios tan-
teos seguidos de fracaso económico, pa-
rece que la compañía de Bonafé ha 
dado con un buen filón, gracias al éxito 
de " L a educación de los padres". 
Romea se llena a diario, y el Metro-
politano disfruta del favor inequívoco del 
público. 
No hay que olvidar el sorprendente 
resultado económico de '*¡Tararí!" a 
través de tres escenarios diferentes... 
E n fin, creo que van enumerados, al 
correr de la pluma, de memoria, más de 
doce campañas triunfales, desde el pun-
to de vista del negocio, apenas media-
do el año teatral. ¿Dónde está, pues, 
la decantada crisis? 
Y en plena "cuesta de enero" se han 
venido aprestando y organizando for-
maciones nuevas, que ahora se dispo-
nen a emprender la ruta por los ca-
minos y escenarios de provincias, en 
tanto se les depara ocasión de presen-
tarse en la Corte, allá para el Sábado 
de Gloria o bien para el otoño. Tales 
las flamantes compañías de Irene Ló-
pez Heredia, Isabel Barrón, Concepción 
Olona y María Teresa Montoya, amén 
de alguna otra de género lírico, cuya 
próxima inauguración se anuncia. 
Entre estas compañías nuevas hay al-
gunas cuyos proyectos artísticos están 
llenos de interesantísimas promesas. Así, 
por ejemplo, la que han formado Isa-
belita Barrón y Cipriano Rivas Cherif, 
que se nos antoja idónea para desarro-
llar con fruto el índice—ponderado y 
ecléctico—de sus propósitos. Que abar-
can lo moderno y lo clásico y lo mo-
dernísimo, dentro de un criterio tem-
plado y a la par inquieto, juvenil, alec-
cionado y equilibrado con el lastre de 
experiencia que de sus recientes cam-
pañas de teatro corriente y al uso apor-
tan a la futura y bien meditada ten-
tativa. 
Se proponen estos jóvenes y animo-
sos — y prestigiosos — artistas (entre 
otras muchas Cosas acertadas, de que 
no hemos de ocuparnos ahora por falta 
de espacio), en lo tocante a la repre-
sentación de las obras clásicas, seguir 
el buen ejemplo dado recientemente por 
don Fernando Díaz de Mendoza con la 
reposición de "Las mocedades del Cid": 
restaurarlas en su movimiento escénico 
original, respetando íntegramente e 1 
texto. Y a era hora de volver—de vuelta 
de Lenormand...—a la demostración de 
que las refundiciones no sólo son inne-
Hugenberg, con el cual no pudieron po-
nerse de acuerdo sobre el preció; des-
pués entablaron negociaciones con un 
grupo financiero que, en realidad, se 
componía de personas de confianza del 
partido socialista, quien, de este modo, 
se enteró de la pretensión y de todos los 
detalles del partido comunista. 
El plan Young 
ÑAUEN, 5.—Como era de esperar, el 
Consejo del Reich ha aprobado esta ma-
ñana por una gran mayoría, los proyec-
tos dé ley para la ejecución del Plan público no puede comprometerse a lis-
Young, a pesar de la asistencia personal var a la Práctica todas las disposicio-
los patronos. Y, sobre todo, al evaluar 
el coste de la ley se han hecho paten-
tes divergencias de importancia, no so-
lo entre los partidarios y adversarios d« 
ella, sino en el seno del mismo Go-
bierno. 
De un- lado está el ministro del Trabajo 
Loucheur, que quisiera hacer de esa ley 
una bandera, y que niega que la ápii. 
cación de las disposiciones combatidas 
imponga a los particulares un peso de 
un 10 por 100 sobre sus contribuciones 
ordinarias; según el ministro, esa car-
ga no pasa de un 2 por 100. E n cambio, 
las declaraciones de Cheron, ministro 
de Hacienda, no ocultan que el Tesoro 
ers l 
a la reunión del presidente del Gobierno 
bávaro, Held, quien había llegado espe-
cialmente para pronunciar un discurso 
mostrándose partidario del aplazamiento 
de la aprobación del Plan Young hasta 
después de haberse efectuado la reforma 
financiera. 
E n contestación al presidente Held, el 
ministro de Hacienda, Moldenhauer, dijo 
que la aprobación del Plan Young era 
absolutamente necesaria para poder rea-
lizar la reforma financiera, ya que el 
Plan Yoiing es la base sobre la cual Ale-
mania puede proceder, una vez equilibra-
do el presupuesto, a reducir ciertas car-
gas tributarias y ^ realizar las operacio-
nes de crédito necesarias para el conso-
li<lamiente de la situación financiera. 
Los presentantes de Sajonia y de 
otros Estados hicieron algunas reservas 
a su vott), sobre la posibilidad de que 
Alemanid pueda soportar indefinidamen-
te las cargas que le impone el Plan 
Young. Pero el resultado de la votación. 
48 votosteontra. seis y 12 abstenciones, 
puede se» un índice del resultado de los 
próximos- debates parlamentarios. 
B E R L I N , 5.—El Consejo del Imperio 
ha aprobtido los proyectos de ley re-
lativos al Banco Nacional, a los ferro-
carriles, a los acuerdos de L a Haya, al 
acuerdo sobre el reglamento de la Deu-
da con los Estados Unidos, a los acuer-
dos concernientes a la cesación de las 
liquidaciones concertadas con Bélgica, 
Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda y Polonia. 
Por el contrario, rechazó el acuerdo 
germanopolaco por 37 votos contra 21 
y ocho abstenciones. 
L a unificación 
Con el mismo fin, se realizan gestio-
nes entre Prusia y el Estado de Bruns-
cesarias, sino inconvenientes, ilícitas en|WÍck Si las negociaciones no van 
la mayor parte de los casos. tan adelantadas. 
¡Y había de ser el ilustre Díaz de 
Mendoza quien—una vez más—señala-
se el buen camino y el rumbo reno-
vador...! 
Digno es, pues, de alabanza que un 
gún derecho sobre este dinero. 
L a escisión rías. En fin, una política tripartita pa-
L a situación, más embarazosa cada! rece contraria a las tradiciones del 
vez, ha terminado por producir la es-¡País y al instinto simplificador de los 
cisión del Consejo liberal que es, ade-| ingeses. E n Westrninster no hay, pues, 
más, según ha declarado lord Grey, una| sitio para un partido rpedio. Y si 
manifestación de la desconfianza del Mr. Lloyd George se envanece de tener 
grupo hacia Lloyd George como jefe 
político 'del partido. 
No son difíciles de prever las conse-
cuencias de esta situación, sobre todo 
en las próximas elecciones. A menos de 
que se obre un milagro el partido li-
beral está condenado a sufrir un com-
pleto desastre. L a desaparición del libe-
ralismo es, ciertamente, el acontecimien-
to más extraño de cuantos se han jado 
en la vida política inglesa durante los 
último'' tiempos. Hace quince años no 
más. e! liberalismo tenía el poder supre-
mo en el Parlamento de Westrninster. 
y ahora, en cambio, cuando las ideas 
liberales sirven en gran parte de base 
al progreso nacional, el liberalismo par-
lamentario está en vías de extinguirse. 
Si es verdad que los liberales pueden 
presentar orgullosos toda una lista de 
hombres hábiles en política, no lo es me-
nos que una especie de mala suerte pa-
rece atar los pasos de sus jefes para 
viciar sus buenas intenciones y crear 
interminables desavenencias en detri-
mento de la vida y del porvenir mismo 
del partido. 
La falta de sinceridad de los jefes li-
berales es. en efecto, la razón funda-
mental de la disgregación del partido, 
que comenzó a raíz del último minis-
terio de Mr. Asquith. Desde entonces, 
los diputados liberales se muestran más 
ligados a sus ambiciones personales que 
a los intereses de la nación. E l libera-
lismo se ve representado en el Parla-
entre sus manos el balance de los par-
tidos, se engaña a sí propio y engaña 
a quienes tienen la sencillez de espíri-
tu de creerle. Pero si el liberalismo 
inglés está condenado a no desempeñar 
en un largo período de tiempo un papel 
importante en la política británica, no 
le faltarán nunca partidarios sinceros 
que piensen que el porvenir, que no per-
tenece a nadie, puede reservarle una 
aurora llena de esperanzas. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C O N O S I N 
Se agudiza y se encona la cuestión!mujeres tienen y a la habilidad que se 
nacida de la nueva costumbre masculi- les reconoce para salirse con la suya 
na de salir a la calle sin sombrero. E n - se ha evitado en estos años el riesgo de n r • . • #1 K 
tre nosotros, los bandos luchadores en que el vulgo, por su manera de no ves-j ^ r c m t a . y C H I C O m i l O D F e r a S 
pro y en contra han firmado una tregua: tir, las tomara por enfermas mentales.¡ v z t n m i i s PTl K l i p l o ' a 
los "sin sombrero" se han visto obliga- Claro está que la faüta del sombrero' y < u ^ ^ U l ^ c u i i u c t g a 
dos por el frío a ceder temporalmente.! no es una desnudez alarmante en nin-
nes de la ley, sino solamente en la me-
dida en que no perjudiquen al equili-
brio del presupuesto. 
Pero los seguros sociales es una Ideí 
generosa contra la que es muy difícil 
hacer prevalecer los dictados de la ra-
zón. Las desgravaciones del presupuesto 
proporcionan un argumento fácil a los 
tribunos populacheros. Si se ha alivia-
do a los . contribuyentes industriales, co-
merciantes o banqueros, también loa 
obreros deben recibir su parte del Es-
tado. Y es dificil convencer a las masas 
de Mtxie la prosperidad de la industria 
y creí comercio beneficia a toda la na-
ción. 
Aumenta las dificultades el hecho de 
que la oposición a la ley, o mejor di-
cho, a la forma actual de la ley, pro-
cede de sectores de la mayoría guber-
namental. Se crea así una situación p̂ r 
recida a la que originó la crisis del 22 
de octubre pasado, agravada por las ma-
niobras de los radicales, que, perdida la 
esperanza de una colaboración socialis-
ta, quisieran ahora lograr una concen-
tración del centro y de la izquierda y 
saben que para ello pueden contar con 
la ayuda de parte de la izquierda ra-
dical. 
Todavía existe otro factor de incerti-
dumbre: la división latente en el gru-
po más numeroso de la mayoría, en la 
U n i ó n Republicana Democrática. Es 
cierto que la oposición de ésta al Go-
bierno Briand fué motivada por cues-
tiones de política exterior, y que la ac-
tuación de Tardieu en Londres no pue-
de haber disgustado a ese partido, pera 
ya no es el grupo disciplinado y sólido 
de hace un año. 
Asi, no puede ocultarse que el Go-
bierno Tardieu pasa por un momento de 
ÑAUEN, 5.—Entre el pequeño Esta-1 dificultades. E l jefe del Gobierno ha Ue-
do de Mecklenburgo-Strelitz y Prusia, j gado a Francia, y su primer cuidado ha 
se siguen desde hace algún tiempo ne- i sido advertir a los radicales que no pen-
gociaciones para la anexión del primereaba en expulsar del Gabinete a los ele-
Estado al segundo. Las negociaciones! mentes de la derecha para dar entrada 
han llegado ya al punto de poder espe-ja los izquierdistas. E s un deber clemen-
rar que en breve tendrán un resultado ] tal de lealtad para con los colaboradp-
satisfactorio. res de la primera hora. 
Con todo, la prolongada ausencia del 
jefe del Gobierno ocupado en conferen-
cias .internacionales desde principio de 
enero, ha dejado a la Cámara france-
nuevo paladín del buen teatro, tan du-¡nes son partidarios de la creación de 
cho e inteligente en lides teatrales, co-iun Estado unitario, 
mo Rivas Cherif, se destaque tan luego' 
en pos del veterano e insigne come-
diante y le siga en el más reciente de 
sus siempre ejemplares designios. 
Que el triunfo le acompañe. Y que 
muy pronto sea uno más entre los que 
atestigüen, con la evidencia de los he-
chos, cuánto hay de tópico, de rutina y 
de sonsonete en la decantada y "eter-
na" crisis teatral... 
José D. D E QUIJANO 
Meckleriburg-Strelitz y Brunswick fi- Sa, la más indisciplinada del mundo, sin 
guran entre los Estados autónomos ale-1 y a merced de las combinaciones 
manes más pequeños, y en ellos gobier- j ¿e pasillos, en que sobresalen las iz-
nan las coaliciones de la izquierda, con j ̂ ¡gj-jag, A. decir verdad, esta es la cau* 
preponderancia de los socialistas, quie-|sa m á . s importante del desconcierto qu» 
ahora se siente en la política francesa, 
gún sentido, y, desde este punto de vis-
ta, el alcalde en cuestión ha exagerado 
la nota. Pero tampoco deben enfadarse 
Lanzarse ahora a la calle con la cabeza 
desnuda puede ser muy elegante, pero es 
expuesto a un catarro. Y los catarros, 
por mucho que "se lleven", no hacen un i mucho los psicópatas creyendo que se 
hombre a la moda. invade la esfera de competencia. No 
Pero en otras latitudes el combate si-lme atrevo a sostener que un alcalde ten-
gue en todo su fragor y el último epi-lga conocimientos suficientes para for-
sodio de que nos dan cuenta viene de|mular un tan grave diagnóstico, pero 
allende el Atlántico. Un alcalde ameri- esto depende de que el concepto de la 
Tomás G R E E W O O D ¡cano, queriendo poner fin a la cuestión, locura se ha complicado mucho. Antaño 
Londres, febrero. 1930. |se ha liado la manta a la cabeza, ha; cualquiera se atrevía a distinguir un lo-
declarado locos a los que salgan sin som- co de un cuerdo. Parecía cosa sencilla, 
Pertenecen al ramo del vestido 
y piden el salario mínimo 
de cuarenta dólares 
Porque en una discusión franca y «je 
buena fe, sólo aparecerían motivos de 
alabanza en favor del Gobierno. 
R . L 
El señor Machimbarrena y el Ayun-
tamiento de San Sebastián 
M u s s o l i n i r e c i b i ó a y e r a l 
c a n c i l l e r S c h o b e r 
Este le entregó una condecoración 
austríaca, y conversaron du-
rante hora y media 
brero y ba dado orden de que sean re- sin duda porque entonces los locos no 
cluídos en el manicomio. eran muchos y presentaban síntomas ín-
Supongo que tan radical medida ten- confundiblei y fáciles de ser observados 
drá rudos opositores. Es lógico que se por todo el mundo. Pero comprendo que 
N U E V A Y O R K , 5.—Se han declara-
do en huelga treinta y cinco mil obre-
ras de la Federación del Vestido Fe-
menino. Entre otras peticiones, reivin-
dican un salario mínimo de cuarenta 
dólares. 
L a huelga afecta a más de tres mil 
almacenes y talleres de la capita,. Nu-
E l Directorio había suprimido el jue-
go. L a ciudad de San Sebastián, atenta 
antes que a otra cosa a su rivalidad con 
Biárritz, padecía enojos por la medida. 
Alguien se hizo intérprete de estb dis-
gusto, y en una tarde calurosa del ve-
rano de 1927, en un momento de aburri-
miento, redactó unas cuartillas injurio-
sas para el Gobierno y poco respetuosas 
para las más altas instituciones. Se im-
primió el escrito y vio la luz una hoja 
clandestina, retoño inextirpable, como 
tantas otras—decía ayer en el Supremo 
don Niceto Alcalá Zamora—del hacha de 
aDe las pesquisas realizadas para darilfl RRñN RROZ OE GI1BL0 
con el autor salían comprometidos unos ," 
modestos funcionarios del Ayuntamiento1 
donostiarra. Y entonces don Juan Ma-
chimbarrena, ingeniero de este Munici-
pio, disipó la situación crítica que ame-
M a n i f e s t a c i o n e s e n f a v o r 
d e F i l i p i n a s 
El día 8 en cinco ciudades 
norteamericanas 
WASHINGTON, 5.—El señor Pedro 
Gil, jefe de la minoría de la Cámara 
de Representantes filipina, ha dicho 
que el día 8 de febreio se celebraran 
manifestaciones en pro de la indepen-
dencia de las islas filipinas en Nueva 
York, Filadelña, Seattle, Chicago y 
Kansas Citty.—Associated Press. 
BARON ADATCI 
PARIS, 5. — E n un almuerzo_ 
Al 
dado 
hazaba a aquellos hombres humildes,; ayer en la Embajada de España e 
confesándose autor del hecho en una car- honor del embajador del Japón y 
ta dirigida al entonces presidente del 
Consejo, don Miguel Primo de Rivera. 
esposa. Quiñones de León hizo entree 
de lfi al señor Adatci de la gran cruz 
Orden de Carlos I I I , que le ha 
merosos obreros de estos almacenes se 
han unido a las huelguistas, las cua- Tan noble proceder fué apreciado por 
les organizaron una manifestación que I la real orden de 4 de agosto de 1927 d e l J ^ " ^ ^ nor maip^tad el rey 
drá rudos opositores, lógico que se por tooo ei munao. ^ero comprendo que pudo Ser diSUelta por la Policía después ^n^er io de la Gobernación que lo ca ; r ^ s o e r ^ Presidencia 
opongan a ella los partidarios de, la hoy se necesita haber estudiado mucho de candes esfuerzos «ío han efectuado illflcaba de noble' dl8:no ^ caballeroso. Î 1*0™30, en r?CUfra ° Üe ^ I ! -s-acio-
nueva moda y los médicos alienistas.;para poder marcar los límites que se-! numerosas detenciones efectu^0| Estos elogios iban seguidos del casti- del Consejo de la ^Sociedad de Nac 
Aquéllos, porque quizá no pasen de neu-, paran a la razón de la locura.. Toda la I 
rasténicos y encuentren exagerado que jciencia y toda la atención del especia-i|7 • • A 4- ' A 
los conceptúen locos y los encierren, y lista apenas son bastantes. Toda la ayu- • ' - ' " H S a r i O S T U S O S C l e t e n i C t O S 
ROMA, 5.—El presidente Mussolini I los médicos, porque les ha de enfadar da de los aparatos de observación y e n " V a r S O V i a 
recibió ayer, a las cinco de la tarde, [que un alcalde se atreva a hacer diag-i comprobación me parece poca. E s un' " 1 
al canciller Schober, conferenciando con | nósticos de tal naturaleza. asunto cada día más difícil. Yo no sé si 
Llevaban gran cantidad de billetes 
norteamericanos falsos 
go: suspensión indefinida para desempe-
ñar cargos del Estado, la Provincia o 
el Municipio. 
reunido en Madrid junic 
se. anunciaban distintas penas a los 
Por su parte, el Ayuntamiento de San'tores de la hoja clandestina—multas 
la reproducción del libro de rezos de 
"Galeas-Maria Sforza", efectuada por 
mentó por una sucesión de distinguidos la Imprenta federal austriaca. 
él durante hora y media. Sin embargo, el alcalde tiene, sin du- es que los'locos van estando en mayoría 
E l canciller le dió gracias en tér- da, sus buenas razones para proceder;y nos someten ya a su natural opinión 
minos cordialísimos por el apoyo del'así: razones de experiencia. Digan lo;de que los locos son los que-no están! 
Gobierno italiano a Austria en la Con-|que quieran los especialistas científicos, como ellos. VARSOVIA, 5.—La Policía ha dete-lgar ayer."lnformó el señor Alcalá iamo-
ferencia de L a Haya y entregó al se-jla opinión pública siempre ha tenido por | Por eso ha arriesgado mucho el al-j nido a varios súbditos rusos que han ra y pidió la confirmación de la senten-
ñor Mussolini el gran cordón de la Es-¡locos a los que se han atrevido a saliricalde con su acuerdo. Se expone a que declarado ser emisarios del Gobierno cia el señor Pérez Hernández, 
trella de Oro del Mérito de la repú-¡a la calle desnudos o semidesnudos. Se-en las elecciones siguientes triunfeni soviético y que eran portadores de i Funda su pretensión el señor Alcalá 
blica austriaca y el primer ejemplar de rán manías del valgo, pero J a gente 'los otros" y lo encierren a él por la lo-j grandes cantidades de billetes falsos i Za™?ra.en. ciue la, rcal 0F?en dc Gob'-r-
cree que el que voluntariamente anda cura de llevar sombrero, 
escaso de ropa no está bien de la cabeza,¡ 
y gracias a la influencia Social que las Tirso MEDINA 
T QC ^ff v , , , |puesta debía ser la única. Cerraba, puesédel Palacio dc Justicia, en los q"* 
Las autoridades han ordenado laaper-icl paso a todo otro castigo. E l fiscal con- hablaba, no dc los puntos jurídico» 
tura de una encuesta. 'testa leyendo una nota oficiosa en la queicutidos, sino dc política. 
de-
Sebastián * dió curso al oportuno expe-i portaciones...—. Así, pues, la P^g'n-
diente en virtud del cual vino a decretar ¡"única" de la real orden hacía refer-
ía suspensión definitiva del señor Ma-lcia a las varias penas de que se ha 
chimbarrena. en la nota oficiosa, y nada más. 
Contra la sentencia del Tribunal Pro- j La oratoria brillante, los párrafos 
vincial que dejó firme esta resolución dondeados de don Niceto Alcalá Zarrio 
se interpuso recurso, cuya vista tuvo lü- caían en un ambiente de lo más P1"0̂ 1̂  
L a gente se estrujaba en la sala. P0 
veces un lleno como este. . .gf. 
Poco después de comenzar su i" el 
me el señor fiscal fué aclarándose 
ambiente, y concluida la vista, se f^^s 
' "se nación decía que la sanción en ella im lron corrillos por los distintos tran 
